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Diario d e la Marina. 
T B L . E G U r . A M A S D E A T S R . 
Madrid, 13 de agosto. 
L a Gaceta da hoy publica una R e a l 
Orden declarando l impias las pro* 
cedencias de Gandía . 
Durante las ú l t i m a s veints y cua-
tro horas no ha ocurrido n i n g ú n ca-
so de có lera en Madrid. 
E l Jefe de la I n s p e c c i ó n general 
de Hacienda, que acaba de crearse 
para la I s l a de Cuba, d e s p a c h a r á 
con aquel Intendente, obrando co-
mo delegado suyo. 
Se e s t e n d e r á n sus facultades á 
inspeccionar y vigilar todas las ofi-
cinas, á proponer mejoras, á exigir 
datos y detalles acerca del desarro-
llo de la r e c a u d a c i ó n , á investigar 
los actos administrativos, á vigilar 
la r e c a u d a c i ó n de las rentas públ i -
cas y á intervenir en las operacio-
nes de muelles y aduanas. 
L o s empleados de l a I n s p e c c i ó n 
t endrán parte en las multas de A -
duanas. 
Madrid, 13 de agosto. 
S e g ú n las noticias que acaban de 
recibirse de las Carolinas, la tribu 
malatana sorprend ió á una parte de 
un destacamento que estaba s in ar-
mas, cortando en un bosque made-
ras que se destinaba á la construc-
c ión de u n fuerte; y a s e s i n ó a l te-
niente que mandaba el destacamen-
to y á veinte y siete soldados. 
S a l v á r o n s e otros veinte y siete 
con un misionero. 
L o s naturales del p a í s se apode-
raron t a m b i é n de las armas que ha-
blan quedado custodiadas en el pue-
blo Inmediato a l bosque, por cinco 
individuos. 
E l Gobernador de las Carol inas 
e n v i ó á Y a p a l vapor Manila, con 
el objeto de que se castigase á los 
culpables. 
Dicho buque no pudo llegar por 
haber varado. 
Dos lanchas se adelantaron, pero 
tuvieron que retroceder, por conse-
cuencia de las agresiones de la tri-
bu. 
E l Gobernador Genera l de F i l ip i -
nas ha enviado 6 0 0 hombres á las 
Carolinas. 
E l Gobierno ha telegrafiado que 
zarpen de Mani la cruceros con fuer 
zas. 
E l general W e y l e r sa ldrá para las 
Carolinas con u n regimiento. I r á n á 
aquellas is las los cruceros Velasco 
y inioa y otro vapor mercante. 
I g n ó r a s e la fecha en que ocurrie-
ron los sucesos de que se trata. 
Nueva-York, 13 de agosto. 
Telegra f ían de Madrid que los na-
turales de la i s la de "STap atacaron 
d un destacamento desarmado de 
la g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a que se ha-
llaba cortando madera en un bos-
que, matando a l teniente y 2 7 sol-
dados. E l resto logró salvarse. 
E l Gobernador de las Carol inas 
m a n d ó un vapor a l lugar de la ocu-
rrencia, con el objeto de castigar á 
los rebeldes. E l vapor e n c a l l ó , y 
e n v i ó dos botes con la orden de ata-
car á loa naturales , pero viendo 
que no t e n í a n la fuerza necesaria 
para resistir a l n ú m e r o de los rebel-
des, determinaron la retirada. 
E l Gobierno e s p a ñ o l ha telegrafia-
do a l Gobernador General de F i l i -
pinas, que e n v í e u n buque de guerra 
á las Carol inas. 
E l có lera decrece en V a l e n c i a y 
en Toledo, y son pocos los casos o-
curridoa en Alicante. 
Nueva-York, 13 de agosto. 
S e g ú n despachos de Buenos A i -
res, ha causado al l í mucha inquie-
tud la noticia de que el gobierno de 
Córdoba e s t á movilizando la Guar-
dia Nacional . 
Agregan los despachos que corre 
el rumor de que el nuevo Ministro 
del Interior, Sr . Roca, ha enviado 
ó r d e n e s terminantes a l Gobernador 
de Córdoba para que presente s u di-
m i s i ó n . 
Lisboa, 13 de agosto. 
Corre el rumor de que el Gabinete 
se halla en crisis . 
Londres, 13 de agosto. 
Dicen de Nueva Zelandia, que de 
un momento á otro se espera a l l í 
una huelga general de marineros, 
cargadores de muelle y empleados 
de ferrocarril. 
Nueva- York, 13 de agosto. 
U n despacho de Buenos A i r e s di-
ce que se c o m p r o b a r á con datos de 
origen oficial é irrecusables, que 
por las m i n o s del es-Presidente 
J u á r e z Ce lman han pasado quinien-
tos millones de pesos, s in que de 
ellos haya recibido el p a í s beneficio 
alguno. 
Nueva-York, 13 de agosto. 
L o s despachos de Centro A m é r i -
ca anunc ian que es inevitable la 
guerra entre el Salvador y Hondu 
Nueva York, 13 de agosto. 
Ha, llegado á este puerto, proce-
dente del de la Habana, el vaper Su 
ratoga. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Londres, 13 de agosto. 
L o s ú l t i m o s despachos recibidos 
en esta capital, dicen que el c ó l e r a 
decrece, tanto en la Meca como en 
Jeddah. 
Madrid, 13 de agosto. 
H a salido para S a n S e b a s t i á n el 
Presidente del Consejo de M i n i s 
tros, Sr . C á n o v a s del Casti l lo. 
V u e l v e á decirse con ins is tencia 
que el Presidente de l a R e p ú b l i c a 
francesa , Sr . Carnot, v i s i t a r á en 
S a n S e b a s t i á n á S. M . l a R e i n a Re-
gente. D1 M a r í a C r i s t i n a . 
I7a p e r i ó d i c o de esta Corte pub l i 
ca u n telegrama da Motri l , en el 
cual , y con referencia á noticias a l l í 
recibidas, se dice que se o í a c a ñ o 
neo hac ia l a s costas de Afr i ca . 
E l Impavcia l h a publicado u n ar 
t í c u l o pes imis ta relativo á la cues 
t i ó n m a r r o q u í . 
T g L J K t H S A S L I S C0MEBC1ALES. 
XJ i ieva- Y o r k , agosto 121 d UIB 
_ 5\ de l a tarde. 
Onzas españolas, a $25,70. 
Centenes, & $4.83* 
Descuento papel comercial, 60drv,, 6 á 7 i 
por 100. 
Cundios sobre Londres, «0 dfT Cbananeros), 
Mem sobre París, 60 djT. (banqueros), fi 5 
franco» 30 cts. 
l \ d m sobre «mibar?», 60 dir. (banqueros), 
B>nos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 190, 4 J£*i ex-capto. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, á 5 Di 16. 
Centrífagas, costo y flete, íl 3 8il6. 
Regalar á baen refino, de 4 15il6 a 5 l i l6 . 
irtfcar de miel, de 4 7il6 & 4 l l i lO . 
Hieles, nominal. 
£1 mercado más firme. 
TENDIDOS: 7,600 sacos de azúcar, 
tfanteca (Wilco^), en tercerolas, & 6.42i. 
harina patent Minnesota, Í5 .80. 
.Londres, agosto 12, 
ázflcar de remolacha, & 13il0i. 
iadear centrífuga, pol. »6, & 1416. 
Idem regular refino, íl 18i 
Consolidados, & 96 5il6 ex-interés. 
Cuatro por 100 español, 74i ex-interés. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 5 por 100. 
P a r í s , agosto 12 , 
Renta, 3 por 100, & 89 francos 97i cts. 
ex-dividendo. 
(Queda prohibida la reproduedón 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l articulo 3 1 de la lüeu de 
Pwwi f t l f t ' i intelectual*) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O DI" C O P . R B D O E E S . 
Cambios. 
t P a r á 3 pgP. , oroea-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
I S G l j A T S R R A j ^ . ^ f 
IfBANOlA | W . í i L S 
T S U M L E 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
P%ierto de la Habana.—Dos ANTONIO D E LA 
ROCHA Y ARANDA, capitán de navio de la Arma-
da, Comandante de Marina y Capitán del Puerto. 
Hago saber que dispuesto por Real Orden de 19 de 
mayo último que se levanten asientos á los maquinis-
tas navales y formas en que han de llevarse en la Co-
mandancia de Marina los Registros; por el presente 
cito y por el término de dos meses contados desde el 
dia de la fecha, á todos los de aquellas clases que pres-
ten sus servicios en la localidad, 6 tengan en ella su 
residencia habitual ó la de sn familia, para que se pre-
sent n en esta Comandancia con los justificantes de 
sus servicios a&teriores, para las anotaciones corres-
pondientes en los asientos que se les formen. 
Habana, 11 de julio de 1890.—-ántonio de la Bocha. 
6-14 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Fuerto de la Habana.—"Dos ANTONIO D E LA 
ROCHA Y AKANDA, Comandante de Marina de 
esta provincia y Capitán del Puerto. 
Por este mi primer y único edicto y por el término 
de treinta días, cito y emplazo para el comparendo en 
esta Dependencia, al Piloto de la inscripción Maríti-
ma del Ferrol, D. Víctor Pérez Vizcaíno, para ente-
rarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 11 de agosto de 1890.—131 Fiscal, Antonio 
d é l a Bocha. 3-13 
DON LEOPOLDO BOADO Y MONTES, capitán de fra-
gata de la Armada, de este Puerto y Ayudante 
Militar de Marina del distrito de Cárdenas. 
Por el presente edicto se cita para que comparezcan 
en esta Fiscalía, dentro del término de diez días, á los 
tiipulantes que fueron de la goleta costera Brígida, 
que naufrago en la madrugada del 26 de marzo último, 
en este litoral, entre "Cayo Mono" y "Cayo Piedras," 
Martín Aljanista Alsivar y José Antonio Filgueira y 
González, y pasajero Luis Videchi Albisurí, con obje-
to de que amplíen las declaraciones que respectiva-
mente tienen prestadas en la sumaria formada al efecto 
en aquella fecha. 





4 L B M A N I A , 
5 á 6 p.g P. , oro 
español, á 3 dry, 
Sin operaciones. 
í 9i á 9 i p 2 P . , o r o e s -
« 8 T A D O S - O N I D O S , lo^ lOf p.g PÍT oro 
[ español, á 8 dir 
OKSCÜ E N T O M E R C A N - S 8 á 10 pg anual, oro 
T I L . . . _ ! , , . . • • . . ( español. 
AZÚCARES PURGADOS. 
3ianco, trenes de Derosne y 1 
Rillieauz, bsjo á regular. 
Idem, idem, Ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á r? ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . 
Idem, buene á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem. flaT«t«. n<Mfl 4 20. id.. 
CENTRIFUGAS D E GUARAPO, 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5J á 6i reales oro 
ar., ae^ún número.—Bocoyes: No hay 
AZÚCAR D E H I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4i á 4i ra, oro ar., según 
auvaae y número. 
AZÚCAR MASCABADO 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—Do 
«i á 4i rs. oro vr. 
S e ñ o r a s Corredores de semana 
D E CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Ramón Juliá, y D. Pedro G r i -
fol, auxiliar do Corredor. 
Es copia.—Habana, 13 de agosto de 1890.—El Sin 
dico Presidente interino, Jacobo Patterson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O ) Abrió fi 2441 por 100 i 
DIJL C cierra de 244f ft 24Í 
(1DÑO ESPAÑOL. S P 0 r l 0 0 » 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecaríca de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento...... 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones....... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
riles de Caibarién... 
Compañía de Caminoa de üierro 
do MatanziiB á, Sabimilla. 
Compañía do {Jaminos *Ui Hierro 
de Saffua la Grande 
Compañía de Caiuinoh du Hierro 
de Cienfuegos á Vil laclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada..... 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas. . . . . . . 
Refinería de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha 
ceududos 
Empresa do Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habaiia 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara , 
á 114 
& 50 
631 á 66 
par á i 
50 á 35 
P 
D 
16& á 16i D 
1 á 5 
14 á 6 
1 á 2i 
15 á 12 
10 
par 
7ÜJ á 74í 
D 
50 & 40 D 
34 á 33í D 
84i á 33| D 
Ayudantía de Marina y Matrículas del distrito de 
Batdbanó.—D. MANUEL SUÁRBZ NÚÑEZ, alfé-
rez de fragata graduado. Ayudante de Marina y 
Capitán del Puerto de Batabanó. 
No habiendo comparecido en esta Ayudantía los in-
dividuos Manuel Romero (á) el Reglano y Pablo Ni-
colás Sander, ni personas que den razón de su para-
dero, y debiendo comunicarles el resultado de una 
sumaria, los cito por tercera y última vez, para que 
comparezcan en esta Ayudantía, rogando á las perso-
nas que supieren su paradero, lo manifiesten en la 
misma, en bien de la buena administración de justicia. 
Batabanó, 7 de agosto de 1890.—Mamiel Sicárez. 
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M M Mercantil. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agt? 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas, 
„ 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Croatia: Vcracruz. 
. . 15 Washington: Veracruz. 
15 Méndez Múñez: Progreso y Veracrus. 
IB Manneia; Pn«Tto-Rico y íicca)*» 
,., 18 Saturnina: Liverpool y escalas. 
— 17 Holstein: Hamburgo y escalas. 
.. 18 Dupuy de Lome: Amberes y escalas. 
19 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz, 
. . 19 City oí Columbia: New York. 
20 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 21 Drizaba: Nueva York. 
21 Scotsman: Londres y Amberes 
21 Gallego: Liverpool y escalas. 
24 M. L . Villaverdo: Puerto-Rico y osoalaí. 
24 R. de Larrinaga: Liverpool y escala-". 
. . 24 Ciudad de Santander; Cádiz y escalas, 
24 Leonora: Liverpool y escala 
M 25 Savato^j,: New York. 
.„ 10 Habana: Nueva York. 
„. ?6 Conde Wifredo: Barcelona y esoalafl 
81 Ponce de León: Barcelona y escalaa 
Sbre. 5 Ramón de Herrera: Puerto-Bioo y esíaiar 
. . 13 Borussia: Hambargo y osea)*» 
7 Vizcaya: Colón y escalaa 
SALDRAN. 
Agt? 14 Ynmuri: Veracruz y escalas. 
14 City of Washington: New York 
. . 14 Aransas: NSVÍT Orleans y escalaa 
. . 16 ííáneca: Nueva YOT'S-
16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
. . 16 Washington: St. Nazaire y escalap. 
. . 16 Croatia: Hamburgo y escalas* 
20 Méndez Núñez: Nueva York. 
20 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
70 Mnnntíla: Puerto Rico y escalas. 
21 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 Cltj oí Cclumbia: Keir Yí.rk. 
. . 30 íairwtejí'*- Ntsfs?» Yvtk 
31 W. L . V'il]avv>r<!eí Pto. Hiw» v OEcaÍAfl. 
Sbre. 5 Borussia: Veracruz y escalas. 
62 á 38 
Nominal. 
60 á 45 
50 á 21 
£8 á 94 
8 á 20 
Habana, 13 de agosto de 1890. 
ÜOIrlANDANCIA CTSMEItAIi L A PROVINCIA 
D E I..A HABANA 
Y O O B I E R N O M I I i l T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Manuel Esteban Rendón, vecino que 
fué del Hotel Navarra do cata ciudad, y cuyo domicilio 
hoy ae ignora, se servirá presentarse on la Secretaría 
del Gobierno Militar de esta Plaza, en día y hora há-
bil,para enterarle de un asunto que le interera. 
Habana. 12 de agosto de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3 14 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 15 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,313, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 23 do agosto, dis-
tribuyéndose el 75 p § de su valor total en la forma 
siguiente: 
Importe 
de los premios. 




10 de 1.000 
683 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
á los números anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
á IÜB números anterior y pos-









Son.... 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 7 de agosto de 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gavirift 
A L C A L D I A JJIUMCIPAL D E L A HABANA. 
E l Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria de 
seis del actual, ha acordado admitir proposiciones, 
durante el plazo ds quince días, de los dueños de ca-
sas que deseen venderlas á la Corporación para esta-
blecer escuelas. 
Las proposicioucj se presentarán los días hábiles y 
de I á 4 de la tardo al Sr. Alcalile Municipal. 
Como se trata de establecer colegios en las mismas, 
han de reunir las condiciones de capacidad y situación 
necesarias. 
E l pago se efectuará en el acto de formalizarse la 
correspondiente escritura, previo como es consiguien-
te de recouocimienio por el Arquitecto, exámen de los 
documentos por un letrado consultor y acuerdo do la 
Corporación de ser buena para el fm á que se le des 
tina. 
Entre las que se adquieran debe precisamente ra 
dicar una por lo menos en el barrio del Pilar, con el 
fia de establecer en ella la escuela de párvulas de co-
lor, conforme á la voluntad del legatario I ) . Romual-
do de la Cuesta, , 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento; en la inteligencia da que el plazo de 
quince días empezará á contarse desde que salga el 
primer anuncio en el Boletín Oficial. 
Habana, 8 de agosto de 18S0.—El Alcalde Munici-
pal, Zi. Pequeño. 3-12 
F U E R T O B E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 18: 
De Piladelfia, en 7 días, vapor inglés Sírathairly, ca-
pitán Wynn, trip. 26, tons. 1,236, con carbón, á 
M Calvo y Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso en 1̂  días, vap americano 
Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tons. 520, en las-
tre, á Lawton y Hno. 
-Veracruz, en 4 días, vap. amer. City of Washing-
ton, cap. Reynolds, trip, 04, tons. 1,619, con car-
ga, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 13: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, oa-
cap. Hanlon. 
— . ^ . . - . - - ^ . 
K K T R A R O N . 
Do TAMPA 3 C A Y O - I T U E S O , en el T«$ot ame-
ricano Mascotte: 
Síes D. José Montalván—Luisa Montalván—Gre-
gorio Casanova—Dolores Montalván—Carmen Mon-
talván—José Montalván—María Montalván—Guada-
lupe Sandoval—J. Bartolomé—José Betancourt— 
Francisco del Campo—Ram^n Valdés—José Araneo 
—Félix Vázquez—Enrique del Valle -Escolástica 
Montes—Felicia Rodríguez—Antonio Gil—Vicente 
Mariño—Francisco Ruiz—J. Matheros—Manuel Fer-
nández—Diego Berea—Ramón Cortezar—Antonio 
Valdés—Miguel C. Rodríguez—Crescencio González 
—Vicente Guerra—Francisco Lacedonia y señora— 
José Fernández — Antonio Abad—Alfredo Valdés— 
Victoriano B. Labreño—An^el Fleitas—Luciana 
González—Uiusehio García—Elena Valdés—Pedro 
Delgado—Vicente Gallo—Emilia Medrano y 3 niños 
—Pablo Soso—Juana Valdés é hija—Francisco Car-
bonell, señora y 1 niño—Dom'tila González—Pedro 
Va'dés—Victoriano L . Alvarez —Caridad Sánchez y 3 
niños—Manuel Rodríguez—Rafael Leal—Manuel F a -
bián—Eladio Bustamante—Felipe Guzmán—Cayetano 
Alfonso—Victoriano M. del Aguila—Eulalio Agustín 
García—Manuel A. Pérez—Martín D. Rodríguez—J. 
B. Hoffmann. 
De V E R A C R U Z , en el vapor americano City of 
Washington: 
Sres D. A. E . HUI—E. 6 Cantón y Sra.—Julio 
G. Cantón—José González.—Además 7 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Fama de C a -
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
E l Excmo. Ayur;'amiento ha acordado oír proposi-
ciones de los Bancos ú etras entidades para hacer el 
servicio del empréilito d i tres millones de peros, apro-
bado por el Exorno. Sr. Gobernador General en diez 
y nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y 
nueve y publicada en la Gaceta Oficial de '.'o del pro-
pio mes, y con sugeción á I.-s bases quo se insertan 
en la Gaceta del 22 y Boletín Oficial de 23 de D i -
ciembre del referido año. 
Lo que se publica por este medio para que los Ban-
cos ú otras entidades que deseen concertar el servicio 
de atender al pago de intereses y amortización de di-
cho empréstito, y estén en condiciones de hacerlo, 
presenten sus proposiciones en esta Alcaldía dentro 
del término de 30 días, á contar desde la puhlicación 
de este anuncio, con las condiciones que estimen con-
venientes, á fin deque ei Excmo. Ayuntamiento acep-
te la que considere más favorable á sus intereses. 
Habana y.agosto 9 de 1890,—I/, Pequeño. 
3-13 
Para CANARIAS, en la bca. eep 
narias: 
Sres D. Augusto Fases—Jacinto de la Fuente— 
Juan González—Antonio Espina—F. González—Elias 
Rodríguez—Francisco Sosa-Juan León—Alejandro 
Camacho—José Diaz—Manuel Fernández—Juan Pé-
rez—Isidro López—Anacleto C. Hernández—Gabriel 
Diaz—Pablo '^amacho—Vicente García—Juan Pérez 
—Narc'so C. Hernández—Manuel García—Indalecio 
Acosta—P. Acosta y García—Clotilde Albertí—For-
tunato Diaz—Francisco Cruz-Tomás Ortega—Isidro 
Vergcs—Santiago Martín Antonio Diaz—Celedonio 
Sosa—Manuel Diaz—Francisco E . Méndez—Miguel 
L . Acosta—Pedro Sánchez—Agustín B. Guillen— 
Carlota Avila—Francisco Hernándef—J. A. Morales 
—Mariano IJodríguez—Francisco E . Hernández-
Manuel Espina—Miguel Cabrera—Manuel Morera— 
Vict.TÍano Morera—Agustín Chinén—Antonio Porta 
—Juan Candelaia—Antonio Medero—Manuel F . 
Ariano—F Candelaria—Francisco Rodríguez—J. 
Vidal—Antonio R. Ramos—Justa M. Pérez—Tomás 
Hernimlez—José A. Rodríguez—María Martínez— 
Antonio Martín—Paulina Pul ido-José Martín—Ma-
nuel Morales. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en ol vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. Vicente Martínez y Sra.—Antonio L . A -
costa—Rsfael Gil Vinero—Sebastián Cabrera—Cán-
dido Frutos—Pedro Severeni—Manuel Alfonso—Ju-
lio M. Piedra—José RamónMapías—Abelardo L . Te-
jeda—María Ramos é hijo—Julián Salgado—José 
Ltón—Nieves Rodríguez—C. T. Hernández y herma-
no—Margarita Hernández—P. Sánchez é hijo —Fran-
co Montano—Fernando M. Rodríguez—Albert Lapla-
ce, Sra. y su madre—Gaspar del Pino—Antonio L o -
rences Torres—Luis Camero—Rafael Herrera Alfon -
so—Gonzalo R. Pérez—Luis Rodríguez Acovedo, Sra. 
y 1 niño—Antonio Pico Rivas—Justo Pastor Navarro 
—Miguel P. Salinero—Cecilio Armas González—Gaz-
par Madrazo—Francisco Hernández—Benito Cano 
Valdés—Ramón Palomino Borreero Juan de Dios— 
Juan Valdés Vargas—Adolfo Rivera Monteresi— 
Francisco Yeitia y 5 hijos—Consuelo Valdés—Carlos 
Valdés—Enrique Pérez y Sra.—Enrique Pérez A.mo-
retti—Caridad Rivera—Dolores G. Rodríguez—Dolo-
res 11. Geuré y 2 niñoa—Samuel E . Tolón—José R. 
Durango—Antonia Suve—Caridad P. Alvarez—Gus-
tavo Navarrette—José Gil—Manuel Diaz Rivero— 
Federico Ramos Norcega. 
Baatracíls.ri 
Ufa 13: 
De Sagua, vapor Adela, cap. Cardilaz: ron 119 sacos 
azúcar; 601 tendos tabaco y efectos. 
Malas-Aguas,-vapor Tritón, cap. Real: coa 8.'0 
tercins tabaco r efecto»». 
Guanea, vap, Guaniguanico, cap. Mari: con 1,293 
tercios tabaco y eftíctos. 
M intua, gol. Lince, pat. Molí: con 700 sacos car-
bón. 
Bajas, gol. Angelita, pat, Lloret: con 300 tercios 
tabaco; 175 quintales cáscara de mangle y 200 va-
ras maderas. 
Río del Medio, gol. San Francisco, pat. Maten: 
con 1,000 sacos carbón. 
Csnasí, gol. Sabás, pat. Torres: con 40 quintales 
de hierro. 
Cárdenas, gol. Purísima Concepción, pat. Joy: 
con 800 sacos y 400 cajas azdcar y 90 pipas'ajraar 
diente. 
D<S3i>i5.ch.ada¡a di? en bote « 
Día 13: 
Para Guanea, gol. Especulación, pat. Pelicó: con e-
foctos. 
-Cabanas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
—Canasí, gol. Sabás, pat. Torres: con efectos. 
-Sierra Morenn, gol. María Teresa, pat. Salvá: con 
efectos. 
-Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: COQ 
efectos. 
BuqLtiefl cen registro abierto. 
Para Delaware, (B. W.) vapor inglés Stanmore, capi-
tán Wade, por Hidalgo y Comp. 
Halifax, vapor inglés Beta, cap. Smitdh, por R. 
Truffin y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Was-
hington, cap. Laurent, por Bridat, Mont'ros y C? 
Palma de Mallorca, berg. esp, Paco, cap. Bosch, 
por Badía y Comp. 
Tampico, Tuxpan, Veracruz y escalas, vap ame-
ricano City of Washington, cap. Reynolds, por 
Hidalgo y Comp. 
B a q u e s que so l ian despacha&f». 
Para Liverpool, vap. esp. Carolina, cap. Aldamiz, por 
Deulofeu, hijo y Comp.: con 14,200 sacos de azú-
car. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lavrton Hnos.: con 466 tercio» 
tabaco y efectos. 
ESuqtiesj q-u© ban abierto rofirlste® 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 













LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el día 13 de agosto. 
Cristóbal Colón: 
40[4 pipas vino Navarro, Pinillos... . Rdo. 
40[4 id. id. Alella, id Rdo. 
Carolina: 
300 sacos harina E l Alisar Rdo. 
Gaditano: 
250 sacos harina Pinillos. . . . . Rdo. 
Miguel M. Pinillos: 
80i3 cebollas 2t rs. ar. 
500 cestos cebollas 22 rs, ar, 
150 cajas latas de 23 libras aceite. Me-
lero 24 rs. ar. 
50 cajas latas de 9 libras aceite. Me-
lero 2o rs, ar. 
800 barriles aceitunas manzanillas,.., 4f rs. uno, 
Hugo: 
400 cajas pasas, repartidas 18 rs. caja, 
150 cajas latas de 23 libras aceite Me-
lero 21 rs. ar. 
1600 canastos cebollas.. 22 rs. ar. 
54 barriles id. 22 rs. ar. 
250 jaulas id 32 rs. ar. 
Almacén: 
300 sacos harina 1? Unión Rdo. 
400 id. id. Húngara L . García. Rdo, 
300 id. id. Campesina Rdo, 
100{3 manteca L a Antilla Rdo, 
18[4 vino Lecanda $75 pipa, 
55 cajas pimientos Cabezas 23 rs. dna. 
16 id. mantequilla Gil $25 qtl. 
75 balas papel Zaragozano 4 cts. resma. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-COBREOS FBANCESES. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 18 de agosto el 
vapor 
c a p i t á n Servan. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que Importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimiontoB di-
recto . de todas las ciudades importantes ue Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea, 
Bridat. Mont'ros y C?, Amargura 5. 
^90 6d-13 6a-13 
R . B . P E G U D O . 
C A L L S D E T A C O N N U M E K O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 . 
ESTACION-AGENCIA-SUCURSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A l . C O M E R C I O Y A L P U B I . I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estación-Acren-
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
D> L A 
Cc'Bipaflía Trasatlántica 
ANTES DS 
iSTOSfO LOPEZ T 6 0 » . 
W . P O R - C O H R E O 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
S'-ldrá para Progreso y Veracruz el 16 de agosto á 
las 4 do la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
MARIA. 
P A R A C A N A R I A S . 
Fija su salida para el día 12 del corriente y se ad-
vierte á los que han solicitado pasage entreguen sin 
demora sus pasaportes. Admite carga. 
Se despacha por 
A N T O N I O S E B P A . 




P a r a Veracruz , Tampico y Nueva 
Orleans. 
S&ldrá sobre el 19 de agosto el vapor 
DÜPUY BE LOME 
procedente de Amberes y Burdeos. 
Admite carga á flete. 
Para pormenores dirigirse á los agentes en esta plaza 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rioü antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaá. 
Recibe carga á bordo el día 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp,, Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1B 
EL V A P O S - C O E R B O 
c a p i t á n Venero. 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 ae agosto 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio, 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Cijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 312-E1 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 19 de 1890.—i?, B . Pegudo. Cn 1181 -5A 
AGENTE DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P E I M Ü F I J A . 
N O R W I C H U N I O N 
L . O N D O N <fc Í Í A N C A S H I R E . 
J . F . MILLINGT0N. 
I G U T A C I O KT. 50. S A N 





Oficios 30, Habana. 
6-14 
Mail Steam Bhip Oompany. 
M A B A N A Y N E W - X O E K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S » K E S T A COM-
VAfTÍA. 
D E H K W - T O S m 
A X.AÍ3 3 D E L A T A R D E . 
NIAGARA, = .„ Agosto 2 
P E N E C A i 6 
jrUMüRI.,, - 9 
{•JITVOB- COLUMBIA 13 
OEIZ.ABA 16 
iíAÜATOíM. . . . .o , « 20 
C I T Y O F W A S R I K O T O N 23 
S E N E C A . t . . 27 
CITY OF A L S X A N D R I A . 3 0 
D B L A H A B A N A 
A LAS* CCATÍtO OB Í.A. TARl íE L O S JUSTES 
í L O S SASADOB, 
C I T Y O F C O L O M B I A Agosto 2 
O R i Z A B A 7 
SAKATOQA 9 
C I T Y O E W A S H I N G T O N . . . . . - . . 14 
S E N E C A : . V / . . . ; . . . , . 16 
NIAGARA 21 
CITY O F C O L O M B I A U 23 
YUMURí 28 
SARATOOA 3C 
Estos li07Eioso« vapory? tan bléa oonacidois pat }, 
espidas v aoguridad dé sea vistea, ¿ieiiea exoeleaf. • <• 
obdidades para p^eajeron en BUS eopaciosae efitttftt'A* 
También ee llevao á bordo excelfiates cocinero1 
pítiíolen y ftranoeees. 
L a carga se recibo en al muelle Ca Caballería hdiési 
la víspera del día do la salida, y se admito cargn pe a 
Inglaterra, Hamburgo, BTímen, Amsíerdan, Rottar-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., par-i Santo? á ÍSt cta. y Kio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con eonoecuientos airecios. 
L a coireipondenola se admitirá únlcameate oa Ifc 
Administración General de Correo!'. 
Se dan boletas do viaje por io» v a 
pores de oata l inea directamente á 
Liverpool , L o n d r e s , Sontharatcn, 
Blavre, P a x í s , en c o n e x i ó n con la l i -
nea Cunará , "White Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas de Saint KTasaire y la H a -
bana y Nsw-'S'Grls y el H a v r e . 
Ida y vuelta en Ia clase do la H a -
bana á Nueva TTork, oebenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
LíPfKA BNXítM NÜEYA Y O R K . Y GIBOTVBCK*^ 
CON E S C A L A E K NASSAU V üiATIAGO D E 
OL'UA I B A Y VüEt-'PA. 
IS^Los liermosoa vapores de hierro 
capitán P i E R C E 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma sigaieDte: 
De l í e w - T o r k . 
C I E N F U E G O S Agosto 14 
S A N T I A G O . . . , , . . 28 
De Cienícogros. 
S A N T I A G O Agpsto 
M 
Qo^abinaciéEi coa los v ia je» 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
Aaaériéa. 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
esto puerto y del de Nueva-Ycrk, los días 10, 20 y 30 
de cada mes, 
EL V A P O K 
MENDEZ NUlEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
el día 20 de agosto, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buac 
treto que esta antigua Compañía tiane acreditado on 
sus diferentes líneae. 
También recibo curga p.jra Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Ameierdam, Rotíordam, Havro y Amberes,. 
Oda conocimiento directo, 
L& carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en a Adininistea -
tíl'a da Correos. 
ftOTA.—Esta Camp&Sía tiene abierta una pólisa 
fhtanto, así para este línea como para todas las demás), 
l1 jo la anal pueden asegurarse todos loa efectos que 
so embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890,—M, C A L V O Y 
( P? Oficios n? 28. I n. 27 812 -1 E 
' Í J IBA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrooarri! de Pa-
imá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Avisó á ios cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 













Santiago de Cuba.. 
L a Guaira 
Puerto Cabello, =,.. 




H a v r e . . . . . . . . . . . 
Santander . . , 
C o r u ñ a . . . . . 
Vigo 
Puerto-Rico.. . . . . 
Habana . . , 
Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabello,.., 
Cartagena 
C o l ó n . . . 
Puerto Limón. . . . , 
Colón 
Fl 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el dia 16 de agosto 
á las nueve de la m a ñ a n a el vapor-
corree f r a n c é s 
WASHINGTON 
c a p i t á n Laurent . 
Admite carga para SANTAÍTDEIK 
y toda Europa. Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
í e v i d e o y Buenos Aires , d e b e r á n 
especificar el peso brtito en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ibirá únicamente el 
13 de sgosto en el muelle de C a -
bal ler ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . L o s 
cultos de tabaco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo requisito l a C o m p a ñ í a 
no se hará responsable á l a s faltas. 
Flete pm. de tabacos 3i . 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precise? x£.uy reducidos, inclu-
yendo á los de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B B X D A T , MOSTT'ROS y Cp. 
9550 10d-7 10a 7 
B. PINOÜf 7 COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A COHTA Y A IÍARGA. V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla» 





V i POSES C O R E E O S - F i i A W S E S , 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Parí loa puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavpores Iíü'i>ye 
„ N antes 
Bordeaux 
„ Par ís 
Marseille 
„ Dupuy de Jjome í 
Los vapores de esta Compañía atracarán 4 los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las opefackmes de carga y deacarga. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I B A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P u E R -
THOMAS' SANTO D0M1NGQ» 7 SAINT 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
O B I S P O 21. 
C n. 1012 156-1 J l . mam T P 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, E N T R E O B I S P O 
C n. 10U 
O B H A P Z A 
158-1 J l 
Todos do 403 piés 
de eslora y ed 
4,500 toneladas 
de porte. 
I O S , ^ Q T J I A H 108, 
E S Q U I N A A A M A R G r T T R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABkE 
Paci l i tan cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruí, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Qénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Toletee, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISIJAS CANARIAS. 
0 " 'iTO «5^-1 Ajf 
] [ N T E S Y D E S -
P U E S d é l o s diaa 
de Sansón u n pelo» 
a b u n d a n t e h a sido 
s í m b o l o de f u e r z * 
en el h o m b r e y de h e r -
m o s u r a e n l a m u j e r -
C o m o m e d i o p a r a p r e -
servar es te a d o r n o de I.% 
persona, — d e b e r que: 
todos c o n s i d e r a n da 
gran i m p o r t a n c i a , — 
El VIGOR DEL CABELLO 
Del DR. A Y E R 
No tiene rival. Si por desgracia V. Lá 
descuidado su cabello y dejado que perdiesa 
su lustre y color, ó si el tiempo lo ha 
salpicado de canas, use e l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
P a r a d e v o l v e r l e s u v i t a l i d a d y apariencia 
j u v e n i l . E s t a preparación admirable des-
truye la caspa, c u r a l a s enfermedades de* 
la cabeza, fortalece el pelo débil, promueva 
un crecimiento exhuberante é i m p i d e 
la calvicie. Es, por lo tanto, una excelentes 
preparación para el pelo, haciéndolo flexi-
ble, suave y sedoso. Como artículo de» 
tocador no hay nada mas esencial ó asrra-. 
dable. E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Está elegantemente perfumado, no tíená 
color y no mancharó el pañuelo mas blanco 
de bolsillo; sus efectos, como hermoscador 
del cabello, son duraderos y es por lo misma 
el artículo mejoi: y mas económico para 
el pelo, f 
" PKEPABAnO POR E L 
D r . J . C . A Y E R & C O . , Lcweíl , Mass . , E . ü . K 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAXHA, Agente General, Habana^ 
Empresa Unida de les Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro» 
L a Directiva ba acordado en sesión de hoy, que se 
distribuya un dividendo de tres por ciento en oro, por 
resto de las utilidades líquidas del año social termina-
do en 30 de junio último: pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir por sus respectivas cuotas deíde el 16 
del entrante agosto á la Tesorería de la Empresa B a -
ratillo número 5, de 11 á 2, ó á la Administración eu 
Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 29 de julio de 1890.—El Secretario, O u i -
Uermo Femúnaez de Castro. 
C 1126 1&-31.T1 
Crédito Territorial Hipotecario 
I S L A D E C U B A . 
Se suplica á todos los señores tenedores de acciones 
de esta Compañía, se sirvan concurrir á las oficinas 
provisionalmente instaladas en la calle de San Pedro 
número 6, de doce á cuatro de la tarde, provistos de 
sus títulos, con objeto de hacer la confronta y registro 
que actualmente se está verificando de dichos valores. 
Habana, 18 de julio de 1890.—El Director general, 
Joaquín M. de Pinillos. 
C n. 1077 30-19 J l 
Crédito Territorial Hipotecario 
I S L A D E C U B A . 
Los tenedores de Cédulas, cupones y créditos pen-
dientes con dieba Institución, se servirán concurrir 
desde el día 20 del corriente mes en adelante, de 12 á 
4 de la tarde, á las oficinas provisionales de la misma, 
eatablecidas en la calle de San Pedro n? 6, para prac-
ticar las liquidaciones de sus valores y proceder á la 
conversión según el convenio celebrado y aprobado en 
Junta general da 15 de julio de 1890.—El Director 
general, Joaquín M. de Pinillos. 
Cn 1076 30-19Jl 
Las cales desinfectantes *4 AlTarez" 
De Compostela núm. 81 se han trasladado á la de 
Aguiar 75 entre Obispo y Obrapía. 9707 4-13 
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íjofi aa^bordos do la carga prooadeníe ¿el Pacífico, 
.-doiabia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
on Puerto-Rico ai vapor-corteo que pronede de la 
P̂ .VÍMKula y al «aTM»* ^ ^ Vflbtmmb 
12 
26 C I E N F U E G O S 
Do Sattti&ge do Cuba. 
n i E N F U E O O S . . , . . . Agosto 2 
SANTIAGO „ 16 
" l E K F i n S G O S . . f0 
ISpPasaie por ambas líneas á opción de! viajero. 
Para fletes, dirigirse á. LOTUS V. P L A C E , 
Obrapía nV 25 
De más pormenores impondrán sus consignatarioí*, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C10C9 312-J1 
Con m-'itivo do haber empezado la cuarentena on 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar ol tenerla que hacer, se provean de íin 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
pitiiada en la calle del Obispo número 21 altos. 
ni.bilef" v <!Mmi» mnnfl ir. .TI 
iOiiH IÉ oí M m n . 
Linea de yapores entre Londres, Amberes y 
los pnertos de la Ishi de Cuba. 
Sal idas regulares mensuales. 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR 
Sagua 
Saldrá de Londres -obre el 20 de agosto. 
„ de Amberes ,, 30 de 
Admite carga para la Habana, Matanzas, 
la Grande Cayo Francés y dienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Hagbo. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H. Delord, 158 Bd. Magenta 
Dirección telegráfica: H. Delord. París. 
En la HABANA, & los Sres. Duasaq y Cu* Ofh loa 80. 
Yapores-correos Alemanes 
C E LA 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana, 
Para V E R A G E U2 directo. 
Saldrá para dicho puert'.; Robre el 5 do septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
B O R U S S I A 
cajjíiVíái-v íocboetljer. 
• . ijilfa tftttgi> A ÍÍOT.4), pas^jiíroá «le proa y unos 
cuantos p&fû evpfl do l ? cámara. 
Precios; do passaifcv 
Bu 1* aánütra,.., . . . . a . . . - , . . . . 
En proa....:. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nrava Orleans. 
Para 'ratar da las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
C 1113 
Oflelos 30, líalmna. 
20-lAt 
m m 
V A P O R ÉSPANÓL 
A. DEXJ C O L L A D O "ST COMP3 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HAMAXA A B A -
HIA-HONDA, R I O BliANíJO, SAN t A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V 1 C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ehe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y ilahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y rlbados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más ponnenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A K T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los gréft F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?, Mercaderes 37. 
C n. S3 8 Ag 
i$335 
13 
Para H A V R E v HAMBURGO, cun escala ei 
HA IT y, SANTO DOMINGO y 8T. THOMAS, aal 
drá el día 1(5 de agosto el nuevo vapor-oorreo alemán 
N 
c a p i t á n Heessing. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directoa para un gran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F B I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la c sa consignatarla. 
NOTA — L a carga destinada á puertos en donde no 
tora el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
H. vre, á conveniencia da la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Cabañería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTENCIAÍMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa bacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu -
ba, siempre que se les ofrezca carga euücicnte para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias. 
callo de San Ignacio n 54. Apartado de Correos 317. 
F A L K . R O H S L E N Y CP. 
<• " 751 l!')G-20My 
P a r a Progreso, V e r a c i u z , Tampico 
y JSTew-Orlsans 
so despachará sobre el 16 de agosto el sólido vapor 
c a p i t á n Magin. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y algunos 
pasajeros de primera cámara. Sobre precios de pasaje, 
fletes y demás pormenores dirigirse á los cons]gnata-
rios, Falk, Rijhlsen y Cp , San Ignacio número 54. 
Apartado'347. C 751 8 Ag 
na 
i o m m m o 0 DIS L A S A K T X L L A S * 
¥ $£ÁS90BTES MILITA BES 
D « m m M i m w .DE í Z E M K & m A t 
capitása D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de agosto 
á las 5 de la tarde para los do 
Pviorto-Padr©, 
S i l b a r a , . 
Sagua de Tás iamo, 
Cnlfea. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
r^ibanv.—Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Bagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
ííaracoii.—Sres. Moné» y Comp 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno v Comp. 
Cuba,—iárea. Estenger, Mesa y Gallego, 
iíedespacbs por SUS A R M A D O R E S , San Vídro 
íiémerc Sft nloía do LÍ:J 
L. RUIZ & 0 • 
8, O ' R E I I i L Y 89 
ESQUINA. A MEKCADEEES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-YorV, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florjncia. Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Manzanillo, Pinar del RÍO; Gibara, Puerto-Príncipe^ 
Nne^itaa. ete, C n. 1010 156-1 J l 
m w m F m m 
M B E O A J í T m i S a . 
BANCO AGRICOLA DE PTO. PRIA'CIPE, 
Los señores accionistas de este Banco pueden pa-
sar en dias y horas de oficina, desde el 18 en adelante 
á recoger en la Secretaría, Amargura 23, las cuotas 
que les correspondan al respecto de 4 por ciento so-
bre el capital, como dividendo activo n? 9.—Hahana, 
agosto 11 de 1890. 9751 6-14 
Liga de comerciantes importadores 
de la Isla de Cuba. 
P R E S I D E N C I A . 
AVISO. 
Por acuerdo dol Comité Directivo se con-
voca á los señores asociados para la Junta 
General que se celebrará el sábado 10 del 
corriente á las ocho de la nor-be en las ofi 
cinaa do la Liga, calle de San Ignacio n. 56; 
altos. 
Habana, 13 de agosto de 1^90.—El Se-
cretario, Joaquín Cubero. 
Cn 1223 3-14 
I n. 312-1 K 
c a m t á n T). M . G-inesta. 
20 d* agosto 
^ a r a H e w O r l e a B i » . E l vapor-correo 
americano 
«Á. IftT ¡3 J€L íE> 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el jueves 14 de agosto. 
Se sdmiten pasajeroe y o&̂ gfe >;a?a dacho puerto y 
para rtan Fracoinco de CaUfornta y se venden boletas 
olrtoot'.* o»rs Rong E c a g PCLifiá}. 
Par; má« ¡t.formes dirigirse á sus coneignatarlos 
LAWTOW i'NOS., Mercare» 85. 
C. B. IV» Ug 
Saldrá de estí puerto el di. 









Armaí iü la y 
P^.fS.rtíC—l^ico. 
La» píl'iac p&vu 1J tfiargá -u.-' • v,,;^ «OÍ».* se admiten 
hasta ol <25a anterior do oú salida, 
CON SIGN AT .i. ÜKM. 
Naeyita&.—iáxes. Vicente Rodríg-Q*.» y Cp, 
Gibara.—D. Manuel da SilYtt. 
Baracoa.—Sres. Jíonáp y Cp. 
Ghiantánamo.—Sres. ¿(. Ruerio y '-.'.v 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Qailego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisrb y Cp 
Puerto-Rico.—Sres. LxLdiyig y Duplace 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S . San Pedro 
20, plaza de Luz. 1 25 312-1E 
H I D A L O O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelpnia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de BspaSa y sus prorill-
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R I I I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G-eneral. 
Con motivo de las fiestas que se celebrarán en la 
vilia de Gnanabacoa el dia 15 tíel corriente, en honor 
de supatrona Ntra. Señora de la Asunción, esta Com-
pañía establecerá ese dia doblo servicio de trenes y 
vapores, como cn años anto:iores, ouesaldrdn cada 20 
minutos de las estaciones eitremas dé la Habana y 
Guanabacoa hasta las doce de la noche, y desde esa 
hora hasta el amanecer del dia siguiente, cada 40 mi-
nutos; reservándose la Compañía el derecho de supri-
mir, después de las doce de la noche todos aquellos 
trenes en que no haya pasaje. 
En las horas de mucho pasaje no será posible admi-
tir carruajes ni caballos. 
H&bana, 8 de agosto de 1^90.—El Secretario Gene-
rsl, A. d*. Ximeno. 
íl 1206 5-10 
Gremio de puestos de tabacos 
y cigarros. 
Se cita á todos los señores pertenecientes si expre-
sado gremio á junta, en el local Centro de Depen-
dientes, para dar cuenta del reparto de ia contribu-
ción y juicio de agravios correspondiente al bienio de 
1890 al 91, á la una de la tarde del dia 16 del presente, 
se suplica la asistencia.—Habana, 12 de agosto de 
1890 — E l Síndico, J . González. 
9727 4-13a 4-13J 
Batallón Cazadores Isabel 
N ú m e r o 2 5 . 
I I , 
Debiendo adquirir este Cuerpo mil pares de borce-
guíes y quinientos de zapatillas de baqueta para la 
fuerza del mismo, se publica por este anuncio para 
conocimiento de los que deseen hacer proposiciones 
al efecto ante la Junta Económica que se reunirá el 
sábado 16 del actual, á las ocho de su mañana, eu el 
despacho del primer Jefe, significándose que los tipos 
se encuentran depositados en el almacén del Cuerpo 
y que el imponte de este anuncio será de cuenta del 
contratibia; eo'nro asimismo los derechos de la Real 
Hacienda. 
Cabana. 10 de agosto do 1890.—El Capitán comi-
sionado, Domingo S.Zonso. C1213 4-12 
BEGIMIEXTO INFANTERIA D E C O A 
NUMERO 65. 
Autorizado este Regimiento por el Excmo. Sr. Ge-
neral Sub-Inspector del Arma para la adquisición de 
las prendas de Ma&üa necesarias para la fuerza del 
mismo durante el año económico actual se hace saber 
por el presente anuncio para que los Sres. contratistas 
que deseen hacer proposiciones las presenten en pliego 
cerrado con sugección á las condiciones y precios lí-
mites que marcan las circulares de la Sub-Inepección 
del Arma número 34 y 43 las cuales se hallarán de 
manifiesto en la Oficina Coronela de este Regimiento 
sita en la calle baja de Heredia número 18, todos los 
días de siete á diez de la mañana y de tres á cinco de 
la tarde hasta el 25 de agosto, día en que se reunirá la 
junta económica para la adjudicación del contrato. E l 
cuerpo no se obliga á tomar de una vez las prendas 
que contrate y se reserva el derecho para cuando las 
necesite tiende cuenta del coutratista ponerlas donde 
se hallen los almacenes del Regimiento; el pago de 
este anuncio y ol depósito á fjvor de la Hacienda del 
medio por ciento del importe de la contreta. 
Número y prenias que se necesitan. 
3000 Guerreras de rayadillo azul, 3000 Pantalo-es 
de idem, 3C00 Camisas de hilo con sus puños y cueUos 
postizos, 2000 Corbatas, 20CO Forros de Catre. 3<X)0 
Toballas. 2P00 Morralee, 2000 Macutos, 2000 Bolsaa 
ds aseo, 3000 Sábanas de hilo, 1000 Cabezales, SOOd 
Fundas de almohada. 2000 manta?. 3000 Calzoncillos 
de hilo, 2C00 Pañuelos de instrucción, SOCO Camisetas, 
6000 Pares de calcetines, 3000 idem guantes, 2C0O Go-
rros de Cuaríel, SÔ O Guayaberas ds dril crudo. SOO'l 
Pantaloní-s de idem, idem;v 2000 Boca-mangas de pa-
ño negro. 2000 ( intas para el tombrero de paño en-
carnado, 2000 Botonadnraa rtg'anientariaa-
Cuba 2fl de Julio do 18^0.—Los Capitanes Coaiisio-
nados, Francisco Pav ía ; Gumersindo Rufe y Ha-
banat 9565 8-9 
C o m p a ñ í a Hispa no-America na 
do G-as Consolidada. 
Spanish A m e r i c a n Ligbt &. Powey 
Co. Consolidated 
y 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a del Alumbrado 
de G-as. 
E n virtud de acuerdos tomados por el Consejo de 
Administración de la "Compañía Hispano-Ameríca-
na de Gas Consolidada" y la Directiva de la "Com-
pañía Española del Alumbrado de Gas," relativos á la 
pjecución de lo convenido en las bases de fusión apro-
badas por ambas Empresas, se pone en conocimiento 
de los señ' res accionistas de la "Compañía Española 
del Alumbrado de Gas," que con arreglo á lo que pre-
vienen las bases oncena y décima cuarta, deberán acu-
dir á la Secretaría de esta última Empresa, Monte 
nV 1, lí s dias h5bi!e* de 12 á 2, á manifestar por escri -
Ut para ios efectos del cauge, si prefitren acciones ú 
Bonos déla Compañía fusionada, y se advierte que iua 
que no hagan esa manifestación antes del d-a 11 de 
octubre próximo venidero se entenderá que optan 
por Bonos. 
Al mismo tiempo se hace saber que, para los efectos 
del cange á que se refiere el último párrafo de la base 
oncena, se ha fijado en cuatrocientoa sesenta y cinco 
(465) pesos oro americano, representado en sccionefi ó 
en Bcros de la <:<'mparni fusionada, el valor de una 
acción de la ' Compañía Española del Alumbrado de 
Gas " 
Ilabaaa, agosto 11 do 1890.—El Prend- ríe ! on-
sejo do Administra'ión de la "Copipjñía Hispano 
Americana de Gas C;-iií.->lidada,'' f e i v fíalbda. 
E l Presidente de la ' Compañía E-pañola del Alum-
brado da Gas," F . Zorrilla. 
C 1250 21-13 ag 
Sociedad a n ó n i m a 
B L i L I C E O v . E H A B A N A . 
Los señores accionistas se serviráu pasar desde luc-
Ío á la Contaduría de mi cargo, á percibir un dividen-o de tres y medio por ciento en billetes del Banco 
Español de la Habana, que ha acordado repartir ia 
Jurta Directiva ^n sesión de ayer.—habana, 8 de a-
gosto d c l S t í O . — J o s é d e l Rio, be6se(a*ta-Cotite-
lieRiniiento Caballería de Tacón 
nümero 31, 
Autorizado este cuerpo por la Subinspeeeióo .iel 
*rma para la adquisición de mudas de coletíi de dril 
crudo, con arreglo al modelo aprobado por dicho cen-
tro, el cual ^stíi de manifiesto eu el repuesto del regi -
miento y acordada la constrneción de quinientas da 
las referidas mudas, se hace saber por med'o del pre -
senté anuncio con el fin de que los que deseen presen-
tar proposiciones lo verifiquen el dia 16 del actual á 
las ocho de la mañana en las oficinas del Detall, sitas 
en la calzada do Burriel númer'» 11. donde tendrá e-
fecto la subasta y adjudicació;i de las referidas pren-
das.—Matanzas, 2 de agosto da 1890.—El Jefe del 
VetnW. José G. B ñ o . 9390 10 5 
3̂ 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., eomerciantes eti 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido ut 
depósito di lani ds rniraguano qna detallan á yr>;oi'». 
m m m 
NUEVA m\ 
D E L A 
BiMfica lluííersal CnstMa 
REFORMADA HOTABl íMENTÍ 
y repartida por tomos encuadernados 
con iujo y solidez. 
y m á s barata conocida um 11. DIA. 
Para facil'tar mejor el conocimiento do tan impor-
te pabücaciór) rídause prospestoá que se remiten gra-
tis á toda pérsQBa que lo solicite—en Neptuno n. 8. 
OOirOlCIOSES P A R A E L REPASTO. 
Todas l is semanas recibirán 1 s señores suscriptorM 
Ja í l i is iraetón r i sUca. á lacue se le acompañarán 
••ada q u i r c - di is el perió li.̂ o F l Salón de la Moda, al 
recibir en reparto senisnai abonará el suscrip-
tor un peso billetes, ó medio en oro, en el inte-
rior de la Isla, como es costumbre, recibiendo despuéa 
periodiccim lite Mu pago ninguno, los diez tomos en-
cuadernados de la Bibl-oteca Cniversal, ofrecidos en 
los prospectos quo se hallan de manifiesto en la agen-
cia editorial, de L , Artiaga, único agente autorizado 
de los editores Montaner y Simón, establecida en la 
calle de X E P T U N O N. 8, Habana. 
Nota:—EsU agencia, solo responde, para el pago 
anticipado de suscripción ú otro arreglo que pudiera 
tener lugar, de lo firmado é intervenido por la misma 
agüela, cmi,$ ¿i* i-̂ s 
H A B A N A , 
JUEYES 14 DE AGOSTO DE 1890. 
Apieciacioues de m colega. 
El País comagra, algunas reflexiones á 
nuestro artículo titulado Los pr&pósiíos Üol 
Qóbiemo, que dimos á la publicidad en el 
número del DIAKIO, correspondiente al 
miércoles seis del que cursa; declarando 
que sus manifestaciones merecen desde lúe 
go el calificativo de ímpíortantes, por el ori 
gen que Íes atribuye. Conste que no lie 
moa dicho que nuestros informes provinie-
ran de elevado origeri, sino de un origen 
autorizado, distinción que oreemos oportu 
na. Por lo demás7 insistimos en la trascen 
dencia de las declaraciones que dicho ar 
tículo contiene, siquiera sea amparándonos 
en la opinión del colega que así lo reconoce. 
En este punto, nuestra conformidad con 
61 es completa. Mas cesa desde el momen 
to en que pretende que se demuestra con 
nuestras indicaciones, el definitivo fracaso 
de la proyectada reforma electoral. No 
comprendemos, cómo podrá el colega com-
paginar esa afirmación, con esta otra: que 
nuestras declaraciones demuestran también 
el predominio que conservan, á pesar de to-
do, los propósitos equitativos y conciliado-
res que llegaron á prevalecer en el Senado, 
"informando los acuerdos obtenidos por 
sus Senadores, así de la Comisión como del 
Ministro de Ultramar." Porque si la re-
forma fracasó, claro es que, con ella fraca-
saron, aquellos propósitos conciliadores y 
equitativos que presidieron á su discusión 
en la Cámara alta. Dijimos claramente en 
nuestro artículo referido lo siguiente, que 
ÍJZ País copia: "¿Qué pensar del criterio 
del nuevo Gobierno, respecto de la reforma 
electoral que, según dejamos indicado, ha-
brá de someterse inmediatamente á la deli-
beración,, de las Ofertes? Todo induce á 
creer, se nos asegura, que se basará en los 
términos conciliatorios de las diversas opi-
niones que hubieran prevalecido en el Se-
nado, caso de discutirse en esta Cámara, el 
proyecto pendiente." Luego la reforma no 
ha fracasado, porque va á reproducirse el 
proyecto que la consigna, como uno de los 
primeros objetos de deliberación para las 
futuras Cortes. 
Si no es una realidad legislativa desde 
luego ¿qué culpa tiene de ello el actual Go-
bierno? ¿Quiére E l País que, por encima 
del Parlamento, y prescindiendo de él, se 
legisle? En su concepto ¿puede ampliarse 
hasta ese límite la facultad concedida al 
Gobierno por el artículo 89 de la Constitu-
ción? Dígase francamente. Nosotros a-
brigamoa la firme persuasión de que á esc 
extremo no ha de llegar el partido autono-
mista; y en tal sentido, paróconos que aque 
líos que nos han informado acerca de los 
propósitos del Ministerio estuvieron en lo 
cierto, interpretando BU intención de cum 
plir escrupulosamente los preceptos consti-
tucionales, no derogando una ley sino por 
medio de otra ley. 
Que lo es aquella que rige nuestro meca-
nismo electoral no lo niega E l País, antes 
al contrario, lo confiesa, al alegar que la di-
visión de distritos y el número de Diputa-
dos no figuraban en el título octavo de la 
Ley de 1878, que se establecieron por de-
cretos y en igual forma podrían ser refor-
mados desde luego, sin dificultades legales. 
La limitación de la posibilidad de la refor 
ma á esos dos solos particulares, división 
de distritos y número de Diputados, está 
convenciendo de que, en todo lo demás, la 
alteración, la variación del orden legal exis-
tente sólo puede hacerse por las Cortes con 
el Rey. Y es indudable que la aspiración 
del partido cuyas ideas representa y man 
tiene el colega, se encamina á la reforma, 
en cuanto á la extensión del sufragio, que 
él mismo reconoce no es posible otorgar, 
por medio de un Decreto. De manera que, 
por voluntad del actual Gobierno, no fraca-
sa la reforma electoral: primero, porque él, 
como se nos dice, la hace suya; segu ndo 
porque si por ahora no se plantea, depen-
derá del precepto constitucional que todo 
Gobierno debe respetar. 
Nosotros no consideraríamos como una 
desgracia para el partido en que militamos; 
veríamos al contrario como una ventaja y 
nna conquista política, así el aumento del 
número total de Diputados que deben en-
viar al Congreso las seis provincias cuba-
nas, como la proyectada división de distri-
tos que nuestros amigos siempre han apo-
yado y defendido. Pero no es de esto de lo 
que se trata. Trátase de saber si, según 
afirma E l País, esas medidas pueden adop-
íarse por decreto; y, en ello, disentimos de 
su opinión. 
La nuestra es que si, con arreglo al ar-
tículo 2° de la ley electoral de 28 de diciem-
bre de 1878, cuando fueran conocidos los 
resultados del último censo de la población, 
una ley especial, tomando por base el limite 
máximo que señala la Constitución había 
.de fijar la división y demarcación definitiva 
de todos loa distritos electorales de la Mo-
narquía, y de las secciones en que cada uno 
se había de subdividir para las votaciones, 
rigiendo en el ínterin, como provisional, la 
división de di&tritoíi que señalaba: y con 
sujeción al artículo de la misma ley. 
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para los efectos del citado artículo 2?, mien-
tras aquella ley definitiva no se promulga-
ra, quedaba el Gobierno autorizado para 
hacer, en las Islas de Cuba y Puerto-Rico, 
la división de distritos y la subdivisión de 
estos en secciones sobre bases análogas, á 
las que la propia ley establecía para la Pe-
nínsula; una vez usada esa autorización por 
el Gobierno, como lo fué, su resolución se 
convirtió en ley no derogable sino por el le-
gislador. 
De todos modos, la reforma electoral que 
comprende estos extremos: modificación de 
las condiciones del sufragio; número de Di-
putados; división de distritos; procedimien-
to para la elección, no puede realizarse por 
Decreto, en todo su conjunto. Esta es una 
verdad Jurídica que no puede negar el co-
lega. 
Tapor-correo. 
En la madrugada de ayer, miércoles, pasó 
por Maternillos el vapor-correo Alfonso 
X I I . 
Triste aniversario. 
Hoy, 14, hace un año que bajó al se-
pulcro la que en vida fué Excma. señora 
DI Clara del Castillo de Pérez de Acevedo, 
esposa de nuestro Director. Su lamentable 
muerte, no sólo sumió en el más profundo 
dolor á su amantísima y desolada fami-
lia, sino que dió lugar, según puede recor-
darse, á una verdadera manifestación de 
público duelo. 
Dios, que había dotado á la inolvidable 
Clarado singular belleza, de inteligencia 
superior y de un noble corazón que alenta-
ba los más generosos sentimientos y la santa 
virtud de la caridad, decretó arrebatarla al 
hoy entristecido hogar, á sus deudos y ami-
gos y á los numerosos pobres á quienes con-
solaba y socorría. 
Respetemos los juicios del Altísimo, y al 
asistir á la Iglesia de San Felipe en sufra-
giodel alma de la ilustro difunta, consagre-
mos este póstumo tributo de cariño y rea-
peto á su memoria. Descanse en paz. 
Las huelgas. 
El DIARIO ha conaagrado repetidos ar-
tículos á este interesante asunto, dedican 
dolé toda la atención que merece, cada vez 
que se ha presentado una interrupción ge-
neral ó .parcial del trabajo en este ó aquel 
ramo de la industria. No hay necesidad de 
repetir lo que con tal motivo hemos escri-
to; nuestras ideasen la materia son perfec-
tamente conocidas. Son siempre de lamen-
tar esas divergencias entre el elemento ca-
pital y el elemento trabajo, tan esenciales 
el uno como el otro, para la obra de la pro-
ducción. De parte de ambos debe ponerse 
suma prudencia y discreción en esas luchas; 
que no por revestir entre nosotros felizmen-
te un carácter pacifico, dejan de tener 
grande importancia. 
Pero como en estos últimos días se han 
sucedido varias huelgas de diversos gre-
mios de trabajadores, creemos oportuno di-
rigirles nuestra voz amiga, tanto para re-
comendarles lo que entendemos que es su 
conveniencia, como para patentizar que no 
podemos mostrarnos indiferentes á los he-
chos que con tanta frecuencia se reprodu-
cen. 
Reconocemos, y así lo hemos dicho más 
de una vez, que el malestar que experimen-
tan las clases laboriosas las induce á ex-
presar sus quejas y á formular reclamacio-
nes que contienen su aspiración á mejorar 
de suerte. Pero tampoco pueden olvidar 
que ei esas reclamaciones se extreman, si 
sus pretensiones superan el límite de la po-
sibilidad racional de ser atendidas, lejos 
de conseguirse cosa alguna, se crean verda-
deras dificultades invencibles. Los más per-
judicados, en tal evento, son los más me-
nesterosos. Nunca se encontrarán acentos 
bastante elocuentes para recomendar á es-
tos últimos la sensatez y la prudencia en 
sus gestiones. SUB hogares desolados por la 
miseria quo ocasiona la cesación del traba-
jo para el jornalero, les hablan con suficien-
te persuasión para convencerles. 
Por lo demás, deseamos que todos, obre-
ros y patronos, se inspiren en un espíritu 
de concordia, que evite la sucesiva repro-
ducción de los hechos que lamentamos; y 
seguimos confiando en la amistosa inter-
vención de las autoridades, con el fin de 
que la harmonía pueda fácilmente restable-
cerse entre aquellos intereses que no deben 
jamás estar en pugna. 
Suscripción popular 
aiciada por el DIARIO DB LA MARINA pa-
ra la erección de un maueoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO B i L o s T J t e 
Suma anterior...$10,192 66 $44,868 35i 
D. Carlos Bailly y 
Bailliere, de Madrid, 
por conducto de D. An-
tonio López 5 30 
Total,..,. ..$10,197 96 $44,868 35i 
(Continuará.} 
Junta General de Socorros. 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del se-
ñor General Chinchilla, celebró su última 
sesión la referida Junta, creada por inicia-
tiva de nuestra Primera Autoridad, áraiz 
de la inolvidable y dolorosa catástrofe del 
17 de mayo, con objeto de socorrer á las 
víctimas sobrevivientes y á las familias de 
ios que sucumbieron en ella. La Junta a-
probó por voto unánime el reparto hecho y 
todos los acuerdos tomados, y reiteró la 
petición de la Comisión especial respecto 
de las personas qne con recomendable celo 
trabajaron en la Secretaría de la misma, 
auxiliando su cometido. E l Sr. General 
Chinchilla, manifestó quo se había antici-
pado á este deseo, proponiendo al Gobierno 
una recompensa para los jefes y oficiales 
que han compuesto la comisión de la Secre-
taria, y que ha dispuesto una gratificación 
Dovela escrita en francés 
POH 
HÉCTOK MALOT. 
(Publicada f<x ía " L a España Editorial" de Madrid, 
y d© venta en la 
Galería lAieraría de la Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA) 
—¿No ha dicho BU primo de V. que su 
padre aoaba de tirar sobre él para asesi-
narM Tal es el testimonio del criado Ed-
snuudo. 
—También tiene V. mi testimonio; pero 
¿qué importa lo que ha dicho mi primo en 
el primer momento de espanto, después de 
una violenta escena que no pudo dejarle 
tranquilo? Debe V. interrogarle; estoy se-
gura que no dirá hoy que su padre ha que -
rido asesinarle. Ahí está, ¿quiere V. que le 
ilame? 
—Le suplico á V. que me lo envíe—dijo 
el procurador, subrayando la palabra "en 
vie." 
No era esto lo que Antonlna quería, sino 
un debate contradictorio con Victoriano; pe-
ro era imposible rosistirae á una cosa que 
estaba muy en su lugar: fuese, pues, al ves-
tíbulo, donde su primo estaba con la soQo-
ra de Combarrieu. 
— E l procurador de la República quiere 
interrogarte—le dijo mirándole cara á ca-
ra—y preguntarte si sigues creyendo que 
tu padre ha querido asesinarte. 
Victoriano no respondió á una pregunta 
íonmiiada tato términos; para ser me-
tódico y completo, dijo le el procurador que 
relatase los hechos acaecidos entre él y su 
padre, y pudo arreglar las cosas como 
quiso, tomando la actitud que más le a 
gradó. 
Esta actitud fué la de la moderación y el 
desconsuelo. 
A la verdad, en el primer momento de 
turbación, pudo decir que su padre acaba-
ba de disparar para asesinarle; pero esta 
era una palabra imprudente que no podía 
explicarse más que por trastorno que aque-
lla escena le había producido. Algunos 
minutos de reposo le habían bastado para 
comprender que su padre había sufrido un 
repentino acceso de locura, el cual explica-
ba perfectamente el cambio de sentimien-
tos y el tiro. 
—¿No pudo salir el tiro por casualidad, 
sin haber sido disparado?—preguntó el pro 
curador. 
—Permítame V. decirle qué tal sería mi 
respuesta, si fuera necesaria para hacer 
irresponsable á mi padre; por desgracia, 
esta irresponsabilidad está mucho mejor 
demostrada por la simple realidad; mi pa-
dre, al disparar, obedecía áun impulso irre-
sintiblo. El doctor Soubyranne nos ha di-
cho que ese impulso, para nosotros repenti-
no, había sido precedido de sindromos ca-
ractftiísticos para él: la litiapia, la bume-
L Í i , ol delirio del escrúpulo, la zooíilia, y 
otros cuyo nombre he olvidado. Por eeo 
nos ha enviado esta mañana un médico a-
lionifita y dos enfermeros, para que le vigi-
lan y no sea peligrosa ni para él ni para los 
demás. 
De estas respuestas y observaciones con-
tradictorias, no resultaba nada claro ni 
I preciso para el procurador. ¿Era respon-sable el Sr. Combarrieu? La cuestión que-daba en pió, y supuesto cpw loa alienistas 
para los escribientes, de los fondos para 
material de la Secretaría del Gobierno Ge-
neral. También la Junta acordó hacer al 
Sr. Alcalde nna recomendación en favor del 
celoso empleado del Ayuntamiento, señor 
Gomis, por los buenos servicios que le ha 
prestado en esta ocasión. 
Se acordó que una comisión compuesta 
de los Sres. Alcalde Municipal y primeros 
jefes de los dos Cuerpos de Bomberos re-
suelva los últimos asuntos que puedan pre-
sentarse sobre el particular; y finalmente, el 
Sr. Gobernador General dió las más expre-
sivas gracias á todos los individuos de la 
Junta por el empeño y generosos esfuerzos 
con que han realizado su trabajo. 
De este modo ha concluido nna Junta 
que en brevísimo espacio de tiempo, ha lle-
vado á feliz término una de las más bellas 
y humanitarias obras, con general aplauso, 
y á la que ha contribuido con su nunca 
desmentida generosidad, el noble pueblo 
de Cuba. 
Cámara Oficial de Comercio. 
En la sesión celebrada el martes por esta 
respetable corporación, acordó, á solicitud 
de los importadores de tasajo y conforme 
con el criterio de la Junta de Aranceles, so-
licitar del Sr. Ministro de Ultramar que en 
los nuevos aranceles no se haga modifica-
ción en el derecho señalado á dicho artícu-
lo, considerado de primera necesidad, pues 
sobre no favorecer esta á la industria pe-
cuaria, perjudicaría la alteración á muchas 
clases. Y en harmonía con lo acordado, 
ayer, miércoles, se dirigió por la Cámara 
un telegrama sobre este asunto al referido 
Sr. Ministro. 
Falsa noticia. 
Un periódico de la tarde decía antes de 
ayer que circulaba con gran insistencia el 
rumor do que en Santiago de Cuba había to -
nido efecto una gran manifestación popular 
contra el Sr. General Polavieja; si bien agre 
gaba que en los centros oficiales no se tenían 
noticias de la supuesta manifestación. 
Estamos competentemente autorizados 
paradesmeutir dicho rumor. En Santiago de 
Cuba no ae ha efectuado manifestación al-
guna que pueda lastimar los respetos debi 
dos al nuevo Gobernador General de esta 
Isla. 
El tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. ViñeB, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Keal Colegio de Belén, nos favorece con la 
copia ele los siguientes telegramas: 
OBSERVATOEIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 13 de agosto de 1890, } 
á las 9 déla mañana . ) 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 12 agosto. 
P, Viñes,—Habana. 
7 mañana. B. 29.99. 
3 tarde. B. 29.98. 
Eamsden. 
Cienfuegos, 13 de agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
7 mañana. B. 29.99, viento E . flojo, buen 
tiempo, los es. corren del N N.E. 
P. Gangoiti. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Pinar del Rio, 13 agosto. 
P. Viñes.—Habana. 
9 mañana. B. 759 38. 
3 tarde B. 757.87—fuerte chubasco de 
U á 2i tarde del E . S. E . 
Ricarte, 
Director de la Estación Agronómica. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo do Hacen-
dados de esta Isla recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
:| á las 4'19 de la tarde 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3i cts 
costo y fiete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, & 14-3. 
Fiesta religiosa. 
En la mañana del 15 del corriente se efec 
tuará una muy edificante en el Asilo de 
Las hermanitas de los ancianos desampa-
rados, establecido, como se sabe, en la 
quinta del Conde de Santo venia (Cerro), 
con motivo de la profesión de votos perpé 
tuos que hará Sor Ramona del Sagrado 
Corazón de Jesús, hija de la provincia de 
Burgos. Oficiará en el Santo Sacrificio de 
la misa el R. P. Prior de los Carmelitas, y 
la oración sagrada será predicada por uno 
de nuestros elocuentes oradores sagrados. 
Lo simpático del carácter y fines humani-
tarios do ese Asilo, y la heróica abnega-
ción do consagrarse al cuidado de los po-
bres ancianos por solo amor á Dios, sin re-
compensa alguna en la tierra, hacen, como 
hemos dicho, edificante esa fiesta. Todos 
los corazones que se regocijan en tales 
ejemplos sublimes de caridad, tienen, pues, 
ocasión de deleitar su alma, libre de los pe-
simismos que inspiran lo que se ha dado en 
llamar impurezas de la realidad) como si 
en el orden de la realidad faltasen del todo 
purezas y hermosuras, como el acto de ca-
ridad que va á ser el objeto de dicha 
fiesta. 
La Reverenda Ma dre Superiora nos rue-
ga invitemos en su nombre á todos los 
bienhechores de los "ancianos desampara-
dos" y demás personas quo deseen honrar-
las, asistiendo ese dia al acto. 
Atontamiento de la Habana. 
Sesión del dia 12. 
Las fincas rústicas satisfacen al Estado 
el 2 p.g de sus productos líquidos y un 18 
p.g de recargo para el Municipio. 
La nueva Ley de Presupuestos da dere-
cho al Ayuntamiento (Art. 12) para recar-
gar sobre las cuotas del Tesoro hasta el 
100 p.g. 
En esta virtud, el Ayuntamiento ha acor 
dado aumentar su recargo solamente en 1̂  
p § sobre el 2 p.g del Estado. Los con 
tribuyentes pagarán por tanto, en total, el 
habían tomado parte en el asunto, creyó Jo 
mejor nombrar á otros mievos, los cuales 
podrían suministrar á la justicia una base 
do apreciación. 
Esto fué lo quo anunció á la señora de 
Combarrieu y á Victoriano. 
—Estimo que se necesita un nuevo exa-
men para poder juzgar con conocimiento de 
causa; comisionaré á otros médicos, y, 
mientras tanto, sigan Vds. cuidando al en-
fermo. 
Al llegar en su coche á la verja del par-
que, vió en el breack al médico que aguar 
daban y á sus dos ayudantes: todas las pre-
cauciones estaban, pues, tomadas; el enfer-
mo quedaría bien custodiado. 
XXXVI. 
Si el doctor Máteme se había retrasado 
una hora, culpa era de su costumbre de no 
poder emprender nada en ayunas. 
Cuando llegó á la estación de Montpar-
naese, medio dormido, abrió un ojo para mi-
rar la hora, y vió que le quedaban ocho mi-
nutos para tomar el tren, tiempo que le pa-
reció suficiente para poder ir antes á tomar 
una taza de café: pero como no se lo sirvie-
ron pronto, y además estaba hirviendo, 
cuando volvió á la estación, se encontró 
con que las puertas de las salas estaban ce-
rradas. 
El próximo tren sale á las ocho y 
treinta—dijo uno de los ayudantes—y co 
mo es directo, no nos retrasaremos más que 
una hora. 
—¿Una hora no más? ¡Qué suerte! 
Y como le gustaba empezar el día por la 
lectura de los periódicos, se había vuelto 
al cafó, donde esta vez se sentó tranquila-
mente: una hora de retraso, no merecía la 
pena de disgustarse. 
E l Ayuntamiento se mostrará parte coad-
yuvante de la Administración, en el recurso 
contencioso interpuesto por la Sociedad de 
J . Rafecas y C* contra la resolución del Go-
bierna Uaporal quo negó á la sucesión de 
D. Feiip»eTiombera, su mandante, el dere-
cho á percibir intereses por razón de un 
crédito por suministro, de cal hidráulica pa-
ra las obras del Canal de Vento. 
Han sido adjudicados definitivamente los 
remates que siguen: 
E l del arbitrio de "Madera y leña" en el 
actual año económico á favor de D. Modes-
to Martí. 
E l de impresiones y encuademaciones, á 
D. Bernardo Solano y Lastra. 
E l de efectos de escritorio, á D. José Ma-
tienzo Becín. 
E l de id. de ferretería, á D. Pedro de O-
rúe y Gorostiaga. 
E l áeforrage, á D. Antonio González Ca-
banzón. 
E l de productos de mesillas del Mercado 
de Cristina, á D. Francisco Montell y Pla-
nas. 
Vistas las minutas de escrituras del sumi-
nistro de pan y otros, se acordó que en lo 
sucesivo no se traigan á la aprobación del 
Cabildo, pues el acuerdo sobre este asunto 
tomado, reza con aquellas escrituras de 
cierta trascendencia. 
Quedó autorizado el Alcalde para vender 
las acciones del capital legado por D. Ro-
mualdo de la Cuesta, con destino á una es-
cuela de niñas de color, gratuita, en el 
barrio del Pilar. 
Por voto doblo del Sr. Alcalde, quedó 
decidido que se adquiera piedra de las can-
teras de Mazorra, para la composición de 
las calles, revocándose, en su consecuencia, 
el acuerdo do 31 de julio, tomado para que 
no se siguiese empleando ese material por 
su mucho costo. 
E l «Jorge Juan." 
En la tarde del martes entró en este 
puerto, procedente de Santiago de Cuba, 
el crucero Don Jorge Juan, mandado por 
el capitán de fragata D. Pelayo Pedemonte, 
distinguido amigo nuestro. Dicho buque ha 
subido al varadero del Arsenal, para limpiar 
sus fondos. 
Prohibición. 
La autoridad gubernativa de esta pro-
vincia ha pasado una comunicación á los 
Alcaldes Municipales, en que los previene 
prohiban bailes públicos en las bodegas é 
ingenios del término. 
Llegada. 
A bordo del vapor americano M'iscotte, 
llegó •en la mañana do ayer el Sr. Piñán, 
canciller del Consulado de España en Cayo 
Hueso. 
El viaje del Emperador de Alemania. 
Aunque por un telegrama de nuestro ser-
vicio particular, fechado en Berlín el 11 del 
presente mes ó inserto en el DIARIO del 
martes 12, sabemos que ha regresado á di-
cha capital el Emperador Guillermo I I , 
creemos oportuno reproducir las noticias 
que encontramna en los periódicos de Nue-
va York, recibidos ayer por la vía de Taro 
pa, respecto del último viaje de S. M. I . 
El día 6 fué obsequiado ol Soberano de 
Alemania, en Londres, con un banquete 
ofrecido en el "Real Yacht Club". S. M 
salió dicho día para Eastney, acompañado 
por el Príncipe de Gales, los Duques de 
Edimburgo y de Counanght y ol príncipe 
Chiistián, pasando ailí revista á la artille 
ría de marina y asistiendo á las pruebas de 
nna nueva manera de atacar, bajo la pro 
tocción del humo producido por las fuerzas 
que tomaron la ofensiva. 
En la noche del 7 dió S. M. la Reina Vie 
toria un banquete en honor de su ilustre 
huésped,.ijue como es sabido, une A esta 
circunstancia la de ser nieto de la Sebera 
na de la Gran Bretaña. E l número de per 
senas que se sentaron á la mesa real, aseen 
dió á cuarenta y siete, figurando entre los 
invitados el Conde de Hatzfcld, ombajador 
de Alemania en Inglaterra, y el general 
Wolseiey. Para esto banquete se hizo llegar 
Secretario. 
D. Tomás Ramos. 
JESÚS M A S Í A . 
Presidente: E l Sr. vocal de la comisión 
especial de evaluación D. Pedro Murias. 
Vocales. 
D. Antonio Barniz. 
„ José Riera. 
Antonio Lámela. 
E l Alcalde de Barrio. 
Secretario. 
D. Tomás Ramos. 
CBISTO. 
Presidente: E l Sr. vocal de la comisión 
especial de evaluación D. Mario Fernán-
dez. 
Vocales. 
D. José Antonio García Sánchez. 
„ Nicolás Estévez. 
,, José Blanco. 
„ Francisco Ahuja. 
E l Alcalde de Barrio. 
Secretario. 
D. Jorge Lacedonia. 
SAN FELIPE. 
Presidente: E l Sr. vocal de la comisión 
especial de evaluación D. Mario Fernán-
dez. 
Vocales. 
D. Eduardo J . Fontecha. 
„ Martín Solar. 
,, Jerónimo Enseñat. 
,, Hipólito Solís. 
El Alcalde de Barrio. 
Secretario. 
D. Jorge Lacedonia. 
CASA BLANCA. 
Presidente: El Sr. vocal de esta comi-
sión D, Fraocisco Salaya. 
Vocales. 
D. Santiago Deus Ferro. 
,, José Maresma Robort. 
,, Juan Antonio Rodríguez. 
Ei Alcalde de Barrio. 
Secretario. 
D. Tomás Ramírez. 
ARROYO NARANJO. 
Presidente: El Sr vocal de 
e-pecial de evaluación D. José 
mestro 
Vocales. 
D, Ernesto Gavaldá, 
,, Juan Vega González. 
,, Tomás Rodríguez Alemán. 
,, Ramón de la ' lerda. 
E l Alcalde de Barrio. 
Secretario. 
D. Rafael R. Quijano. 
ARROTO APOLO. 
Presidente: E l Sr. vocal de la comisión 
especial de evaluación D, José Felipe De-
mestre. 
Vocales 
D. Deogracias Gutiérrez, 
,, José Caroche. 
,, Juan H. Berjel. 
Pedro Castillo. 
El Alcalde de Barrio. 
Secretario. 
D. Rafael R- Quijano, 
CALVARIO. 
Presidente: El Sr, vocal de la comisión 
de evaluación D. Mario Fernández. 
Vocales. 
D. Juan Farró, 
Francisco Mederos. 
Alcalde de Barrio D. Carlos León. 
Secretario. 




Según nuestras noticias, los paileroa de 
clarados en huelga, que so hallaban traba-
jando á bordo del vapor-correo de las An 
tilias Manuelitay María, y los operarios de 
algunas de las fundiciones de Casa Bianca, 
no han acudido aún á su trabajo por no ha-
bérseles concedido el aumento de jornal que 
piden. 
Asalto, robo y heridas. 
Según telegrafía el encargado del despa-
cho del Gobierno Civil en la provincia de 
Pinar del Río, al Gobierno General, á las 
ditz y media de la noche del 12, dos hom-
brea desconocidos robaron en Arroyo Celo-
desde Windeor el servicio de-oro de laRet-'j^ado á D. Luís Lloret, infiriéndole además 
na Victoria. Antes de ose banquete, cele- I tres heridas. 
brarou una entrevista la Reina y el Empo-
pe r ador, en presencia de lord Salisbury. 
Por la mañana había almorzado el Empe-
rador en Eastney, en compañía de una bri-
llante sociedad, entre la que se contaban 
los generales Wolseiey y Smilh, el archidu-
que Stéfano de Austria y los oficiales del 
buque de guerra austríaco que se encuentra 
surto en el puerto de Cowes, Dicho almuer-
zo fué presidido por el Duque de Edimbur-
go. Corresponde al mismo dia 7 la virita 
quo hizo el Emperador de Alemania al 
Arsenal de Porstmouth, 
Fatigado por las visitas de la víspera, el 
día 8 se levantó el Soberano más tarde de 
lo que acostumbra, dirigiéndose á Cowes, 
donde, á bordo de su yacht HoheneoUern, 
recibió á ios príncipes de Gales y á los 
miembros del "Real Yacht Club". A mo 
dio día, regresó á Osborne, residencia de la 
Reina Victoria, para despedirse de ella, y 
después de comer en ol yacht del príncipe 
de Gales, salió la misma noche para la isla 
de Heligoland. No alcanzan á la llegada 
á ésta y toma de posesión de la misma por 
el gobierno alemán, los periódicos do Nue-
va York recibidos ayer por la vía de Tam-
pa, con fechas hasta el día 9. 
Los autores de este crimen no han sido 
habidoe. 
La administración en Ultramar. 
Leemos en La Época de Madrid del 25 
de julio: 
El Sr. Ministro de Ultramar está redac-
tando el decreto para organizar la Admi-
nistración ultramarina con arreglo á lasba-
aea votadas por las Cortes, y que van con-
tenidas en la ley de presupaostos de Cuba. 
La nueva ley de empleados irá á informe 
del primer Cuerpo consultivo de la nación, 
en pleno, en la primera quincena de sep-
tiembre, y regirá desde octubre. 
Casas de préstamos. 
E l informe emitido por el Consejo de Ad-
ministración sobre ol Reglamento de Casas 
de Préstamos, ha sido remitido al Gobierno 
Civil de esta Provincia, quedando pendien-
te la aprobación del mismo hasta que sea 
sancionado por el Ministro de Ultramar. 
Amillaramiento. 
A continuación publicamos los nombres 
de los señores que componen las comisiones 
rectificadoras de los barrios de Santa Cía 
ra, Jesús María, Cristo, San Felipe, Casa 
Blanca, Arroyo Naranjo, Arroyo Apolo y 
Calvario, que darán principio á los trabajos 
en la próxima semana. Con su. nombra-
miento terminan los importantes trabajos 
preliminares realizados con tanto celo como 
actividad por la Comisión que preside 
nuestro amigo y correligionario el Sr. D. 
Manuel Carrascosa, para rectificar el valor 
de la propiedad inmueble de esta provin-
cia, y ajustar á ello lo que deben tributar 
al Estado: 
SANTA CLARA. 
Presidente: El Sr. vocal de la comisión 
especial de evaluación D. Pedro Murias. 
Vocales. 
D. Ramón Fernández. 
,, Francisco Baguer. 
Julián Solórzano. 
,, Felipe González. 
El Alcalde do Barrio. 
Pago de abonarés. 
Por le ministerio de Ultramar se han pu-
blicado las disposiciones de la ley de 18 de 
junio último, referentes al pago de abona-
rés por alcances y mitad de alcances que 
debían satisfacerse en los valores creados 
por la ley de julio de 1882. 
Los interesados que no hayan presenta-
do los abonarés en la inspección de la Caja 
general de Ultramar, deberán verificarlo, 
para no perder su derecho, hasta el 22 de 
junio de 1891, en la inteligencia que de no 
verificarlo lo perderán. 
Para las familias de los nánfragos 
de Cndiiíero. 
Oro. 
Suma anterior , 
D. Pedro de los Campos 
Un cántabro 
D. Fulgencio Escalante 
D. Manuel Arango 
D, Jenaro Velasen 
D, José López Fierros 
D. Esteban Menóndez Tuya. 
D. José Menor 
D. Francisco Cuesta 












Total $ 996 10 
Continúa abierta la suscripción en la ea 
aa del Sr. D. Calixto López, Zulueta nú 
meros 48 y 50. 
Era este señor un filósofo de car-cter 
igual y de buen humor, que sólo veía el la 
do agradable de las cosas. Verdaderamen 
te, era una felicidad que la naturaleza le 
hubiese hecho así, pues la fortuna, menos 
generosa, no le había sido ni siquiera jus-
ta. Antiguo interno do los hospitales, jefe 
de clínica, salido para una carrera honrosa 
y fructífera, había llegado á acompañar en 
Madére tísicos que sus camaradas le pro 
porcionaban, y á cuidar locos en sus casas; 
y cuando faltaban enfermos, ocupaba el 
tiempo en quitar, por medio de la electrici-
dad, el vello de los labios y de la barba de 
las mujeres de cuarenta años, las cuales, 
desesperanzadas ó desfiguradas, renuncia 
han al mercurio y al óxido de plomo de 
las pastas depilatorias más ó menos sobe-
ranas. 
Y nunĉ , se quejaba ni mostraba acritud 
contra las personas ni las cosas; tomaba los 
días como venían, alegres ó tristes; dábase 
buena vida, si tenía lleno el bolsillo, y es 
trecha, si vacío; en apariencia, tan feliz 
cuando no tenía más quo cien francos men 
suales, como cuando podía gastar tres mil. 
Victoriano le recibió al bajar del coche. 
—Mil perdones, hemos llegado tarde al 
primer tren—dijo Materno, que no solía 
poner empeño en excusarse. 
Victoriano le explicó las complicaciones 
que pudo haber traído su tardanza. 
—¿Y ahora? 
—Está en su gabinete; como ya no puede 
tomar ningún tren hasta las tres, no hay 
nada que temer por ahora. 
—Esté V. seguro de que nada tiene que 
temer en ningún momento. 
Mientras que subían los escalones de la 
gradería, los criados sacaban del breado las 
maletas que traían el médico y sus ayu-
dantes. 
Sé por Soubyranne—dijo Materne—lo 
que es nuestro enfermo; ahora quisiera co 
nocor las piezas que vamos á habitar, por 
que importa mucho esto para nuestro ob 
jeto. 
Esas piezas serán las que Vds. quieran 
el castillo les pertenece. 
—¿Dónde está el cuarto particular de su 
señor padre do V.? 
—En el primer piso. 
Materne levantó la cabeza, y pareció to 
mar en cuenta la altura de este primer 
piso. 
—Es alto—dijo;—me gustaría más el piso 
bajo, si fuera posible, porque las ventanas 
no son peligrosas. 
Todo es posible; mi padre ocupa en el 
piso bajo la biblioteca; al lado se encuen 
tran la sala de billar, la do baño, con apa-
ratos de hidroterapia, y dos saloncitos. 
Hay más de lo que se necesita para or 
ganizar'un departamento conveniente; en 
la biblioteca se colocará una cama para el 
eofermo, en uno de los saloncitos, otra para 
mi; mis ayudantes habitarán la otra pieza, 
y el billar será común; así estaremos todos 
reunidos, y podremos ayudarnos recíproca-
mente en caso necesario, lo mismo de día 
que de noche. Tal vez no seamos bastantes 
para una vigilancia eficaz, pero esto ya lo 
veremos; el estado del enfermo lo dirá, 
uiere V. enseñarme las habitaciones? 
—Mi padre está en el gabinete, y debo 
procurar no encontrarme con él, según me 
ha encargado el doctor Soubyranne, 
-No entraremos en ese gabinete; sin em 
bargoj bueno será que alguien me intro-
duzca. 
MÍ otad re. 
Muy bien 
Las pólvoras sin humo. 
Conferencia dada en el Círculo Militar do la 
Habana, en la noche del 19 del actual 
POR 
D. SEVERO GÓMEZ NÚÑEZ, 
Capitán de Artillería—Ldo. en ciencias. 
(COKCLUTB.) 
XI. 
Voy á terminar esta ya larga y cansada 
digresión. Por ella podrá formarse idea 
del estado actual del problema de obtener 
pólvoras sin humo. 
En mi concepto encuentro que tales ex-
plosivos son ua hecho práctico y seguro; 
más ó menos secreto, pero al cabo no hay 
secreto quo dure mucho, sobre todo, si pa-
ra romperlo abunda el interés codicioso y 
ruin; el dinero. 
Los datos que dejo expuestos me impe-
len á indicar que no es difícil contando con 
medios adecuados, llegar á confeccionar 
pólvora sin humo, porque los principales 
fundamentos del problema están plantea-
dos con exactitud, que no en balde se au-
nan á un mismo fin los privilegiados enten-
dimientos de tanto hombre de excepciona-
les facultades. 
Tratándose de precisar aún más, de ele-
gir cuál de los sistemas referidos es el que 
mejores probabilidades reúne de acierto, 
nos inclinamos al de las nitrocelulosae, com-
binadas, después de disueltas, con agentes 
moderadores; y en segundo término al áci-
do pícrico, con el que siempre quedará un 
grave inconveniente, el de la instabilidad. 
He tenido el gusto y la honra de deciros 
lo que yo había podido saber de este punto 
importante de la industria militar, en el 
que todos debemos tener puesta la atención 
y la idea, á causa de ser altamente tras-
cendentales para el éxito de las armas, los 
problemas que en sí encierra. 
Por desgracia, en nuestra patria se tiene 
actualmente insidia fatal contra el ejército. 
Corremos una tormenta desencadenada que 
contra él dirige su furia, y estay otras mu 
chas importantes innovaciones que el ade-
lanto reclama, yacen en el olvido; arrastra-
das, revueltas por el remolino del vendaval 
en el que las pasiones poco nobles son el pol 
%ro queciega, In nubo que oculta el verdadero 
interés, la pérfida garra quo ahoga loa de 
signios y el logro á que el doetino se esfuer-
za en vano en empujarnos. 
Con qué tristeza "loo la historia patria y 
pienso en el porvenir riaueño que de ella 
pugna por brotar. En cualquier asunto en 
que se compara lo actual con lo pasado, en-
cuéntrase enorme diferencia en desdoro de 
lo presente. En cualquier época veo á nuea 
tro ejército, á nuestra escuadra, á nuestros 
estadistas figurar, á la cabeza do las orga-
nizaciones más perfectas, influir en el mun-
do con el justo peso de nuestros derechos 
legítimos. 
La victoria, la consecución de ventajas 
positivas, premiaba entonces los esfuerzos 
que en pro del ejército hacían nuestros an 
tepasados, ahora quiera Dios que la 
victoria nos siga propicia para el porvenir; 
pero nos falta aquel interés con que éramos 
tratados, ecba.nos de menos aquel júbilo 
conque éramos acogidos, aquella estimo 
ci/»n y respeto que desde las más altas á las 
raodestas clases sentían por los pechos es-
forzados que la defensa del honor de la pa-
tn'a tenía por baluartes. 
Contrasta con el dolo que hacia nuestro 
ejército existe el delirio quo loa pueblos ex 
tranjeros profesán á sus soldados; ellos si 
guen invariables procurando su perfección, 
conáiderándolo corno la institución sagrada 
que guarda el fuego santo; entre nosotros, 
rueda relegado al montón del olvido, y ca 
da día que pasa sólo deja huella en la'nue 
va vejación que produce, en el modesto pre 
mió que cercena, en la ofensa nueva quo se 
lanza. 
L a parte industria1, la perfección de los 
medios de hacer la guerra, la preparación 
de la paz quo la evita, es la que más sien-
re el duro trato, porque hoy los ejércitos 
necesitan de todos los adelantos de las 
ciencias, y causa dolor, dtlor inmenso, 
cuando se piensa que en aquellas épocas no 
lejanas en que la metalurgia renacía; aún 
dgo después, cuando las armas experiujéu-
taban los primeros grandes progresos que 
en este siglo han tenido hasta convertirse 
en máquinas peí fictas, se atendiese con so-
licitud á la industria militar, al astillado, 
al estudio de los adelantos, por medio do 
viajes de nuestros oficiales, de visitas al 
extranjero, de recursos abundantes; y aho-
ra, cuando los aparatos de combate lie 
gan al límite de la complicación, cuando 
los conflictos internacionales nos envuel 
van, se escatimo lo más imprescindible; se 
se Huprima lo más necesario. 
Sin ir más lejos, ahí tenemos vivo y pal 
pitante ol asunto de las pólvoras sin humo 
en persecución de la cual andan como s 
huesos por todos los países, indagando 
viendo, estudiando, sacando de aquí un da 
to, de ella una idea, de acullá una indis 
creción, del otro sitio un favor, oficiales do 
todos los ejércitos extranjeros; yo,enlopoco 
que he viajado, he tenido el gusto de en 
centrarme con ellos, y, ¿por qué ocultarlo? 
he sentido sonrojo, cuando en la cariñosa 
leal franqueza que pronto renaco entre los 
soldados da todos los ejércitos, me conta-
ban sus planes, las instrucciones que lleva-
ban, las facilidades y recursos de que dis 
ponían, y comparaba aquellos elementos de 
que iban provistos con la escasez, las tra-
bas y las responsabilidades que á nosotros 
nos abruman. 
Por eso so dará el caso, circunscribiéndo-
me á la pólvora, de que mientras los subli-
mes anales de nuestra grandeza de antaño, 
registran controversias de si fué puesta en 
forma práctica en España, y admiten fuera 
de duda, apartando la duda de la envidia, 
que los españoles fueron los primeros que 
la usaron, en los célebres sitios de Zarago 
za en 1118, de Niebla en 1157, de Requona 
en 1219 y de Mallorca en 1229, en el porve-
nir, cuando nuestros nietos lean los relatos 
de la precaria y negra época actual, no po 
drán envanecerse de que haya siquiera du 
das de que las pólvoras sin humo germina 
ron ó se ensayaron por vez primera en núes 
tra Nación, y entenderán que si acaso se 
procuró conocerlas y compararlas, fué mer-
ced al calor de gestiones casi personales; 
sin ayuda, á las quo se deben las recientes 
experiencias. Y es que entonces las cosas 
que atañían á la profesión militar encentra 
ban apoyo; y hoy, hasta los más ínclitos 
inventos de nuestros oficiales, sólo cousi 
guen la indiferencia,.,.. Salvo rarísimas 
escepciones que milagrosamente surgen en 
medio de la decadencia por virtud do un 
esfuerzo sobrehumano ó casual, ó por los 
impulsos de la opinión pública que no nos 
es tan hostil como la que ha dado en ser 
dominante opinión política. 
No hay motivo que sirva de disculpa á 
esa malquerencia: Conformémonos, pero si 
gamos trabajando con todos los recursos 
que nos da la razón hasta conseguir que la 
venda del error caiga á impulsos de nuestra 
gloria y de nuestras virtudes. 
Habana, 19 de julio de 1890. 
C H O N I C A G t E X T B R A I . . 
E l vapor americano Saratoga, llegó á 
Nueva-York á las ocho de la mañana de 
ayer, miércoles. 
—Por el Gobierno Civil de la provincia 
se da traslado al Ayuntamiento de Santa 
María del Rosario del informe emitido por 
la Comisión Provincial, sobre el expediente 
de alzada interpuesta por D. José Tor-
nés, para que se lo suspenda el embargo de 
su finca Las Lajas. 
—Han sido confirmados por el Gobierno 
General los nombramientos de vocales que 
han de componer las Juntas municipales 
de Sanidad de los Ayuntamientos de San-
ta María del Rosario y Marianao. 
—Durante el lunes último existían en las 
Cárceles do Bejucal y Güines, 30 y 47 indi-
viduos, respectivamente. 
—En la Cárcel de esta ciudad ha ingre-
sado, procedente del Departamental de es-
ta plaza, el penado Pablo Pipián, para quo 
cumpla la pena de seis meses de arres-
to mayor y 55 días de prisión subsidia-
ria, impuestas por el Juez de primera ins-
tancia del distrito Norte de Matanzas. 
—De los diez y ocho individuos reclama-
dos por el fiscal militar Sr. Cuesta Galán, 
contra los que se instruye sumaria por el 
delito de falso testimonio, han llegado ayer, 
martes, á esta ciudad cuatro, los cuales han 
ingresado en la fortaleza de la Punta, á su 
disposición. * 
—Se ha autorizado por el Gobierno Civil 
de esta provincia á D. José Corominas para 
que pueda tenor abierto en horas extraor-
dinarias el café que posée en esta ciudad, 
—Con rumbo á Matanzas se hizo á lámar 
en la tarde del martes 12, el vapor mer-
cante nacional Santanderino. con carga ge-
neral de tránsito. 
—Ha sido devticlta, informada por el Al-
caldo Municipal de Santiago de las Vegas, 
la instancia presentada por D, Andrés Gon-
zález, en representación de los casilleros de 
carne de aquel Ayuntamiento, en que su-
plican se les exima del pago delar bitrio De-
reclio de puñalada. 
—En la finca '•Driiores", término munici-
pal de Batabanó, tuvieron una reyerta tres 
individuos blanco?, resultando gravemente 
herido uno de ».4Joe, de cuatro machetazos. 
Dichoft individuos fueron detenidos y pues-
tos á dispoeición del juzgado respectivo. 
Nuestro querido amigo el Sr, D, Jesual 
do Domínguez de Alcahudo, está pasando 
por la terrible pena de ver á su señora her-
mana, gravemente enferma. Deseamos muy 
de veras el alivio de tan distinguida enfer-
ma. 
- Se ha remitido al Alcalde Municipal 
del Gano, copia del expediente de solicitud 
de que se agregue al término municipal de 
Santiago de las Vegas, Ja casa general de 
Dementes. 
—Ha sido devuelto para su corrección el 
presupuesto adicional del ejercicio de 1889 
n 90, correspondiente al Ayuntamiento de 
San Felipe. 
—Los antecedentes relativos á la alzada 
osrablecida por D. Andrés Echegoren, con-
tra un acuerdo del Ayuntamiento de San-
tiago de las Vegas, han sido remitidos á la 
Comisión Provincial, para su informe. 
—Hemos recibido el número correspon-
diente al 31 de julio del Boletín de la Cá-
mara oficial de comercio, industria y nave-
gación de la Habana, él cual contiene in-
teresantes trabajos, como son principal-
mente, los que consagra á los presupuestos 
del presente ejercicio económico y al gre-
mio de importadores de tejidos. Impor-
tante es también la sección que dedica á 
reproducir las actas y acuerdos de la Di-
rectiva de la Cámara, así como la de esta-
dística. Creemos innecesario el recomen-
dar su lectura á nuestros comerciantes, que 
han de apreciar en lo que vale esa publica-
ció mensual, dedicada especialmente á la 
defensa y fomento de los intereses genera-
lea dal comercio, de la industria y de la 
navegación, 
—Los expendedores de carne de Sagua 
la Grande se declararon en huelga el do-
mingo 10, por creer lesionados sus intere-
ses al cobrar ol Ayuntamiento el derecho 
do puñalada junto con el de consumo quo 
el Estado acaba de cederle. En esa virtud, 
el Alcalde Municipal dispuso que se sacri-
ficase una novilla para llenar las atencio 
nes del Hospital do Caridad, y así se hizo, 
salvándose de momento una dificultad gra-
ve, puesto que los asilados no podían que-
darse sin esa parte principalísima de su a-
limentación. Pero al siguiente dia volvie-
ron sobre su acuerdo, cesando tan anormal 
situación. 
—En el Hospital militar de Santa Clara 
ha fallecido el sargento del 1er. batallón de 
infantería de Alfonso XIII , D, José Várela 
Incógnito. 
En Remedios ha dejado de existir la Sra. 
Da Nóstora Nieblas, viuda de Morales, y en 
Caibarión la Srta. Da Lorenza Díaz, que 
estaba próxima á contraer matrimonio. 
- E l Casino Español de Sagua la Grande 
proyecta inst alar en su edificio la luz eléc-
trica. Ha llegado con este motivo á dicho 
pueblo, á pactar las condiciones de la ins-
talación, el Sr. D. Ovidio Giberga. 
—Por el Gobierno Civil de Santa Clara 
se han suspendido las fiestas que iban á ce 
lebrar los asiáticos en Santo Domingo. 
—Hoy, jueves, sale de Caibarión para la 
Habana, con objeto de pasar aquí las fies 
tas de la Tutelar de Guanabacoa, una ex 
cursión de recreo. 
•Sabe por buen conducto un periódico 
de Sagua, que entra en los propósitos del 
Sr. Arriete, construir un edificio para esta 
ción en Santa Clara, que reúna todas las 
condiciones do elegancia y comodidad que 
on de exigirse en una población de la im-
portancia de aquella, y que al efecto se han 
consignado $25,000 para la obra. Con este 
motivo escribe el referido periódico: 
Desde que el Sr. Arríete se puso al fren 
te do la empresa de Cienfuegos, ha venido 
dando pruebas de tanta actividad que han 
colocado á aquella á envidiable altura, no 
sólo porque ha extendido su esfera de mo 
vimiento, sino también porque ha transfor-
mado las estaciones y el material, que an-
tes dejaban mucho que desear. 
Ahora si el Sr. Arriete emprende la cons-
trucción de un buen paradero en Santa 
Clara, habrá realizado una mejora que la 
opinión pública ha reclamado en vano des-
de hace muchos años, 
—Los dependientes de Cienfuegos, si-
guiendo el ejemplo de los de la Habana, 
gestionan el cierre do puertas los domingos 
y días festivos, desde las diez de la maña-
ña. 
— E l Gobierno Civil de Santa Clara ha 
acordado el decomiso, con destino al bes 
pital de Cienfuegos, de las medicinas en-
contradas en varias bodegas do Santa lea-
bel do las Lajas, por el Subdelegado de 
Farmacia de dicha localidad. 
Ha fallecido en Camajuaní, á donde 
hacía poco que so habla trasladado, el co-
nocido cirujano-dentista D, Joaquín Corde-
tan popular en Sagua la Grande por su. 
carácter franco y generoso, y por su origi-
nal modo do trabajar on la plaza pública. 
Según parece, el Dr. Cordero se habia so-
metido á una operación delicada, que no 
dió los felices resultados que so prometían. 
Aduana de la Habana, 
RBOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
44 El 13 de agosto....... 15,543 
OOMPABACIÓN. 
Del 1? al 13 de agosto de 1889, 335,105 21 
Del 1? al 13 do agosto de 1890. 205,849 73 
De menos en 1890. 09.315 48 
bajo duro poco tiempo, y Materne se maní 
festó satisfecho de su disposición, 
Victoriano le dejó sólo un momento para 
ir á encargar á su madre que hiciese la pre 
sentación, pero á las primeras palabras do 
este encargo, mostró ella una repulsión que 
le contrarió mucho. 
-—Nada de niñerías. 
— ¿Acaso es niñería conmoverse ante la 
idea de llevar junto á tu padre á ose médi 
co que viene á ser un guardián? 
iCrees que no estoy conmovido y o tam 
bien? Pero es preciso que alguno de noso 
tros haga la presentación, y supuesto que 
yo no puedo, á ti te toca. 
La señora de Combarrieu, turbada se 
volvió hacia Antonina en demanda de au 
xilio. 
Ven conmigo. 
No puedo—respondió la joven con fir 
meza. 
—¿Te burlas de nosotros?—exclamó Vic-
toriano furioso.—Mamá te pide una cosa, 
se la niegas. 
Eres tú quien pides, y yo no puedo ha-
cer Jo que tu quieres—replicó ella sin bajar 
los ojos ante las durísimas miradas de en 
primo. 
—¿No quieres? 
— No quiero; si tienes derecho á recor-
darme mis deberes respecto de mi tía, que, 
después de todo, no reclama mi concurso, 
yo tengo deberes que cumplir con mi tío. 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Que no puedo asociarme á lo que me 
causa tan violenta desesperación; tú no 
piensas en lo que puede experimentar cuan-
"o se vea vigilado por ios enfermeros, como 
fuera un verdadero loco. 
¿ Acaso no es el único medio que se 
puede emplear? 
C O K R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor de Tampa recibimos perió 
dicoa de Madrid con fechas hasta ol 28 de 
julio, cuatro días más recientes que las que 
teníamos por la misma vía. He aquí sus 
principales noticias: 
Del 25. 
El gobierno ha recibido ayer el siguiente 
despacho telegráfico: 
La visita de las diferentes piezas del piflQ I —Por loi? qq̂  1% cr̂ ft Jwp¿ TWi 
— ¿Sabes tú más que los médicos? 
—Yo no sé nada, pero veo. 
Estas frases se habían cambiado rápida-
mente entre palabras entrecortadas; él a-
meuazador, ella temblorosa, pero, sin em-
bargo, resuelta, sosteniendo la lucha con 
una energía que á ella misma la sorprendía 
tanto como á él. 
Victoriano comprendía que no la intimi 
daría, y que semejante discusión podría sor 
peligrosa delante de su madre. 
—Tendré presente eso—dijo con una de-
sesperación quo apenas podía contenerse. 
—No deseo otra cosa. 
Sin responder, se volvió hacia su madre, 
que escuchaba desolada. 
—Vamos, ven—dijo. 
Y para destruir toda resistencia, la cogió 
por la mano: á este contacto se sintió olla 
debilitada, dejándose conducir sin tratar 
de defenderse. 
Y fueron á reunirse con Materne. 
—Esta es mi madre, la cual le acompa-
ñará á V.—dijo Victoriano. 
¿Es indispensable que los ayudantes 
de_V. entren con nosotros?—preguntó la 
señora de Combarrieu, que acababa de 
ver á los dos enfermeros parados on el ves-
tíbulo. 
—No, señora; voy únicamente á darlos 
nstrucciones para que se pongan á mi dis-
posición. 
Mientras que les daba estas instruccio-
nes, tranquilizóse la señora de Combarrieu; 
no ora lo mismo entrar en el cuarto de su 
marido con el médico solo, que ir en com-
pañía de aquellos mocetones, que, con su 
elevada estatura, anchas espaldas y callo-
sos manos, no parecían simples enferme-
ros. 
lo dijo á Ma-1 —Si V, quiere seguirme 
Tánger, 23 (6^0 tarde.) 
" E l ministro de España al ministro de 
Estado: 
Después do conferenciar con este minis-
tro do Negocios Extranjeros dirijo al visir 
Garnit, enérgica reclamación comprensiva 
de todos los puntos consignados en el tele-
grama de V. E . Esta reclamación la en-
vió á Eabat por correo extraordinario, con 
orden de no regresar sin la contestación 
del Sultán. He insistido cerca de este mi-
nistro de Negocios Extranjeros en el dis-
gusto que las noticias de Melilla habían 
producido en el gobierno español, resuelto 
á exigir la responsabilidad de lo ocurrid 
do." 
—Ha sido nombrado segundo jefe de la 
dirección de Hacienda del ministerio da 
Ultramar D. Valentín García del Busto, 
actual delegado de Hacienda de Sevilla. 
—Barcelona, 24 (ir30 n.)—Ha Degado á 
esta capital el general Martínez Campos, a| 
cual aguardaban en la estación comisionea 
y comités conservadores, el Fomento de l* 
Producción Nacional, numerosos amigos y 
el elemento oficial. 
En un carruaje descubierto y dándole Id 
escolta una sección de caballería, se ha di-
rigido á l a capitanía general. 
— E l señor duque de Mandas, embajador 
de España en París, llegó ayer á dicha ca-
pital, yendo en seguida al palacio de Cas-
tilla á ofrecer sus respetos á la reina doña 
Isabel. 
—He aquí el telegrama de felicitación 
dirifddo á S. M. la reina por el Sr. Si 
desde los Baños de Alzóla: 
"Señora: Permítame V. M. que en el ani-
versario de su nacimiento sea mi primer 
acto del día felicitarla, reiterándola al mis-
mo tiempo mi más absoluta adhesión, mi 
m á s respetuoso y acendrado cariño y mi 
m á s ardiente deseo de que la Providencia 
la conceda, en unión de sus augustos hijoa, 
todas las dichas que por premio merecen 
s u s virtudes y que por recompensa mere-
cen también sus penas y sacrificios.—Prá-
sedes Mateo Sagasta." 
—Las últimas tormentas han cat 
grandes daños. 
Dicen de Villanueva de Pardillo que 
consecuencia de la caída de una chispa elé 
trica se incendió anoche la iglesia pa 
quial de aquel pueblo. 
El siniestro fué extinguido antes de 
el fuego se comunicara á la nave de la ig 
si a. 
Las pérdidas sufridas son do consider 
ción. 
L a nube do granizo y piedra que ant 
noche descargó sobre Madrid haOechO] 
daño en Torrelodones y otros pueblos 
mediatos. 
Escriben de Valdeganga y Casas de 
Núñez, pueblos del partido de C;i?as-Ibá-
ñez, de la provincia de Ciudad Real, que el 
domingo por la tarde cayó sobre aquellos 
desdichados pueblos un terrible pedrisco 
que no dejó en los campos nada en pié. 
Todo lo arrasó. 
L a hermosa huerta de Valdeganga ha 
quedado hecha una lástima y destrozado 
su viñedo, así como el de Casas y Juan Nú-
ñez, donde las pérdidas por este sólo con-
cepto se calculan en más de 30,000 duros. 
Un terrible pedrisco ha asolado los cam-
pos de Almansa, Jumilla y Yecla, 
—París, 25 (10,10 mañana).—Al recibir 
el ministro de Negrocio's extranjeros al se-
ñor dnque de Mandas le expresó la satis-
facción tan grande que le había producido 
al gobierno francés la propuesta que le hizo 
el ministerio español para nombrar í-e-
nor Lasala embajador en París. 
Añadió que el Presidente de la República, 
Mr. Carnet, deseaba recibirle inmediata-
mente para dar con ello una prueba do sus 
simpatías hacia España. E l Sr. Lasala se 
congratuló de las buenas relaciones exis-
tentes entre España y Francia. 
—Telegramas de San Sebastián nos a-
nuncian que el santo de S. M, se ha cele-
brado con las fiestas de costumbre, reinan-
do en la ciudad gran animación. 
S. M. ha recibido gran número de tele-
gramas do príncipes reinantes y jefes de Es-
tado, además de los de la Real familia es-
pañola y la de la reina Cristina, 
Los ministros residentes en Madrid y las 
autoridades militares y civiles de las pro-
vincias, han felicitado también á S, M. 
Del 20. 
Ayer ha tenido lugar on la basílica com-
postelana el solemne acto de hacer la o-
frenda al apóstol, en nombre de S3. MM. y 
del gobierno, el gobernador civil de la Co-
ruña. 
El Sr. Linares Rivas pronunció breves 
pero elocuentes palabras al entregar 1? » 
fronda al reverendo arzobispo de'Santiago, 
y el venerable prelado Sr. Murtíu de He-
rrera, hermano del quo fué ministro de Gra-
cia y Justicia, Fomento y Ultramar, con-
testó al gobernador en hermosos períodos, 
recordando las grandezas de la religión y 
de la patria, que constituyen nuestra na-
cionalidad y nuestras creencias, 
—De La Democracia, del Ferrol: 
"Parece que un distinguido general que 
reside en la Coruña va á publicar en el pe-
riódico madrileño E l Correo algunas cartas 
inóditas del malogrado general Cassola. 
Dichas cartas están llamadas á despertar 
viva atención por el interés político que en 
ellas se encierra," 
—S. M. la Reina ha firmado los decretos 
nombrando Presidente de la Sección do 
Gobernación y Fomento del Consejo de Es-
tado, al Sr, Coronado, y Consejeros á los 
señores Magaz, Cazurro, Sedaño y Valero 
y Soto, 
Parala Subsecretaría do Guerra ha sido 
nombrado el Sr. Bugfallal, pasando á la Jun-
ta consultiva de Guerra el Sr. Seriñá. 
Díceso quo el Sr. Gutiérrez de la Vega 
(D. José) será nombrado jefe de Goberna-
ción y Fomento del Gobierno central de 
Filipinas. 
—Se anuncia una conferencia próxima do 
ex ministros liberales en Biarritz, en la cual 
se tratará do asuntos electorales. 
Los periódicos de la capital de Guipúz-
coa recibidos en Madrid dan curiosos por-
menores acerca do las brillantes fiestas con 
que anteayer se solemnizó en aquella ciu-
dad el santo de S. M. la Reina Regente. 
Del 27. 
Ya hemos dicho que el gobierno se ha a-
presurado á adoptar las máa eficaces dis-
posiciones para evitar que se repita, en las 
circunstancias que acaba de realizarse, el 
incidente ocurrido e.n Melilla, Con este ob-
jeto se ha ordenado por el rainistürio de la 
Guerra que se ensayo la comunicación en-
tre Málaga y Melilla por medio de palomas 
mensajeras; que se estudie la construcción 
do un puerto entre las islas del Rey ó Isa-
bel II; que se activen las obras del fuerte 
Cabrerizas Altas; que so complete la defen-
sa permanente del campo exterior, que se 
provea á estas importantes atenciones con 
los recursos necesarios al efecto. 
La defensa de Ceuta se ultimará asimis-
mo rápidamente. 
Y por fin, el ministerio de la Goberna-
ción resolverá con urgencia el expediente, 
a informado por Guerra, relativo á la ins-
talación do un cable entre Algeciras, Ceuta 
Melilla. 
No se dirá que el actual gabinete no con-
cede á esto asunto toda la proferencia que, 
en realidad, merece. 
—Han salido de Madrid todos los diputa-
dos de Cuba y Puerto-Rico, excepto el se-
ñor Vcrgoz, que so encuentra enfermo, aun-
que no de cuidado, afortunadamente. 
—Según los telegramas oficiales, la situa-
ción de los huelguistas de Barcelona conti-
núa siendo la misma. 
Y le condujo junto á su marido, queso 
hallaba escribiendo. 
Al verlo entrar, levantó ésto la cabeza y 
miró á Materne con curiosidad, 
— E l doctor Materne—dijo olla con loa 
bajos—enviado por el doctor Soubyranne. 
Y sin aguardar respuesta, se apresuró á 
salir. 
Hubo un instante de silencio. E l señor 
Combarrieu examinaba á Materno, y éste 
observaba atentamente á su enfermo. 
—Yo no conocía al señor Soubyranne 
antes do vorle ayer—dijo repentinamente 
el señor Combarrieu—¿qué os? 
Materne no comprendió al pronto ol fin 
que se proponía esta pregunta-
—Una de las lumbreras de la medicina— 
contestó para no aventurarse mucho. 
—¿No es un especialista? 
Esta vez supo Materne á qué atenerse. 
—Sí, para las enfermedades nerviosas. 
—Un alienista, en una palabra. 
—Ha publicado trabajos importantes so-
bre las enfermedades de la voluntad. 
Este era un asunto sobre el cual no juz-
gaba prudente Materne el seguir tratando; 
intentó, pues, cambiar de tema. 
—Debí haber venido en el primer tren— 
dijo—pero le perdí. 
El señor Combarrieu no respondió: ¿sería 
porque su mujer esperaba á este otro mé-
dico el haber empleado tantos recursos por 
la mañana para no dejarle salir de casa? 
De todos modos, hasta cuando le demostra-
ba solicitud, parecíale la cómplice y eecla-
va de Victoriano. 
¿Qué presagiaba la llegada de ê ty mé-
dico que su mujer había traído? ¿Era tam-
bién alguna lumbrera de la medicina? ¿No 





L a tranquilidad es completa en la capital 
y en la provincia. 
— L a Gaceta de hoy publica las siguien 
tes disposiciones: 
Presidencia.—Reales decretos admitiendo 
la dimisión que del cargo de presidente de 
la sección de Gobernación y Fomento del 
Consejo de Estado, ha presentado D. Gas-
par Núñez de Arce, y nombrando en su lu-
gar á D. Carlos María Coronado; nombran-
do presidente de la sección de Estado y Gra-
cia y Justicia, de dicho Consejo, á D. Car-
los Marfori; admitiendo á D. Julián de Zu-
gasti la dimisión de consejero de Estado, y 
nombrando para dicho cargo á D. José de 
Cárdenas y ÍJriarte; y admitiendo la dimi-
sión de igual cargo, á D. Feliciano Herre-
ros de Tejada, y nombrando á D. Saturnino 
Esteban Miguel Collantes, y admitiendo la 
dimisión de idéntico cargo, Á D. Ramón 
Rodríguez Correa, y nombrando á D. Car-
los Sedaño y Cruzat. 
—Los hombres públicos de más talla a-
fectos á la actual situación afirman más y 
más el sentido amplio que informa la po 
lítica del gobierno del Sr. Cánovas, cu?a 
misión principal consiste en corregir en las 
esferas del poder los errores que á su juicio 
cometieron los liberales en la cuestión eco 
nómica y en la administrativa y hacer que 
maduren y arraiguen las últimas reformas 
políticas aplicando con entera lealtad las 
leyes que las Cortos vocaron y sancionó la 
Corona. 
Del 28. 
Firme el Sr. Ministro dó la Guerra en su 
Sropósito de realizar cuanto antes laa obras e defensa que requiere la posición de núes 
tras plazas de Africa, ha conferenciad;.) aver 
con el Jefe de la sección do lugonieros, go 
neral de brigada, D. Federico Mendieutí y 
Surga y otros generales, á fin de establecer 
las bases sobre que debe fundar una enér-
gica y no interrumpida gestión acerca de 
este importante asunto. 
También ha dirigido el general Azcárra-
ga comunicaciones á los gobernadores mili 
tares de las plazas africanas, relacionas con 
este particular. 
— E l señor ministro de Estado ha confe-
renciado ayer con el jefe del gobierno acer-
ca de los asuntos de Africa, de los cuales se 
ocupará hoy, entre otros, el Consejo de mi-
nistros. 
—Ayer se ha dicho que el ministro de 
Ultramar, Sr. Fabió, estudiará pronto el 
problema de la conversión de la Deuda de 
Cuba. 
—Ayer no ha habido ninguna noticia po-
lítica de interés, ni conversación animada 
en ninguna parte. El calor es el que ha do-
jado sentir toda su fuerza; de acuerdo en 
esto los termómetros, que han subido á 39 
grados, y la atmósfera, que ha sido asfi 
xiante durante toda la tarde. 
—La Gaceta de hoy publica las siguien-
tes disposiciones: 
Presidencia.—Reales decretos admitiendo 
la dimisión de consejero de Estado á D. 
Juan Valera, y nombrando para dicho des-
tino á D, Juan Valero y Soto; admitiendo la 
presentada por D. José Montero Riosde 
igual cargo y nombrando en eu lugar á D. 
Mariano Zacarías Cazurro; y admitiendo la 
presentada por D. Federico Hoppe y nom 
brando áD. Juan Magaz y Jaimo. 
Ultramar.— Real decreto dejando sin 
efecto la autorización coucedida al ministro 
de Ultramar con el objeto de abrir un con-
curso para el establecimiento de un cable 
telegráfico submarino entre la Península y 
las islas de Cuba y Puerto-Rico, y diapo-
nleudo que dicho ministro, do acuerdo con 
el de la Gobernación, forme el pliego de 
condiciones y abra nuevo concurso para el 
establecimiento del expresado cable. 
— E l Sr. Montero Ríos ha presidido una 
reunión política en Santiago, á la cual han 
concurrido diputados liberales gallegos y 
otras personas caracterizadas del mismo 
partido. 
Eu la reunión excitó á sus correligiona-
rios el Sr. Montero Rios, en un discurso po 
Uticoá trabajar con entusiasmo en la cues-
tión electoral, y proclamó la tínica é indis 
cutible jafatura del Sr. Sagasta. L a reu-
nión terminó dándose vivas á la reina, á la 
democracia, á la libertad y al jefe de ios li-
beralps Sr. Sagasta. 
—La opinión de E l Clamor: 
" E l país no quiere retrocesos, pero no 
anhela tampoco nuevos avances, cuya ne-
cesidad no siente y cuyo incierto término le 
amedrenta. Lo que desea, á lo que aspira, 
lo que urgentemente reclama, es que se 
ponga mano en la administración para mo 
ralizarla, que se normalice la situación de 
la Hacienda, que se proteja con prudentes 
medidas la producción española, porque do 
este modo, á la sombra dé la libertad, po-
dría ver reconstituirse su riqueza y le será 
dado aspirar á un bienestar que ha perdido 
entre las convulsiones de la política y o-
rrores do sus gobernantes." 
— E l general Jovellar visitó al ministro 
de Ultramar, Sr. Fabié, inspirado en un 
deber de amistad y de patriotismo, y por 
ambos motivos hubo de exponer al minis-
tro de Uitramar aquello que la larga expe-
riencia de su carrera militar en nuestras 
colonias, le ha enseñado. 
E l general Jovellar os contrario á la polí-
tica asimilista en Filipinas y no aspira á e-
jercer mando en ninguna isla; pero esto no 
quiero decir que dejo de prestar su decidi-
do apoyo á un gobierno que cuenta con la 
confianza de la oorona y que nada ha he-
cho hasta ahora que permita ser censurado 
por los que, como el general, sean desapa-
sionados en política. 
San Sebastián, 27 f l l noche.)—Acabo de 
ver al Sr. Sagasta. Permanecerá aquí hasta 
los primeros días de agosto, visitando Deva, 
Motrico, Ondarrea y Saturrarán, si so lo 
permiten la multitud de visitas que recibo 
do sus correligionarios. 
Ayer fué á Elogibar y Eibar, sin previo 
aviso, recibiendo del vecindario grandes 
demostraciones de afecto y simpatía. 
Propónese, á principios do agosto, hacer 
una visita á la Reina Regente, hospedán-
dose en casa del Sr. Alonso Martínez. 
Se encuentran aquí los Sros. Puigcervor 
y conde de Villapadiorna, quienes le han 
invitado á pasar unos días en Zaraúz, don-
de la colonia veraniega tiene muchos de-
seos de verlo. 
Seguramente irá después á Bilbao en el 
yath Laurae- hat, propiedad del Sr. Chava-
rri. y más tarde á Navarra y Rioja, regre-
sando á Madrid á fines de septiembre. 
El jefe del partido liberal afirma que éste 
luchará solo en las próximas elecciones de 
diputados provinciales, y únicamente en 
defensa do la ley hollada aceptaría la coa-
lición con los demás partidos liberales, in-
clusos los republicanos que aspiran á reali-
zar sus ideales por medios pacíficos, jamás 
coa los que aceptan los procedimientos re-
volucionarios. 
Dice que la actual política conservadora, 
acopiando y respetando hasta los procedi-
mientos liberales, viene á ser la partida de 
defunción del partido conservador. Para so-
guir esa linea de conducta, bien estaban en 
el poder los liberales, que tan censurados 
fueron por la oposición conservadora por 
haber adoptado respecto de la prensa una 
linea de conducta que continúa el actual 
gabinete. 
Afirma que Castelar no da á su política 
uu nuevo rumbo, sino puo hace alto en su 
benevolencia, esperando la continuación 
inmediata de la obra liberal, creyendo poco 
duradera la actual situación conservadora. 
Considera como de insostenible fluctua-
ción la actitud del Sr. Martos, quo vendrá 
a' fin con sus amigos á ser lastro del partí 
do liberal. 
Reconoce en el general Martínez Campos 
las cualidades de soldado valiente y afortu 
nado, pero le considera como político defl 
cíente. 
Dice que ha recibido carta de Alonso 
Martínez, en la que éste afirma más que 
nunca su adhesión al partido liberal y su 
consecuente lealtad á su jefe. 
A juicio del Sr. Sagasta, los Sres. Gama-
zo y López Domínguez proceden con gran 
corrección dentro del partido liberal. L a 
felicitación del Sr. Gamazo á Sagasta, fué 
de las más entusiastas.—^l^w^ar. 
coaREspomciA DEI m m m LA MARINA." 
Nueva York, 6 de agosto. 
L a lentitud con quo prosigue en el Sena-
do el debate sobre el proyecto de Me Kinley, 
contrasta notablemente con la precipitación 
con que fué discutida y aprobada esa medi-
da en la Cámara de Representantes. Pero 
ciertamente que una reforma tan radical 
como la que se plantea, necesita pesarse y 
considerarse detenida y sosegadamente, ya 
que afecta á cuantiosísimos intereses públi-
cos y particulares y puede producir en la 
Hacienda del país gravísimas perturbacio-
nes. 
Empezó la discusión en el Senado el dia 
28 de julio, y en ocho días sólo se han dis-
cutido 24 páginas impresas, ó sea á razón 
de 3 páginas por dia. A este paso se necesi-
tan unos treinta días para acabar de dis-
cutir ia tarifa de derechos arancelarios, que 
o e n p a l l ü páginas, siguiendo luego 25 pági-
na^Sedi^ádas á los artículos libres de dere-
Ofl, con otras 46 páginas referentes á le-
gislación general, aplicación de los arance-
leí y otros impuestos. 
Considerando que el debate sobre refor-
ma aran r u ' í í m a T e ü d - á que interrumpirse y 
Sispendeise varias vectís para discutir otrts 
imWt fi £ ¡ p gastos 
de conservación y mejora de ríos y puertos, 
y otros, no es probable que el Senado ter-
mine la discusión del proyecto de Me Kin-
ley autos de mediados de soptiembre, y aún 
es fácil que el mes de octubre encuentre to-
davía la cuestión sobre el tapete. 
Decididamente este año se quedan los le-
gisladores sin vacaciones de verano, priva-
ción que ha de serles tanto más sensible, 
cuanto que la capital es una de las ciuda-
des más calorosas de la República, contri-
buyendo en gran parte á aumentar el calor 
el sistema de pavimento asfaltado que hay 
en todas sus calles. Sin embargo, el Capi-
tolio está situado en lo alto de una loma y 
cuando sopla la brisa se deja sentir su atem-
perante aliento en los salones y vastos co-
rredores del inmenso palacio legislativo. 
Mientras los legisladores se afanan en sus 
taroas, el Gobierno Ejecutivo se ha desban-
dado, y el Presidente y algunos de sus con 
sejeros se han ausentado de la capital para 
ir á respirar las brisas marinas Mr. Harri-
son ha ido á pasar unos días de asut to con 
su familia, que hace poco tiempo se instaló 
•3n ana quinta situada en Cape May Poiot, 
población balnearia de la costa de Nueva 
Jersey. 
Por cierto que es muy curiosa la historia 
de la adquisición de ésa quinta por el Pre-
sidente, y voy á contaría á mis lectores. 
Unos cuantos especuladores en terrenos, 
clase muy abundante en esta tierra, com-
praron una extensión de tierra en un cabo 
de la costa de Nueva Jersey, cercano á un 
punto muy concurrido por los veraneadores 
y conocido con el nombre de Cape May. 
P.-.reblaron \Q* terrenos, construyeren algu-
nas quintas quo pusieron á la venta y ofre-
ív.tron también enagenar varios solares á los 
que quisiesen edificar coWiges á su gusto. 
Poro como aquí sabe todo negociante que 
la publicidad es el alim-. nto del negocio, y lo 
prlmerií que hace el que tiene algo que ven-
der es proclamarlo á los cuatro vientos por 
medio del anuncio, ocurrióseies á los espe-
culadores citados un modo especialísimo de 
darle bombo á su empresa y atraer hacia 
Cape May Point la atención del país y el 
dinero de mucha gente. 
Al efecto simularon ana suscripción "de 
unos cuantos admiradores del Preáidente 
Harrison," los cuales para darle una prueba 
tangible de admiración y de aprecio habían 
determinado regalarlo una quinta á la orilla 
del mar, para quo pudiera ir durante el ve-
rano á descansar de sus arduas y fatigosas 
tareas. E l lugar que escogieron fué Cape 
May ¡'oint, por reunir tales y cu des venta-
jas, etc., etc. (aquí seguía la apología del 
lugar y la llamada con bombo y platillos.) 
El Presidente tragó el anzuelo y aceptó el 
regalo.... de sus admiradores. Pero como 
la verdad siempre ee abre paso y penetra á 
través do los murna más gruesos con que ee 
quiere aprisionarla, no tardaron ios perió 
dícoe demócratas y aón algunos republica-
nos independientes en comentar el hecho y 
en exponer la'atriquiñuela do los propietarios 
de aquellos terrenos. Se censuró acremente 
la conducta del Presidente de la República 
en aceptar un regalo de tanto costo, y se 
puso en parangón y contraste con la inte-
gridad y desinterés de Mr. Cleveland, el 
cual no quiso nunca aceptar ningún regalo, 
ni siquiera el de un perro. 
La cosa tomó tanto ouorpi en la prensa, 
y empezaba á hacerse de ella uu arma po 
lítica de tanta fuerza, que el Presidente 
Harrison acabó por comprender que ese re 
galo iba á costarle muy caro, y para neu-
trállzar el mal efecto que había causado en 
el país su aceptación del donativo, decidió 
pagar su importe á los suscriptores. Avalo-
róse la finca en $10,000 (es una casita de 
madera) y Mr. Harrison pagó esa suma á 
los ''admiradores" que se la habían rega-
lado. 
Inútil es añadir que éstos deben hoy 
"admirarlo" más que nunca, pues sobro ha-
berltíB dado ocasión de anunciar bien la 
empresa, han logrado vender una quinta en 
lugar de regalarla y tienen ahora al Presi 
dente y su familia instalados en Cape May 
Point, lo cual es un atractivo de primera 
fuerza. 
Allí ha ido también Mr. Blaine, después 
de pasar unos días en su preciosa quinta de 
Bar Harbor, allá por las costas de Maine, 
y dicen que el Secretario de Estado, si bien 
declinó la invitación de Mr. Harrison de 
ir á in&talarse en su casa, prefiriendo ir á 
un hotel, ha hecho prolongadas visitas dia-
rias al Presidente y en ellas ha reinado la 
mayor harmonía entro los dos, notándose 
quo los argumentos de Mr. Blaine en favor 
déla reciprocidad con los países de la Amé-
rica latina han hecho buena impresión en el 
ánimo del Presidente. 
Hoy deben regresar á Washington esos 
dos funcionarios, y es dado suponer que 
Mr. Blaine no dará tregua á su propagan-
da á favor de la reciprocidad, ni cejará en 
sus esfuerzos por hacer prosélitos entre los 
Senadores. Entretanto, Mr. Reed, presi-
dente de la Cámara, y la falange de los ul-
tra-proteccionistas, no se dan punto de re-
poso en so activa campaña contra el Secre-
tario de Estado. 
El mismo Herald, que en varias ocasio-
nes ha cantado ditirambos en honor del es-
tadlsta de Maine, le atiza una soberana ca-
tilinaria en un artículo de fondo de doble 
interlínea, en que le llama, sin tapujos, po 
liticastro, demagogo, farsante, humbug, 
Barnum de la política, escorpión político y 
hasta fósil. Esta letanía se la inspira al 
Herald la consideración de que, si Mr. Blai-
ne hubiese sido elegido Presidente de esta 
república hace algunos años, hoy, con mo-
tivo de la guerra en la América Central y 
de la revolución en la República Argentina, 
este país so vería envuelto en un conflicto. 
Pero, dice el Herald, "Mr. Blaine répre 
sonta tanto la opinión pública de los Esta-
dos Unidos como si fuese el rey Jorge I I I . 
Es cierto que representa, hasta cierto pun-
to, todas nuestras faltas y todos nuestros 
malos vapores y el exceso de presión que 
abre la válvula de seguridad de nuestras a-
mistades y de nuestros odios; pero no re-
presenta esa sensatez y cordura de los nor-
te americanos encarnadas en un Washing-
ton, en un Lincoln ó en un Grant. Su too 
ría de. "Santa Alianza" con la América del 
Sur está hoy reducida á polvo y su asom-
broso plan do unir las repúblicas del Cen-
tro y Sur América con loa Estados Unidos 
para protegerse las unas á las otras contra 
las caducas monarquíaa de Europa, ee ha 
convertido en agua de cerrajas." 
Así hdicnliza el Herald lo que ayer en-
contró admirable y mañana volverá á en 
salzar, porque en oste país de las "olas he-
terotérmicas", donde hoy hace un calor que 
achicharra y mañana un frío que desoreja, 
el temperamento do las personas corre pa-
rejas con la temperatura atmosférica, y la 
gente cambia de opinión y do gusto con la 
misma facilidad con que se cambia la cami-
sa ó se muda do casa. 
Espera hoy el público con impaciencia 
loa periódicos de la tarde para saber dota 
lies de la primera ejecución por medio de 
la electricidad, que ha debido verificarse 
esta mañana en la cárcel de Auburn, El 
reo es aquel Kemmler que tanto ha dado 
que hablar, por sor el quo ha de inaugurar 
el nuevo método de pena capital, así como 
por los esfuerzos quo han hei-bo sus aboga-
dos y la poderosa Compañía Westiughouse 
para salvarle la vida, pues á esa empresa, 
que, cómo algunas otras, emplea la corrien-
te alterna para el alumbrado, no le convie-
ne que se demuestre de una manera tan pal 
marialo mortífera que vs esa corriente. 
Aparte del interés quo inspira esa ejecu-
ción bajo el punto de vista ciontífijo, hay 
también curiosidad por ver cómo se las 
compondrá la prensa para evadir la nueva 
ley que prohibe terminantemente que se 
publiquen detalles de las ejecuciones eléc-
tricas so pona de un severo castigo. Ade-
más de algunos electricistas y médicos no-
tables del país que han eido invitados á 
presenciar la ejecución, han acudido á Au-
burn numerosos rcpoíers de varios perió-
dicos y la compañía de telégrafos Western 
Unión ha armado en uu departamento de 
la cárcel una batería de trasmisión con va-
rios aparatos é igual número de telegrafis 
tas para enviar telegramas de los reportera 
á todos los ámbitos de la república. Se 
esperan con avidez los detalles del acto y 
el resultado de la autopsia. El público an-
sia saber si la nueva pena capital es más 
humanitaria que la horca: si esa corriente 
alterna de 1,500 volts, quo avanza y retro-
cede en los alambres ochocientas veces por 
segundo, es tan poderosa que ocasiona la 
muerte instantánea, paralizando el cerebro 
antes de que los nervios puedan trasmitir-
le la sensación de dolor. 
Pero la ley prohibe que se publiquen esos 
detalles, y los periódicos están empeñados 
en publicarlos, porque los lectores quieren 
saberlos. ¿Qué sucederá si se viola la leyf 
Este es un caso digno de estudio. ¿Quién 
ha dictado esa ley? E l pueblo por medio 
de sus representantes. ¿Quién habrá vio-
lado esa ley? E l pueblo por medio de la 
prensa. Entonces el pueblo tendrá que cas-
tigarse á sí- mismo, como aquel juez de un 
pueblo del Oeste á quien llevaron á la 
provención por andar ébrio por las calles, 
y cuando le pasó la turca él mismo se juz-
gó y se impuso la multa de diez pesos, can-
tidad que sacó de un bolsillo del chaleco y 
la metió en el otro para cumplir con la 
ley. 
Ayer una sociedad particular, encarga 
da del cumplimiento del Código Criminal, 
arresto á los empleados de un estubleci-
mmo que w fódtóa & ía m t ó te toda 
clase de publicaciones y le confiscó varias 
de éstas, eon las cuales llenó dos carreto-
nes, so pretexto de que eran novelas fran-
cesas y publicaciones contrarias á la mo-
ral y la decencia. Si esto hubiere sucedi-
do en la Habana y se hubiesen confiscado 
de igual modo otros libelos por el estilo, 
nocivos á la decencia y á la moral, ¿no se 
hubiera dicho que eso era una atrocidad 
digna de la Inquisición y que esas cosas no 
pasan en la República Modelo? 
K. LENDAS. 
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TEATRO DE ALBISU.—El programa de 
hoy, jueves, en el cónodo y ventilado co-
liseó de Albisu se compone de las obras si-
guientes: 
A las ocho.—Acto primero de E l Proceso 
d. l Cano m. 
A las nueve.—De Madrid á París, dolí 
cioso viaje de una hora. 
A las diez. —Cow Permiso del Marido. 
Para el lunes inmediato ee dispone el be-
neficio de Robillotcon el estreno de la obra 
titulada De Madrid á Biarritz y la piaza 
bufa Caneca, por el actor genéric J D. Mi 
guel Salas y Amalia Rodríguez, que hará el 
papel de la mulata Pastora. 
TEATRO DE TACÓN. - Para la noch*1 de 
hoy, jueves, se anuncia por la compañía del 
Sr. Bwrón la c.-medlu on tres actos titulada 
EL Enemigo. Terminará el espectáculo con 
un bailo. 
CÍRCULO MILITAR. -Para aclarar dudas, 
nos hemos informado do que el traje de ti 
goroea etiqueta exigido para los que asistan 
al gran baile quo dará esta sociedad el pró 
ximo día 16, se entiende solamente para los 
caballeros, y no para las señoras. 
Ayer se acordó por la Directora que ni 
ella ni loa socios pudieran invitar, como se 
ha hecho en otras ocasiones. 
TOROS EL DOMINGO.—Entre los aficlo-
nadoü al espeotácnlo taurino se advierte 
extraordinario entusiasmo para concurrir el 
domingo próximo á la corrida dispuesta en 
la plaza de la calzada de la Infanta, con 
Objeto de saludar y aplaudir al simpá-
tico matador do reses bravas Juan Ruiz, 
Lagartija, ya muy conocido y festejado por 
nuestro público. 
Y lo más particular del caso es que entre 
esos» mismos aficionados se cuentan varias 
familias conocidas, que ya han tomado pal -
cos y darán realce á la función con su pre 
aencia Esta circunstancia contribuirá' en 
mucho, sin duda alguna, á que la plaza se 
vea repleta de espectadores. 
El ganado quo ha do lidiarse se distingue 
por eu buena estampa y su floreza, la cua 
drllla do lidiadores está animada del mejor 
deseo para cumplir como buena y el servi-
cio de la plaza será esmerado. No puede 
pedirse más. 
ESTRENO EN MADRID.—De La Corres 
pondencia de España del 27 de julio último 
copiamos lo siguiente: 
"Un éxito grandísimo, el mayor tal vez 
de esta temporada, fué el que anoche al-
canzó en el teatro de Maravillas, la zarzue-
la en un acto, titulada La Restauración. 
Desde la primera escena comprendió el 
público que iba á presenciar la lepresenta -
clóu de una obra literaria, de ingenioso a 
sunto, primorosamente desarrollado, escri-
ta en versos fáciles, correctos y llenos de 
preciosos ponsrjmiento*. Todo esto se cum-
plió con exceso, y muchas veces se inte-
rrumpió la representación para presentarse 
en escena los autores, llamados con ruido 
sos y unánimes aplausos do la inmensa con-
currencia quo ocupaba todas las localida-
des del teatro. 
Igual ovación alcanzó la mósica, inspi-
rada, original y magiatraimente escrita é 
instrumentada por los maertros Rubio y 
Catalá. Todos los números son preciosos y 
fueron aplaudidos con gran entusiasmo, so-
bre todo el brillante y magnífico concertan-
te, en el quo pidió el pábüco la presenta-
ción de los autores en el palco escénico, 
donde les recibió con atronadores aplausos 
y aclamaciones entusiastas. 
La ejecución fué perfecta. 
La Srta. Segovia y la señora Llorens, y 
loa péñoras Ripoll, Jimeno, Cerbón y Larra, 
eatuvieron tan acertados, que el público los 
aplaudió con justicia. 
La Restauración os una bellísima zar-
zuela, capaz por eí sola de hacer la repu 
tacióo de sus autores, si éstos, que lo son, 
de la letra D. Felipe Pérez y de la música 
los maestros Rubio y Catalá, no la tuvieran 
ya tan bien sentada. 
Al fiuai de la representación fueron lia 
mados á eeceoa más de veinte veces " 
VACUNA.---So administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Monserrate, y de 12 á 
1, en la Real Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. 
UNA NIÑA DESCOMUNAL.—Rusia, la na 
ción más grande de Europa, la de la gran 
campana, la de las grandes estepas, la de 
los grandes ejércitos, tiene también el an 
golito más grande del mundo 
Es ésta una angeiita niña llamada Lins-
ka (Isabela que no ha cumplido todavía 
doce años y ya tiene siete pies de altura y 
trescientas libras do peso, y está creciendo 
á razón de una pulgada cada dos meses. 
A este paso es probable quo la delicada 
niña, cuando liegue á cumplir eineuenla 
años, podrá limpiar, desde la callo y sin 
necesidad de escalera, el foco eléctrico de 
la torre de Eiñdl. 
CONCIERTO DE MR PATÍN.—El próximo 
domingo, al medio dia, se efectuará en el 
teatro de Albisu un concierto vocal é ins-
trumental dirigido por Mr. Patín. 
Las localidades para esta función, como 
para el abono que anunciamos ayer, se ha-
llan depositadas en el almacén do música 
de D. Aneelmo López, Obrapía 23. 
VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA.— 
Un geógrafo inglés, R. Piknell, residen-
te en San Francisco de California, ha 
bocho un llamamiento por medio de circu 
lares repartidas á domicilio, proponiendo 
la formación do un cong'eso, á cuyo exá 
men someterá el sabio geógrafo un proyec-
to tan temerario como original. Se trata 
de llevar á la práctica los fantásticos cálcu-
los do Julio Vcrne, verificándose un viajo 
al centro de la tierra. 
E ! inglés en cuestión no tiene herederos, 
es poseedor de una fortuna de doscientas 
mil libras esterlinas, cuya cantidad enca-
beza el fondo do gastos de la sociedad, que 
hado necesitar, segúu cálculos, para lle-
var á cabo la empresa, 1.250,000 libras ó 
soan $6 250,000 próxiibtomecte; y como du-
da el sabio, no do ubteuer la cooperación 
de otros hombres arrojados como él y a 
mantés del progreso, sino de completar la 
cifra, propónese solicitar del gobierno de 
su país que imponga á sus compatriotas 
una contribución de un penique, con lo cual 
se reuniría, sin grave perjuicio de nadie, la 
cantidad precisa. 
Esto piíoyecto tan desinteresado propor-
cionaría, de realizarse, áe^as generaciones 
venideras, el placer de verificar un viaje al 
centro de la tierra; placer inasequible sin 
el pequeño esfuerzo de la actual genera-
ción. L a profundidad del pozo sería de 
6,400 kilómetros, y mucho antes de llegar 
al centro de la tierra osperimentará el via-
joro grandes sorpresas, pues preciso ea con-
fesar que apenas conocemos la epidermis 
de nuestro planeta. 
RESTOS DE UN NAUFRAGIO.—En la sub-
prefactura de Nocochea (República Argen-
tina) se ha recibido por uno de los vapor-
citos que en esas inmediaciones hacen la 
policía marítima, un barril que á algu-
na distancia de la costa se encontró bo-
yando. 
Abierto en presencia de las autoridades, 
encontraron perfoniamente conservados va-
rios doóúmentoé anunciando el naufragio 
del buque de vela portugués Nueva Goa, 
pesapareci'io en 1852 haciendo un viaje al 
Pacífico. 
El barril habla sido sacado del buque en 
el momento del accidente y salvado con 
juntamente con dos de las chalupas del bu 
que y algunos marineros que oportunamen-
te saltaron en ellas. 
E l naufragio se produjo por haber cho-
cado la proa con un escollo, lo quo produjo 
su pérdida inmediata, siendo casi imposi-
ble el salvataje. 
Eu las cercanías del sitio del siniestro se 
hallaban unas pequeñas islas que ocuparon 
los 17 náufragos y desde las cuales lanza-
ron el barril encontrado recién después de 
38 años. 
Dada la situación de estos islotes, que 
se hallan á pocas leguas al este de Ñeco 
chea, será fácil llevar á cabo la expedición 
que prepara el subprofecto de este puerto 
con el objeto de visitarlos, aunque no tiene 
la esperanza de encontrar ni vestigios de 
los náufragos, por tratarse de islas desier-
tas y sin elementos de vida. 
DONATIVO.—Con una esquela suscrita 
por X hemos recibido un peso billetes para 
la pobre anciana Da María Hernández, ve 
ciña de la calle del Aguila. Dios se lo pa-
gará. 
POLICÍA. -Como á las siete y media de 
1 i mañana de ayer se arrojó al mar por la 
playa de San Lázaro, frente á la calzada 
de Graliano, una mujer blanca, de 25 años 
de edad, vecina de la calle de la Perseve 
rancia. Fué extraída del agua por el par-
do Rvdmundo Valdés, y conducida á la ca-
SA de socorro de la segunda demarcación, 
donde le prestó asistencia el Dr. Walling, 
dosapareciendo ios fenómenos asfi ticos que 
presentaba. La paciente aeueaba además 
t 
E . P . D . 
El jueves 14 del mes actual, á las ocho y media de la 
mañana, se efectuarán en la iglesia de San Felipe solemnes 
honras en sufragio del alma de la 
E X C M A . SBA. 
D4 CLARA DEL CASTILLO DE PÉREZ DE ACEYEDO, 
FALLECIDA. EN ESTA CIUDAD E L PROPIO DIA DEL AÑO ANTERIOR. 
Su viudo, hijos, hermanos y demás parientes invitan á 
sus amigos para que se sirvan asistir á dicho piadoso acto, 
en lo cual recibirán especial favor. 
Habana 11 de agosto de 1 8 9 0 . 
Luciano Pérez de Acevedo. 
Todas las misas que se celebren on los altas es de la propia 
iglesia dBSde las siete á las diez de la mañana d e l mismo día, 
se aplicarán on sufragio del alma do la difunta, recibiendo los P 
Sres. Sacerdotes la limosnü de un oscudo oro. 
t 
13. P . D. 
E l jueves 14 del corriente, á las oclio y media de la mañana y en la iglesia de San 
Felipe Nori, se celebrarán solemnes bonras fúnebres eu sufragio del alma de la 
Excma Sra. Dt Clara dei Cantillo de Acevedo 
D i g n í s i m a primera Presidenta que fué d o l Consejo de S e ñ o r a s 
de l a Sociedad Protectora de los Niños de la I s l a de Cuba, y que fa l l ec ió 
el 14 de agosto d e 1 8 8 9 . 
La Junta Directiva de esta Sociedad ruega á todos los señores socios de la 
misma y á las personas de su particular amistad, se sirvan concurrir á tan religio-
so aĉ o, por lo que Ies anticipan las más expresivas gracias. 
JoiViuimo de Dsera, Presidente honorario.—Marquéa de Esteban, Vicepresiden-
te. -Marquesa de Larriuaga, Tesorera; Ramón Espinosa de los Monteros, Secreta-
rii)-Contador. 
Muría Josefa íileudiola <le Angulo; Amparo B. ds Esninosa de loa Monteros; Serafina Molinerde 
Jomó; Juana ,¡urado da García; Rosa Bodríeaeg de llaiz; Adela Pérez de Angulo; Amalia ConiU 
de Pérez de la Riva; Dolores Pódrosp d6 O'Railly; Caridad del Monte; Augeliua Porro de Mora; Ma-
ría Aday de Gómez; Cdcilia del Castillo de Tnay; María Luisa Dolz; Catalina Badía de López de 
Haro; Uosario Libarga de Gonziloz; Valentina Sanz de Valdés Rodríguez; Felicia Mendoza de Aróu-
tegui; Benita Maragliano (!e P¡»9ercia; Condesa de O'Reilly; Ana Teresa Argudín; Rosa Casanova 
de Laudo; Cecilia Deltnout i de Delmonte; Concepción Aguiar de Barajón; Rosa Zuaznávar; Elena do 
C Jimeno; Dolores Jurado; Laura Martínez Carvajal de López; Concepción Herea de Valle; Caro-
lina Torralba da Cuesca; Carlota Haro de Elualde, Vocales, 
Maiuel lí. Angulo; Carlos Pedros >; Francisco de Francisco y Diaz; Arturo Beanjardin: Demetrio 
Pérez de la Riva; Federico Mora; José K Triav; Marqués de I/arriuaga; Antonio González López; 
Alberto Ortiz y Coftigny; Ulises Gómez Alfau; Juan Santos Fernández; Manuel Valdés Rodríguez; 
José Miguel Angulo; Francisca López de Haro; Roberto Cliomat; Luís Azoárate; Cándido Iloyoe; 
Enrique López; Miguel Gordillo; Manuel Par^jón; Ausoimo Alarcia; Tihurcin í.'aesta; Raimunlo 
Lanazábal; Gabriel España; Peregrino García; Antonio Delmonte: Gonzalo Aróstegui; Joaquín Lau-
do; Francisco Angulo; José Rente de Vales, Vocales. 
fuertes dolores en la región epigástrica á 
causa dei agua que había ingerido durante 
los cinco minutos aproximadamente que es-
tuvo en el agua y de una gastritis tóxica 
producida por las distintas cantidades de 
fósforo diluido en aguardiente que, según 
declarój habla tomado el domingo y el lu 
nos. 
—Durante la auser cia de un vecino de la 
calle de Gervasio, un pardo desconocido 
penetró en dicha caea robando varios ob 
jetos, que abandonó en la via pública, al 
ser perseguido por los vecinos y policía, pe-
ro á pesar de ello no pudo lograrse eu cap-
tura. 
—Duña Juiia Bruoot participó á la poli-
cía había dejado olvidado eu un cocho de 
plaza, una malotica quo contenía dos cente-
nar, y troce pesos en billetes del Banco Es 
pañ̂ -.i. 
—Ha sido detenido un individuo blanco 
en el barrio de Marte, por aparecer como 
autor del hurto de varias piezas do ropas y 
42 posos en biilotes del Banco Español y 
uu 'tlsjj de nikel. 
— E l menor D. Luis Torre, tuvo la des-
gracia de sufrir dos fracturas graves en la 
piorna derecha, al caerse de la escalera de 
la azotea en la casa número 209 de la calle 
de San Nicolás. 
—En el patio do la estación de Villanuo-
va, tuvieron una reyerta dos morenos y un 
carretonero, resaltando herido gravemente 
uno de los morenos. El carretonero fué 
detenido y puesto á disposición del Sr. Juez 
del distrito. 
FOSFATINA FAUÉRES. Aumento de los Niños. 
E L TONICO ORIENTAL PAR4 E L 
cabello revive y fortalece el pelo enfermo y 
decaído, hace crecer el escaso y hermosea 
admirablemente el abundante. 28 
í CORES 7 HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
HABANA. 
¿Quién no se casa? 
DeadeflOO billetes so hacen elegantísimos 
vestidos para noviasj convelo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba de recibir un espléndido surtido 
do moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutilloa y siempre las últimas noveda-
des, se reciben directamente de Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
LA FASHTONABLE, 92 OBISPO. 
A Cn 1158 P 1 Ag 
PELETERIA 
L A M A 1 I 1 A . 




Hemos recibido un eran sur-
tido de novedades en CALZ1DO. 
IMPERMEABLES ingleses de 
todas clases. 
SACOS de chagrén, MALETAS 
de cuero y BAULES de todas 
clases. 
PARAGUAS catalanes 
Todo bueno y barato. 
On 148 
Piris y Estiu. 
00- BSO 
OKONICA R E I Í I G I O S A . 
DIA 1 4 DM AGOSTO, 
E l Circular eetá en el Monserrate. 
(Vigilia, ayuno con abstinencia de carne.) San E u -
sebio presbítero y confesor, y santa Atanasia, viu-
da 
E l tránsito de Sau Ensebio, presbítero, en Koma, 
al cual el emperador Constantino porque defendía la 
fo católica mandó á encerrar en un aposento de su 
casa, donde estuvo siete meses orando y perseveran-
do constantemente basta que murió en el Señor. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
E n la Catodíal ta de Tercia á 
las las 8, y en el Monserrate la del Sacramento y en 
denii'iK ijíínKiü/! las de costumbre 
COKTE DE MABÍA.—Día 14.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de la Cinta en la capilla de la V. O. 
de San Agustín. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E NERI.—Recordamos !Í las 
Hijas de María y Sai ta Teresa, que la comunión de 
eatií oies se transfic e al día 27, por c» labrarse en di-
cho 'Ha la fiesta de la Traoaververaoióa del CoriUÓu 
¿9 Nuestra Saota Madre, 
Archicofradía del Santísimo é inma-
cniado Corazón de María, canóni-
camente establecida en la iglesia 
de Belén. 
Se recaeida á los numerosos asociados de esta con-
gregación, que el viernes 15, á las eieta y media de la 
uuiíuiua, so dará principio á la novena que, según cos-
tumbre, precede todos los a&oa á la fiesta tutelar. 
9798 4-11 
Iglesia de la V. O. Tercera 
de San Francisco. 
El viernes 15 del corriente, álas ocbo y media, ten-
drá lu^ar cu esta igL sia la fiesta que por disposición 
del famlador de la Obrapía de Aramburu, se celebra 
todos los años á NTRA. SEA. D E ARANZAZÜ. 
Con el fin de que tenga el mayor lucimiento posible 
se fcuplica la asistencia á olla y ia salve la víspera á la 
bora de costumore, y se invita á loa fiolea en general; 
fivor que agradeecrá—El Patrono. 
W00 l-12a »-]3d 
I'MIHHIA DS M01EBRATE 
Continúa la novena á Ntra. Sra. de Begoña. E l día 
15 á las ocbo da la máfiána será la gran fiesta con ser-
món ;i cargo del Rdo. P. Gabriel de Jesús, Carmelita 
descalzo. E l 8r. Cura y la Camarera que susciíba, in-
vitan á los devotos do tan milagrosa Señora y demás 
fieles.—Asunción Mendive de veyra. 
9674 4-12 
Solemnes cultoa que annalmente se 
celebran en la iglesia 
m B . M. MONJAS DE STA. CLARA. 
Agosto.—Dia 11. A las cinco y media de la tarde 
vísperas: con salve >i toda orquesta á las siete y media. 
Dia 12. Festividad de la Fundadora Santa Clara, 
con misa cantada á las nueve y sermón que dirá el 
Rdo. P. Royo, de la Compañía de Jeaúa. 
Dia 15. Fiesta de la Asunción, oon sermón á car-
go del Rdo. P. F r . Juan de la Asunción, franciscano. 
Dia 17.—Domingo. Fiesta dedicada á Nuestro P. 
San Francisco, haciendo su panegírico el M. Rdo. P. 
F r . Ellas. 
Día 19. Octava da la Santa, con sermón por el 
Rdo. P. Fr . Pacífico, igualmente franciscano.—El 
Capellán—Habana, 6 de agosto de 1890. 
9525 10-8 
C A P I L L A 
de la V. O. Tercera de San Agnstín 
Cultos en honor de la Santísima Virgen María en el 
misterio del Tránsito. 
E l próximo jueves H de este mes y hora de las siete 
de h: noche, se cantará por escogidas voces una so-
lemne salve, y á nueve de la mañana del siguiente 
dta (viernes 15) se cílebrará también con la mayor so-
lemnidad, el santo sacrificio de la misa; dejando oír 
su autorizada palabra des le la Sagrada Cátedra el 
R P. Eiíaa, de ia Ordea do San Francisco 
Los que suscriben, Prepósito y Ministro interino de 
la V. O. Terco?;i de .San Agustín, interezados en que 
trBtoa relijíiooos cultos revistan el mayor esplendor po -
silile, suplican encureciiUmeLite lí los Hermanos de la 
Orden y á los fieles en genera!, Ia asistencia á tan pia-
dosos actos. 
í íabana, agosto 11 da 1890 —Pbro. José S. Valdés. 
—Pbro Mariano Rodrjguez. Prebendado. 
9855 ' 4-12 
JESUS SAZÁBIO O ÍIBLIISOATE. 
Se suplica á las personas devotas de Jesiis Nazare-
no, que pasen á la cusa nV 107 de la i-alle de la Leal-
tad, entre Sau Migue y San Rafael, donde se halla 
expuesto, hasta <rt 15 déí actual un cuadro al olso con 
la vonei ada efigie del Sen r. Dicho cuadro mide cerca 
do dos varas de alto. 
Cn 1214 4-12 
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OOilíCW. 
AiCIMIN CANARIA. 
S s e c i ó n de Hecreo y Adorno. 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Directiva y de acuerdo con las demás Secciones do es-
te Centro, ha combinado una función lírica oon baile 
al final por la primera de Valenzuela, qne tendrá e-
fecto en estos salónos la noche del 16 del actual, á be-
neficio de los fondos de la misma. 
Las entradas ee hallan de venta en esta Seeretaría. 
L a íimción empezará á las 8 en punto. 
Nota —Entiéndase que las entradas familiares Jas 
comporen un caballero oon 3 6 4 señoras. 
Habana, agosto 11 de 1890 — E l Secretario, Mamón 
Carhnllo C n m i 5-12 
POR 1 0 POR I O O f O POR 1 0 0 
E L F E N I X 
O B I S P O 7 A a i J A C A T E . 
E u obsequio a l públ ico, ha decidido rebajar el l O por 1 0 0 en todas las veutas que se verifi-
quen on este mes, excepc ión beclia en el ramo de Perfumer ía . 
Unica casa para regalos. Precios fijos, puestos sobre cada objeto. 
H I E R R O Y C O M P . CN 1 0 2 « 11 J L 
^ J . — • . . . . 
Desmonuzadora de cafia que no tiene rival por sus demostradas ventíyaa para la industria ara-
Carera, como lo vienen probando las muchas que hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico. Bueno* 
Airea, Java. Santo Domingo v en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada se obre un buen trapicha de 6i á 7 piés de longitud con buena m á -
quina prepara en 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p.g , según las condiciones del trapiche. También re-
aulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menoi 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
de bagazo que puede eetímarso de 10 á 15 p.g 
A estas ventajas debe añadirse la muy importante que proporciona el uso de esta máquina, 
por evitar toda clase de rotura» y dificultades en el trapiche, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para «1 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos eu dobla 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan laa 
condiciones que antes se expresan y b^jo la dirección do un maquinista capaz y celoso de su tra-
bajo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente <5 por escrito únicamente á, 
J o s é Antonio Pesant, Obrapía 51 , HABANA. 
Cn 1160 A 1-Ag 
m A L M A C E N i J f l f f l A ] B R I L L A N T E S 
D E F . A L O N S O . C O M P O S T E L A 5 8 . 
Reorganizada esta casa nuevamente, ofrecemos al públ ico un sur-
tido completo de novedades. Casa especial en toda la I s l a para BRI -
LLANTES y joyería de 18 ktes. exclusivamente. 
Con comprador constante en ISuropa, recibimos por todos los co-
rreos todo lo m á s nuevo que se fabrica. Llamamos muy especialmente 
la atención hácia nuestra secc ión de metales acabada de inaugurar. 
L o m á s nuevo, lo m á s elegante se encuentra en nuestras vidrieras 
á precios fabulosamente baratos, que comprobamos con los precios 
marcados en cada objeto. 
Por todas las ventas al contado se rebaja un l O p o r 100» 
Gran Exposición de Bastones, (last fashion.) 
Cn UW 
3 , C O M P O S T E L A , 5 3 
al7-29 dl7-2dJl 
A los compradores de guano 
del Perú. 
Los Sres. B. PtQón y Ca on su comimica-
do del día 12 del corneare, inserto on este 
mismo periódico, se dan por aludidos del 
aouucío que publiqué en el periódico La 
Lucha, y tratan de probar, que ios guanos 
que olios expenden son superiores á todos 
los que otras casas importan y venden on 
esta capital, fundándose para acreditar la 
superioridad de su mercancía en que olios 
lo traen directamente del Perú á esto puer-
to. 
Si los Sres, B Piñón y G! no tienen etro 
argumento en pro de sus raercancías sino el 
de que ba 8ido conducido directamente, 
poco sólida y eficaz es la garantía: sabido 
oa de todo el mundo que en todo país pru-
ductivo de un artículo, lo hay ó se produce, 
bueno, mediano y malo, y que el hecbo de 
venir directamente no altera eu nada la 
calidad. Y respecto al guano, tan legitimo 
y natural del Perú es el del Sr. Piñón como 
el que yo vendo llegado directamente de 
los Estados-Un idos y traídos de allí á esta 
plaza por una caca respetabilísima, y cuyo 
sólo becho, ea para ios vegueros de Vuelta 
Abajo la garantía más sólida y eñoáz, pues 
baee muebos anua que se dedican á este 
negocio: en tanto tiempo no han tenido una 
sola reclamación. 
Estos argumentos de loa Sres. B. Piñón 
y Ca, me hacen recordar los interminables 
comunicados publicados hace años por el 
Sr. Zaugroniz, en loa cuales sostenía y tra 
taba de probar que él era el sólo que podía 
vender guano del Perñ, que todo el que 
aquí viniese era falsificado y de ilegitimo 
origen, comunicadoa y argamentos que el 
público consumidor nada tenía en cuenta y 
que acudían pre¿uroaoá á consumir el que 
importaban casas tan respetables, conoci-
das en toda la Vuelta Abajo, como las de 
los Sres. Couill, Hidalgo y Hupmann, mien-
tras quo ios Almacenes de Regla continua-
ban llenos de aquel artículo importado di-
rectamente por el Sr. Zaugroniz, debiendo 
recordar ai público que análogas afirmacio-
nes á las que hoy embozadamente hacen 
los Sres B. Piñón y Ca de Guano ilegítimo 
y falsificado, hizo en uu principio el señor 
Zangroniz, y le coató un ruidoso pleito que 
perdió en todas las inatancias y con todas 
las costas. 
Róstame únicamente contestar al último 
eatremo del comunicado del Sr. Piñón y ea 
el que se refiere á la riqueza amoniacal que 
han de tener los guanos. No quiero hacer 
la ofenaa á los Srea. B. Piñón y C* de que 
desconozcan lo que sabe el más novel Ve-
guero de Vuelta Abajo que haya empleado 
este articulo tan sólo una vez, y es da que 
los guanos del Perú, se cotizan cou arreglo 
á la cantidad de amoniaco natural que con-
tengan y quo por inesperto que sea un quí-
oñeo rechaza, y para nada tiene en cuenta 
el amoniaco artificial, pues es imposible fa-
bricar indistintamente amoniaco igual al 
natural. 
Si los Sres. B. Piñón y 0° no están con-
formes con el análisis hecho por el Sr, Agró-
nomo Ingeniero de la Escuela de Pinar del 
Rio y quieren aati.slace.' se, pueden tomar 
una ó dos muestras de sus mejores abonos 
y avisarme para yo á mi vez entregar otras 
tantaa y eometerlaa nuevamente á examen, 
y á ia vez depositar alguna cantidad que 
sirva de premio y sea adjudicada á aquel 
qac mejores resultados obtenga. 
Resérveitee los Sres. B. Piñón y Cu todos 
kis dorechosque yo á mi vez me reservo, los 
qao creo mo asiatan y tomo nota de todas 
sus allrmitcioj es, aceptando con mucho 
gunto la citación y emplazamiento antee! 
público conpuroidor, que sabrá comprar 
como aiempi i) ¡.quolia mercancía que sea da 
mejor calidad, Ueapr^cíando loa certiücadoa 
que nada pr ueban de si el buque que con 
dujo la mercan*'! i vino directamente ó hizo 
escala en Pbüadelfia. 
Habana agostu 13 de 1890. 
Tomás Camacho. 
1)747 2b l3 
R E N O Y Á D O B A . ( i ü M E Z 
Pro ligioíií» rci^eii;o para la curucióu radi al del as-
ma ó ¡ihogi». c» an os agudos ó ^róui•.•()?., HUsipensióu 
menstruaí. rtiquitianm. herpes y ObfecmedáSiet de la 
Bangre; védrie á comitiuacitiu un CM-Ulicado por demás 
expresivo, con ([ne nos ha favorecido la conecida pn--
sona que lo suscribe: 
"Tengo verdadera fcaüsiaccióu en manifestará V. 
que con dii;z pomes del Ueuovador de A. Gómez han 
desapareeido, los ataques de asma que cou tanta tuer-
za y teaacidad me aquejaban hacía j a muchas aBos, y 
lo recomiendo eficüzmcnte á todos aquellos que se 
vean atacados do.tan cruel enfertuodad Su casa An-
geles núm. 22.—Serafín Kamire*. 
Notables curaciones efeotandas con esta maravilloso 
especifico, lian puesto en nuestras manos millares de 
atestados que publicaremos para conocimiento del pd-
biioo. 
Se pregara v vende ea todas cantMüdes cn la f.ivnia-
cia L A 3ÍKINA. cclle de la la Reiría húm. 18 frente ¡i 
la Plaza del Vapor, Habana, en donde se halla su d i -
póMío principal. 
Adomás se expendo en la droguería del Sr. Sarrá, 
Tenientc-Key núm. 41, en la de los Srea Lobíí y To-
rralbas, Obrapía v 35, eu la del Sr. Jhonsou, Obis-
po 58, en la de San Julián, Muralla y Villegas y de-
más acreditadas hoticas. Precio del frasco: un peso 50 
centavos billetes. 9478 6-8 
A los compradores de guano 
del Perú. 
En la sección de anuncios del periódico 
La Lucha, viene el Sr. D. Tomás Camacbo 
publicando uno con el mismo epígrafe que 
éste, en el que so alude directamente á esta 
casa y se trata do establecer hechos que 
nos importa mucho rectificar. 
¿Puede el Sr. Camacho garantizar la pro-
cedencia del guano que ofrece como legíti-
mo del Perúf Nosotros tenemos á disposi-
ción de nuestros compradores toda la docu-
mentación do los cargamentos por Edder-
side, Ednufed y Eastsrn Monarclt, (este úl-
timo aún en puerto) por lo cual, todo el 
que guste podrá convencerse do que el gua-
no traído por dichos buques procede direc-
tamente de la isla de Lobos de Afuera 
(Peni,) extraído de las guaneras de dicha 
isla por la Compañía Comercial Francesa, 
como agentes del gobierno chileno, único 
que puede explotarlas por tenerlas como 
indemnización de la última guerra con el 
Perú. Dichos cargamentos los tenemos al-
macenados en Regla y á la disposición de 
los consumidores. 
Del guano quo ofrece el Sr. Camacho sólo 
eabemos que ha sido importado por una 
goleta procedente de ios Estados Unidos, y 
sabido que los compradores de aquel país 
no pueden reexportar á éste ni á ningún 
otro aus guanos legítimos, según los contra-
tos vigentes, queda plenamente demostra-
do que el del Sr. Camacho vendrá de donde 
quiera menos del Perú. 
Además, la Compañía Comercial France-
sa, q ue como autes decimos, ea la sola que 
puedo extraer guano de Lobos de Afuera, 
declara en documento cuyo original tene-
mos á disposición de todos, inclusa del .-r 
Camacho, que somos los únicos que pode 
moa introducir ea esta Isla loa guanos ex-
portados do los yacimientos del Perú. 
Entrando en la parte técnica, 6 sea on la 
cuestión de análisis, el Sr. Camacho trans-
cribe uu párrafo de una carta del director 
de la Estación Agronómica de Pinar del 
Rio, en la que se alude á dos muestraa mar-
cadas con loa números 1 y 2 y se dice que 
una era do nuestro guano y otra del señor 
Camacbo. El parecer del Director de la 
Estación Agronómica, cuya suficiencia é 
imparcialidad respetamos inucho, se inclina 
al número 1, ó sea al del Sr. Camacho. 
Pero ¿quién preparó esas muestras? ¿quién 
garantiza que la que ofreció al análisis el 
Sr. Camacho es igual al guano que expende 
y que la que dió como muestra fuese en 
efecto nuestra ó no estuviese adulterada? 
Esto, por consiguiente, nada puede pro-
barnos y menos puede probar con el certi-
ficado de análisis número 15,204 expedido 
por los Sres Ledux y Ca, ingenieros quími-
cos de Nueva York. Estos se refieren á un 
cargamento por Ordivie; pero el guano trai 
do por la goleta Douglass Dearborn, que 
cargó eu Philadelpia ¿es el mismo que á 
Nueva York llevó el Ordivie? 
Dice el Sr. Camacho que su guano es mu 
cho más rico en proporción amoniaco!; y 
esto sobre ser un dato bien pobre, inclina á 
creer que eu guano es preparado artificial-
mente, pues sabido es la baratura de este 
articulo en el comercio y ja facilidad de a 
nadir cuanto se quiera á una composición 
artificial. 
Por último, uoa remitimos á la opinión y 
al fallo de todos loa vegueros de Vmlta 
iba-p*. Ellos, que han experimentado eon 
los más lisonjeros resultados loa caigamen-
t03 que expondimos on el año último por 
Cor ielia, Regent, Margarelliu, Bcechude, 
de igual cla^e y procedencia que los qa»> te-
neniaa idmaceuados, darán nn duda i--: pte 
fereucia al nuestro, sin que lea aluci; é el 
Sr. Camacbo cou todos sus análisis j la's 
segaridados que les ofrece. 
Por tanto, reservándonos el ejercicio de 
cuantas acciones nos puedan corresponder 
m e;-te asunto, cumplimos el deber contraí-
do | ara eon el público, haciendo estas ma-
uifeatacionea, á fin do que conste de un 
modo indudable que somos los úidcoa agen-
Lea autorizados para la importación y venta 
da bs guanos legítimos del Perú en'toda la 
Isla do Cuba. 
Habana, v agoato de 1890.—B. Piñón y 
Oomp. Ó 1215 :{a-ll 3d-12 
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Se pagan por 
S a l m ó n t e y 
O 1208 
O B I S P O 3 1 . 
4 frll « 10* 
SORTEO 1341 
4.986 $ 200.000 
8.388 40.000 
Vendidos por 
ummn i DOPAZO, 
O B I S P O 3 1 . 
Cn 1190 8-5a 8 6d 
CONSEJO A L-.¿J^ÁDRBé. 
El JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WINSLOW. 
Debe usarse siempre r a r a la dentición ea 
loa niños. Ablanda Jas enciafi, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el cólico reutosc y 
e) mejor remedio para las diarreas. 
Am C T I Y O SIK P R B C E B B S f l s m n si m u B m i m . 
i m m 
Lotería del Estado de Lo ni si ana. 
incorporada por la Legislftlcra j-ar» los obieto» de 
Sáucacidzj y Caridad. 
Por un imaenso VQÍO popnlar, *c franosdeia fonua 
parte de la Dreseate Oonstitucidn dal K&iaao aáoauda 
en 1879 j T E R M I N A E N E N H R O 1« D E 1895. 
8 a 8 soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran flemi-anualmeute. í Jimio y Diciembrei j 
los G R A N D E S S O R T E O S ORDINABRIOS, en cáda 
ano do los diez meses restantes del año, j tienen lug*r 
en pábllcc, ou la Academia de Mósioa, ea Nuera u r -
leane. 
Veinte a ñ o s 4*.- fama por integri-
dad en los sorteos y pago eacacto 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
üeriijleamot tes ahajo /IrnuiTiiet, qnie oajo uv*»ttv 
tuperviñóti y dirección, tt hacen lodos (ofyHmmnJk 
iivot para lo» Sorieoe mcmualet y «fcwJ4-a»i«a7«3 di 
la Lotería del JSsiado de Louigiana: que en periL'ua 
presenciamos ca celebración de. dichos sm-iun y i j«t 
todos *e efecUian can Konrade», tq^uidad y fot&ta/r, 
y autoi'ieamot á la Evipresa yur haga «¿o *é ¿tié 
ccriijicodo con iweitsvif jkir*áüM[tt* ftccstoxB* ** 
4»*» tvi snuncics. 
¿fe* 
L O C I O N A N T 1 -HERPETICA 
del Dr. Jíontes y Díaz. 
Esla vreparaeión que ha .nbjuirido justísimo renom-
bre tu Sladrid y teda Europa, es el medieamento qu« 
mejores rosullados da en la curación do todas las lüe-
leHtias producidas por cd berpttismo, hacieud» i.i-1 > 
parecer en los primeros moineatos el picor mob'Mi-.i 
mo que tanto inqui^t i Las señoras eDcuenIran - .i la 
Ijoción la mejuT agua do! tocador, porque no solo h 
ce desaparecer los barros, manchas, espinillas ; , 
tacionos de la cara, sino qu;. usándola en la cülvza 
como el agua '!e quina, quila lu caspa y delu-nc ia 
caída del pelo, dando á los cabellos agradable perfume. 
La Loción Montes, es el medicuniento mfts acredl 
tado cu esta isla pura curar las molestias do ía piel 
Venta: Obispo 9-1 (farmaein)— Riela Ktí—SítrVá— 
LobíS y buenas boticas. ilSSi 8-10 
Asociación de Dependientes 
DEL COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Según prescribe el Rpglatiisnto de la Asociación y 
d-5 orden del Sr. Prcsideute, se convoca fi, los reñores 
asociados para la junta general preparatoria para elec-
cíoues generales, que tendrá Ingsr eu los salones de 
este Centro á las siete y media de la noche del domin-
go 17 de este mes. 
Para tomar parte en la junta es requisito indispen-
sable fstar provisto del recibo de la cuota del mes ac-
toal—Habana, 9 de agesto de 1890.—El Secretario. 
Mariano Paniagua. 9593 • 7-10 
A DON GERARDO PEREZ PÜEUES 
PROCURADOR 
D B L A A U D I E N C I A . 
iTo /ia&ic?jdosc c')<emrfo de loa tres anuncies pu-
b'icados en esta sección, se le llama por cuarta ves 
para qqe recoja documentos cuyas fechas correspon-
den á los 13 meses últimos que vivió los altos de la ca-
silla n? 12 de la Piara del Vapor. E n el entresuelo de 
la misma informará. 
«.•595 4-10 
mmm 















5112(i al 51175 500 
51177 al 51226 500 
92761 al 92810 300 
9'2812 al 928fil 300 
88821 al 88870 200 
88873 al 88921 200 
Terminales en 76 . . . , 100 
Terminales en 11 = 100 
La lista oficial llegará el día 20. 
Paga los premios 
Manuel Gutiérrez. 
G-AXJIAKTO 126 . 
Cn 1221 2d-14 2a~13 
ÉRiCA," D E J . B O R B O L L A . 
GRANDES ALMáÜEKES DB JOYERIA, MUEBLES T PIANOS. 
Ocupan las casas de las calles de Compostela 54 y 56 y Olrapía 61. 
LA AHÉRICA es el establecimiento que más barato vende en la Habana. 
S-3 compra oro. p i a * « , piedra» preciosas, m u e b l e s y p i a n o s . S B A I I Q T 7 I I I A N P I A N O S . 
T e l é ^ ~ í o : B o t t e o l l a . APa*tedo 497, T e l e f o n o 398 
É U A 
" ~ — 
ixigaremos CÍ» r^metro irstr.u ho los hiütíes ¡trcifiin-
io» de La Loieria faJ ¿íltinA.. Jf í&uMatyt ifxt 
» | O X VÍ, HA Mi . . 
PÍEiíVIE L A K A i i A H^líM. «TATfi 3A>.R.. 
A. n A L » W l N , PaiSv. ;>É«W-.«|«.S*«Í!3 S » T . 
t í A K t i J i l í H Í S , PKí i !* . C.IM.«« *s*'5,í. H A ¡ * H . 
h d ñ sorteo mensual 
s;; fa Academia dr íK:r-fc*> *te Xnéta yrf^ns 
«í martes O ^ s^iitiembre de IHJKK 
Premi o m & s ú r $ 31 .MM)t M i 
tOO.000 billetes á $20 cada ano. 
—Media $10.—Cuarto $5.—Décimos $jí.~ 
Ylgéslmos $1. 
UlSTA DB t o a PKKmor 
1 z'itKMlU D E . $300.000...,. . JÍSÍKÍ.OÜO 
1 P R E M I O D K . , líKLOOO.,. luy.OoO 
l ^ l iEMIO D E . . /v.OOÚ . . . 5) 0t>0 
1 P H E M I O D E — 25.000... 2V-j0ü 
a P Ü E M I O S D E . - lü.OOO. , 30 000 
3 PltSMIOiS D E . 5.000 . . . . 23.000 
2-5 P k K M I O S D E . . . 1 000 IS 000 
100 P R E M I O S D E . 300.. , . f-O 000 
200 P i iEMIOS D S . . 300.-s.... 60.000 
500 PttEMIOa D S . . . . 300 100.000 
APllOXIMACíONJfiS. 
10O juecuc» de f 500... 
100 premio» 300 
100 premios d* 200.,t«. 
999 premios dfc lí)0. 
999 pteuno» ds % 100., 
3.134 preaslo» *ae«id«iHrt a. . . -$1 . (£4 .800 
NOTA.—Lo* biiiet*» d^TacmdoB »ÍOÜ 'OÍ ptemios 
sayoi'M no recibirán el premio fcsmiual. 
Be neces i tas «tgentea. 
P".Lo* l«illetea piura ftociedatieB 5 clnhs j c ira» lü-
(ormea, deben pedirte al qne »aicrib6. dando clara-
ment* las Bofias del escriíat, « t o ea, el EBíado, Provin-
cia, condado, calle j número. Híi pronto ir& la res-
puesta ai se nos mandó un sobre JA dirigido í U per-
fona que escribe. 
I M F O R T A S T T E . 
o n i S C G I O K i M. A. DAÜPBÍ.R 
New Ori^ans, Lau, 
S. D. D « A. 
6 biet Nt. A. D A U P H 1 N . 
ii faare una carta ordinaria qaa contenga giro da al-
guna Compañía de E s p m o , I<etr» da oamoto, Ordec 
de pago 6 Pagaré poatal 
us m m cmimsis m m m m BIUITIS 
de Banco, »o dirlglráü & 
T̂Ŝ Pf O W L K A S S « A T I O XA JL. K A * & 
New <3rlsaas. La*. 
* í!̂  IV U VAO P- UÍJOS está garantiíado 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N C E -
VA-ORTJEANS, y que los billeti» están firmados po/ 
31 prc^idtute «te una inatitac&n. cuyos derechos soa 
reconocido.- por las Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
L a cuestión que hoy se está eonsider&ndo es: iter-
minará la actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otros 25 a&osf 
M X T Ü Q r f c v&ta la fracción más pean*. J T J C i O U fi« délos bllletot d e l t ó T A I A , en todo sorteo Cnalauter» qg* H of?**. 
U f o m á s A s m a , 
CON S010 USAR LOS cigarros DEL Dr. M . ' ^ U S T J L . 
Do venta en todas las boticas. 9G13 4-10 
OEO r PLATA 
F, 
IMPORTADOR 
de Joyería, Relojería y Optica, 
TENIETE R E Y , 13, ¿LTOS. 
Compra en todas cantidades materiales 
de oro y plata, pagando los más altos pre-
cios. Cn 1202 15-9A 
C A R I , HIIRRO y m 
D E L DR. GONZALEZ. 
(VALE E L POMO UN PFSO BILLETES.) 
L a medicación más feliz que ha inventa-
da la Medicina moderna para devolver á la 
sangre las propiedades perdidas y dar fuer-
za y vigor al organismo, es la compuesta de 
Jugo de Carne, Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento que en tan pe • 
queño volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. El gusto exqui-
sito de esta preparación la hace aceptable 
á los paladares más exigentes. Compite en 
bondad con todos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, y es más barata 
que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas cantidades 
en la botica de SAN JOSE, Aguiar 100, 
Habana y en la botica "La F V Oaliano 
esquina á Virtudes. 
J 
D E L D H . GONZALEZ. 
La e8cióii.da produce en loa niños infar-
tos do los gaBglíos del cuello, manifestacio-
nes en la piel y otros síntoiras que desapa-
recen con el JARABE DE HÁIÍ.-̂ O YODADO 
del Dr. González, que cuesta al po'mo sólo 
1 peso billetes. El rábano criollo es tan neo 
en sustancias medicinales como el rábano 
de Europa, y el Jarabe preparado con é) y 
ol azúcar de caña es imls aromático y iDás 
sabroso que el Jarabe de Rábano que nos 
dene del extranjero. Sa prepara y se vende 
.en la botica de SAN JOSE, caUe de Aguiar 
núm. 1(K).—Habana. 
Cn 1147 27 3A 
PASTILLAS COÜPÍIIMIDAS 
M A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson, 
(4 grasos ó 20 centigramos cada una.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Se'ores en general, 
1 .'olores reumát i cos , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco do agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 1173 l -Ag 
Siempre ha sido el asma una de las en-
fermedades más molestas, basta recordar 
que se llama también ahogo, porque las per-
sonas que Jo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse ahogando ó asfisiando. En-
tre los medicamentos recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciones como el lAcor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. Goneálee, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado del asma millares de en-
fermos y otros experimentan con su uso tan 
notable'alivio qué á él acuden cada vez que 
es necesario. 
E l LICOR BAISAM1C0 DE BREA 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además de ser un buen rectoral es 6. la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to-
das las personas que padecen de la piel ó 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la su-
perficie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor de Brea do 
González en un vaso de agua con azúcar. 
E l Licor de Brea se vende en todas can-
tidades en la BOTICA DE SAN JOSE. 
Calle de Aguiar núm. lf;ü —En la Botica 
la Fé, Galiano 41 y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
On 549 If3 H M = 
P H O F O M ' B B 
D R . T . A L F O N S O , 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
R E I N A N U M E R O 72 . 
Quince minutos son suficientes para hacer desapa-
recer el dolor de muelas más agudo, con el específico 
del DR. ALFONSO. 
Empastes, orificaciones y postizos, & precios mode-
rados, 9779 8-14 
DDARDO DOLZ, 
A B O G A D O . ' 
ANIMAS 43. De 7 á 10 de la mañana. 
Cn 1219 15-13A 
B. CHOMAT 
CUTA \& sífilis y eriormedades venéreas. Cousuit&t 
ád 11 & 1. Sol 52. Habana 9721? ?6 13 A 
Tomás J . Granados. 
PBOCÜRADOB DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
San Miguel 206 y Colegio de Escribauos, de 2 á 4. 
9723 4-13 
JUAN SIGARROA Y JORGES, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consuitas y operaciones de 11 á 5 de la tarde. 
Obispo 56, esquina & Composteia. 
9682 13-12 
A LON SOKDOS. DÜCTOli FKANCIISCO G I -ralt, médico-cirujano. Especialista que doedo 
h^ce años se dedica al tratamiento do las enfermeda-
des de los OIDOS en general y más especialmente de 
la sordera, por métodos puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, &. 
Consultas de 12 á 2. Obrapía 93. 
8239 alt 15-1.11 
Dr. Gí-alvez Gkiillem, 
Espeoialisla en enfermedadíM aec Has y ortopedia. 
Consultas de 1 á 4. 
MALKS SECUETOS: Impotencia, perdidas seminales, 
esterilidad y enfermedades venéreas y sifilíticas. 
ORTOPEDIA; Quebradur»s (hernias), desviaciones 
de la coluniDa vertebral, coxalgia, fajas y en general 
di i'ctos de bomb/os, caderas, brazos, piernas, etc. 
O'Rí'illv 106, al lado de la Paleta Dorada. 
9445 10-6 
D'. Joaquín Sigarroa y "Pérez 
MÉDICO-CIRUJANO DE LA FACULTAD D E PARÍS. 
CouMultas de 11 á 1 de la tarde. Neptnno 165. 
9 83 13-12Ag 
iiCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural—Ancha del Norte 176, Habana, Cu-
ba.—Becibe de 12 á las 4 de la tarde. 
93G2 13-6 
DR. ESPADA. 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticss y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 1167 1 Ag 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
it! (Joie^lo de Pensylvanla é incorporado á la ü n i -
veroidsci de la Habana, Consultas de 8 fi 4. Prado 79 A. 
«n 1142 25-2A 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
>i una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
gitilíticas, C n. 1166 lAg 
Dr. ü . Jover. 
Catedrático de Patología Módica y Di-
rector déla "Quinta del Rey," se ofrece á 
sus amigos y clientes en el "Electro-Bal-
neario*" Obispo, 75. 
Consultas y peraciones, de 12 á 2. 
9404 26-5ag 
DR. J. MOLIETET, 
M E D I C O -
Cerro 697. 
P245 
- C I R U J A N O . 
Teléfono 1,168. 
15-2 
GUADALUPE G. I)E PASTORINO, 
PROFESORA BN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Composteia y Aguacate. 9412 13-6 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z — S E D E D I C A con especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor.—Consultas á todas horas.—Exclusivamente se-
ñoras, de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura mlm. 21, 
Habana. 9578 4-9 
Dr. Antonio Prudencio López . 
LDO. JOSÉ IGNACIO TRAVIESO. 
Abogados. 
Su casa y estudio Cuba 14. 8393 27-13 
DO C T O R F U L G E N C I O P R I E T O C I R U J A N O Dentista, especialista en extraciones sin dolor por 
nuevos procedimientos é inventor de las tan afamadas 
gotas de oro para quitar los dolores de muelas. Con-
sultas de 9 á 5: pobres de 3 á 4, Accsta 7. 
9016 14-29J1 
D. Gabriel J. Mancebo, Profesor titular 
con mucha practica y referencias de respetables fami-
lias de esta ciudad, se ofrece para la enseñanza á do-
micilio, incluyendo en las asignaturas las de Dibujo de 
Adorno y Caligrafía en pañuelos, 6 sea la manera de 
hacer elegantes 6 inalterables marcas, que imitan el 
lausí.—Presentará muestras de sus trabajos. Refe-
rencias: E n esta imprenta, librería del Sr. Valdepares 
y en Luz n? 7. 9703 4-13 
ÜNA SEÑORA P R O F E S O R A D E I N S T R U C -ción y labores superiores, solicita clases á domi-
cilio y una casa de moralidad que le facilite habita-
ción y comida mediante el correspondiente pago ó en 
cambio de lecciones. Informarán calle de Luz 21. 
9639 8-12 
"ALLIANCE FRANCAISE." 
Cuando llueva á la hora de la clase, el cursogratui-
to de francés empezará después que escampe. EÍ dele-
gado Al/red Boissié, profesor, Galiano 180. 
9643 4-12 
ÍIOÍIGIO DE V A I M M I A 
D I R I G - I D O ; 
por los lides. Hermanos Maris tas 
M a t a r ó . — C a t a l u ñ a . 
Este acreditado plantel de educación ofrece á los se-
ñores padres además do una vasta instrucción en la 
1? 2? enseñanza hasta el grado de Bachiller un cari-
ñoso y esmerado trato á los niños que se ¡e couñen. 
L a eolideü de instrucción que allí se trasmite es de 
suyo acreditada por los muuchos años que cuenta de 
establecida y muchos de nuestros hombres de ciencia 
de esta culta capital de Cuba han recibido eu este 
bien montado Colegio sus luces y conocimientos. 
Los Sres. Pujol y Sureda dueños del acreditado ca-
fé " E l Central" situado en el Parque Central pueden 
.̂ •miistrar cuantos informes y datos se pidan sobre pre-
cios y condiciones. 
Habana, agosto 7 de 189Ü. 
Cnl l97 27-8 
Pablo Miarteni. 
Profesor de piano, solfeo y canto, da lecciones á 
domicilio y en su casa. También enseña dibujo al cre-
yón y toda clase de pintura. Grabador en general y 
especial en piedra fina,—Habana 168. 
9198 15-7Ag 
Profesor de inelés, teneduría de libros, aritmética 
mercantil, gramática, etc. clases á domicilio y en su 
morada Acosta 44. 9077 15-29 
Q I ^ T E M A C A R R I C A B U R U . —TODA P E R S O -
iOua que quiera convencerse de la rápido y fácil que 
es mi método puede asistir á esta Academia de idio-
mas; también ofrezco recibir gratis á cuatro señoritas 
cuya situación no les permita pagar la cuota de tres 
pesos: Lamparilla 21, altos. 95fi<í 4-9 
Clases de matemát icas 
y preparatorias para alumnos de náutico,. Repaso para 
pilotos y maquinistas navales; Muralla 20 altos 6 Cu-
na n. 1. 9353 8-5 
FERNANDO ESCOBAR 
DOCTOB EN MEDICINA Y CUUJ.TÍA 
I)B T.A FACULTAD DE TARIS, REAI, UNIVERSIDAD 
DB LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
lea BervieloB de su profesión cn general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
ea las enfermedades del aparato génito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
E n las señoras curación radical de la calda ó des-
oenso del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto d uso 
del pesario.—Curación completa de loa pólipos, úlce-
TftB v flujos cróuicos uterinos y vaginales,—Curai'ióu 
de la eaterdidad causada por atresia 6 estrechez del 
cuello del útero. 
E n los hombres.—Curación toinple'a de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones poKtáti-
cai. cálculos vexicales, blenorrea, flujos cfSnicoa ure-
trales, catarro de la vejiga, etc —Curación radical en 
'JDiX&r. DÍAS de las estrecheces uretrales, aln operación 
importante. Garaatiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
<le S á 6 de la tardo. 
C a l l e d é l a s Virtudes n ú m e r o 13, 
esquina á Industria. 
8924 12 27 
IÍÍMUÜ 5 l,Mi M m ú 
ZER¿ JEL! CI3 
m ORO 
Uistoria de Uspaña; por D. Modesto Lafuente, 15 
tomos $9. 
Carias á un escépiieo en materia de religión; por 
Jaime Bal mes, 50 cts. 
E l protestantismo comparado con el catolicismo, 
por Jaime Balmes, etc.; 2 tomos $1. 
Curso de filosofía elemental; por Jaime Balmes, 
1 tomo 50 cts. 
E l Criterio; por Jaime Balmes, 50 cts. 
Cartera Comercial; por D. José F . Rodríguez y 
Rodríguez, declarada obra útil por el Tribunal Mer-
cantil. Contiene operaciones concluidas para comer-
ciantes, hacendados, administradores y demás profe-
siones é industrias, 45 cts.' 
272 mundo cn la mano: cuatro grandes tomos con 
más de 800 páginas cada uno y más de mil láminas y 
grabados, $10. 
El Mundo Ilustrado. Biblioteca de las familias 
que comprende, historia, viajes, ciencias, artes, lite-
ratura, etc., 8 tomos en folio con más de 700 páginas 
cada uno y un sin fin de gravados, $22. 
Nuevo viajero universal. Enciclopedia de viajes 
nocturnos. Recopilación de las obras más notables so-
bre descubrimientos, exploraciones y aventuras de los 
más célebres viajeros del aiglo X I X , ordenada y arre-
glada por Nemesio Fernández Cuesta, 5 tomos gran-
des, oon más de 700 páginas cada uno y muchus lámi-
nas $6-50. 
Comedias, Dramas y Zarzuelas á 15 cts. oro cada 
una, hay las siguientes: Nadie sabe para quien traba-
ja, Poetas hambrientos y agentes industriosos, L a lu-
dia ile la codicia. Genio y Figura, L a reina moda. 
Venganza contra venganza, Consecuencias de un ma-
tcimontOj E l calvario de los tontos. Un besugo can-
tante, ¡El!, Jugar al alza. Fiebre de amor, E l padrino 
universal. Viva Cuba española. E l capitán Centellas, 
(Jurarse sin botica, Pelayo en Covadouga, Los cómi-
cos en camisa. Todos hermanos. Contratiempo de una 
noche de bodas, Traviata. Quien engaña á Quién, E l 
capitán amores y otras muchas. Se remiten francas 
do porto á cualquier punto de la Isla, á toao el que 
mande el importe en sellos de correo bajo sobre diri-
gido á M. Ricoy. 
¡TO P I f i ü l i M 
especiaiisita oa enfermodaOo: 
de! |>íM;ho y tía uíflon, 
i r a e U i . ' A i bTi rñ-i4i>i átfüiiwnr í̂iirfr'. 1(7. 
t,>oD' "ltfl« de I á 3. 
£ a U 6 7 " - l A g 
9752 4-14 
Matrimonio 
Lpgislación vigente eu Cuba y Puerto-Rico pobre 
el matrimonio: contiendas dú'pfv'sicioues sobre enpen-
sak'B ó promesas de casarse, á quio.nLK so prohibe el 
matr monio, á quienes pedir liceuci i, ti callejo favo-
radie, el adverso, formas del matrimonio, del civ'l, 
del canócico, prueba del mntrimonio, dol celelinulo 
en ol extranjero, el "in artículo morlis," derechos y 
obliganiones de los conypgos, matrimonios rulos, di 
vorcio», etc. 1 tomo con multitud do formularios $1 
Idcá lí'e remite franco de porte á quien nos remita su 
<m{>ofté cn carta dirigida á J . Tnrbiano. Lilnvría L a 
í niv. - i . i -d, Ü'Keilly 61, Habana, 
9714 4-13 
POETAS CUBANOS 
Colección escogida de los poetas cubanos, so copren-
den las de Zequeira, Rubalcaba, Heredia, V. Herre-
ra, Plácido, Delmonte, Palma, Milanés, L a Avellane-
da, Zenea, Betancourt, Zayas, GUell y Renté, Fajar-
do, Santacilia, etc., con la biografía de cada uno: 1 t. 
folio $4 btes. Los pedidos á J.Turbiano, librería la U -
niveraidad, O-Reilly 6>. 9712 4-13 
his tor ia natural 
de Cuba por el sabio naturalista cubano F . Poey, con-
tiene la u(,' i, . Va de los animales, reptiles, florea, 
caracoles y ochas, es un tratado de zoología, botá-
nica y mim-raiogU cubana escrita en tres idiomas, 
castellano, latín y francés, 2 tomos con muchas lámi-
nas que costaron $17 oro se dan en $6 btes. Eata obra 
se remite franca de porte á quien nos remita en carta 
certificada su Importe á J . Turbiano. Librería la Uni-
versidad O'Reilly 61, Habana. 
9713 4-13 
E l MAQUINISTA NAVAL. 
Obra dedicada al estudio de los conocimientos técni-
co-prácticos que exige el Gobierno para adquirir aquel 
nombramiento. 
Premiada con medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona, por 
D. Juan A. Molinas, 
ingeniero naval. 
De venta en M E R C A D E R E S 28. 
E L I N D I C A D O R l E PRESIONES. 
Obra de reconoeida utilidad para Ingenieroa, cons-
tructores de maquinas do vapor, Direotorea 6e esta-
blecimientos fabriles. Capitanes de buques de vapor y 
Maquinistas Navales, por el Ingeniero industrial, 
D. Juan A. Molinas. 
De venta M E R C A D E R E S 28. 
9166 alt 15-31 J l 
PE I N A D O R A . S E O F R E C E A L A S SEÑORAS una peinadora inteligente en su oficio, el cual ha 
ejercido algunos años en Barcelona. Hace peinados 
sueltos y por meses, taoto en la Habana como en el 
Vedado, Recibe órdenes en E l Arca de Noó, Villegas 
esquina á Amargura. 9785 6-14 
M O D I S T A 
M. S. Mauroner.—Se cortan, entallan y confeccio-
nan trajes para señoras y niños. Modicidad en los pre-
cios. Virtudes 40, esquina á Aguila. 
9795 4-14 
i n i N UNA CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E S E 
^lidesea temar un par de cantinas, se llevan á domi-
cilio, se prefiere establecimiento, se da á la criolla 6 á 
la española. Amargura 47 informarán. 
9765 4-14 
CUBá DB LAS 
ADORAS. 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca do sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V, las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. eo su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos h ĵos, Antonio Arce y Pedro Pernánde«. 
9677 15-]2Ag 
GRAN TALLER DE MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elegantes trajes ae confec-
I clonan con arreglo á las últimas modas. 
Especialidad en trajes de desposadas, 
bailes y teatros, luto y de viajes con la 
mayor brevedad, se reciben encargos pa-
ra el interior; todo á precio sumamente 
módico. 
E n el mismo hay para su venta mag-
'níficos camisones. 
S O L € 4 . 
8-6 
E n Cienfusgos 2 5 
se hace toda clase de ropa blanca para señoras, caba-
lleros y niños, á precios sumamente módicos, 
9367 26-5Ag 
Mme. E l i s a Osvadl. 
Teniente-Rey 70,—Recuerda á sus numerosos clien-
tes y al público que continúa confeccionando loa pila-
ses acordéon que tanta aceptación han tenido en Pa-
rís durante la exposición, 8331 30-13 
TSE1S DE L E T S M 
EL P O L V O R I N — T R E N D E L E T R I N A S A $9 carreta. Recibe órdenes Obrapía y Composteia, 
bodega, Sol y Composteia puesto de frutas, Curazao y 
Luz, San Miguel y San Nicolás, bodega, Aguila y 
Animas, Campanario y Animas, y en casa de su dueño 
Salud 170 9681 9-13 
DOSÍA E N C A R N A C I O N V A Z Q U E Z B E S I dente en la Habana, callejón de Chávez n, 16, de 
sea saber el paradero do D. Miguel y Luis Serrano y 
Vázquez, hijos de D!.1 Concepción Vázquez; los cuales 
se cree están en la jarisdición de Manzanillo ó Baya 
ri-o; se suplica la reproducción en loa demás periódi 
eos. 9786 4-14 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E portero, en casa de comercio ó particular, tenien. 
do recomendaciones. Informarán Obrapía n, 63, á 
todas horas, 07.,í6 4-14 
San Juan ele Dios n0 6. 
Se solicita una general costurera do modista, que 
sepa adornar bien chaquetas; si no que no se presente, 
9754 4-14 
Se solicita 
una manejadora de niños, ya sea blanca ó de color. 
Prado nó mero 65. 9775 4-14 
T T N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO 
\ J locarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
buenas n ferencias y sabe cumplir con su obligación 
informarán Revillapigedo número 16, 
9777 4-14 
ÜN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , T R A -bajador y honrado, desea colocarse de portero 6 
ci iadu de todo el servicio de la casa menos la mesa, 
cuidar de un enfermo, estar al cuidado de hombres 
Bolos, dé escritorios, animales ú otra clase de de tra 
bajo: darán razón San José 25, en la carbonería, 
9749 4-14 
Se solicita 
una criada do mano que sea inteligente en el servicio 
y que entienda de costura. Egido 16. 
9746 4-14 
Q O L I C 1 T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N P E -
¡Oninsular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y personas que garanticen su per-
sona, Belaacoain 55 darán razón, 
9759 4-14 
Q E D A D I N E R O S O B R E F I N C A S R U S T I C A S 
urbanas al inferés más reducido de plaza; >hay u 
na partida de consideración para colocar al 8 pg, 
informan San Ignacio 9. 97*9 4-14 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
\ J edad desea colocarse de criada de mano, para ma-
nejar un niño ó acompañar á una señora; callo de Co-
rrales n. 2, D, informarán. 9792 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano do mediana edad, isleña, advirtiendo que 
no sabe coser; tiene su cartilla y es de moralidad: im-
pondián calle de Luz 77 esquina á Curazao. 
9784 4-14 
UN M O R E N I T O D E 17 AÑOS S O L I C I T A C o -locación de criado de mano ó ayudante de cocina, 
es muy formal y dócil, no tiene vicio ninguno; Con-
cordia 29 entre Galiano y San Nicolás impondrán, 
9782 4-14 
Se solicita 
una buena cocinera que sepa su obligación y una 
criadita de 10 á 12 años, pagándole &i conviene un 
sueldo regular; Neptnno 155, 9778 4-14 
SE O F R E C E UNA SEÑORA F R A N C E S A P A -ra acompañar á una familia á los Estados-Unídcs 
ó Europa; en la misma se ofrece otra para enseñar su 
idioma y coser, para la ciudad ó el campo. Bernaza 60 
S771 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN R E G U L A R C O C I -nero. tiene quien informe de su conducta: darán 
razón O'Reilly n, 90, á todas horas, 
9781 4-14 
S B S O L I C I T A 
un bueu criado de mano que sea honrado y sapa cum-
plir con su obligación: hade tener buenos informes de 
su conducta: informarán Prado 87, 
9768 4-1t 
S E S O L I C I T A 
un criado de mrno que presente informes á satisfac-
ción. Mercaderes 19 - 9770 4-14 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E D E C O -cinero cn casa particular ó e?tablecimiento: tiene 
quien responde por su conducta. Darán razón á todas 
horas Factoría n, 18. S767 4-14 
^ E D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R UNA 
fer iada de mediana edad, bien sea blanca ó de co-
lor, para el servicio de un matrimonio. Sol 7?. bajos, 
informarán, 9764 4-14 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R O isleña para manejar un niño de tres meses y ayudar 
algo á los quehaceres de una casa de corta familia, y 
que tonga quien la garantice. Animas 7, 
9757 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que presente buenas referencias, 
San Miguel 43. 9750 4-14 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A N D E R A de poco tiempo de parida, saua robusta y con leche 
abundante. Sueldo dos onzas oro al mea y ropa limpia. 
Informarán Teniente Rey 12 esquina á Mercaderes. 
9638 3- l la 3-12d 
Se solicita 
eu Escobar 103 una criada de mano que sea de color, 
tenga buenas referencias. 
97f« 4-14 
8 por ciento a l a ñ o 
$50,000 se dan con hipoteca hasta en partidas de á 
$ri00 en todos puntos ó se compran casas; informan 
Mimte 50??, ferretería L a Granja, Sr. Conejo ó Aguiar 
número fil, 972 1 4-13 
ÜNA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse para criada de mano ó manejadora; sien-
do una casa de poca familia. Calle de la Industria nú-
mero 13t, 9738 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA joven peninsular, lleva poco tiempo en este país, 
prefiriendo sea familia peninsular, sabe bien su obli-
gación y tiene personas que respondan por su con-
ducta; informarán Empedrado 77, 
«797 4-13 
E n Aguacate 54 
hay constantemente buenoj cocineros, porteros, ca-
mareros, criados, cocheros, dependientoa y criados 
para toda clase dn establecimientos. Se venden 2 fon-
da* cn i ñuto céntrico y baratas. 9743 4-13 
S O L I C I T A N CRIADAS, MANEJADORAS, 
¡Ocoptiireras, cocintíras, lavanderas, criados, cocine-
ro- y lo los IOP nue deseen cilpcarse su buenas casas: 
y ae íaci¡Uau do momentc U»<lriu ios depeudi.-utea y 
•.írvieuti H que neceiiten los Beñores dueños. Pidan en 
Lamparilla 27¿, 9730 á-13 
COSSTÍTÜYENTE I 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glioerina. ferruginosa, Empléese en la cloro-anemia, tisis tu- Gj 
berculoaa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme-
dadea, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófala, histerismo, pérdidas aeminalea, anomalías de fg 
la mestruación, osteomalacia &. Ea el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Exí-Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte 
| jase siempre el S E L L O DB GARANTÍA, gj 
i Depósitos: Sarrá.—Loibéy Comp.—-Koeira, Amistad 69. K 
De venta, por todos los Sres . F a r m a c é u t i c o s . H 
J Cn 1154 lAg 04 
Se solicita 
una joven de 16 á 18 años, blanca ó de color para ma-
nejar un niño de meses y ayudar algo de la casa: 1 s-
cobar 97. 9731 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano peninsular de mediana edad sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
ticen; impondrán O-Reilly 88, 9735 4-13 
Se solicita 
un sirviente para criado de manos en los altos de la 
farmacia Galiano 101, esquina á San José. 
9736 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O 6 criado de manos para hombres [solos en casa de comer-
cio ó cuidar un enfermo, lo mismo en esta como en el 
campo, no tiene inconveniente en acompañar un via-
je para la Península al que lo necesite como criado, 
tiene muy buenas recomendaciones y sabe laer y es-
cribir; darán razón Habana 124, café E l Garibaldino, 
á todas horas, 9729 4-13 
E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D 1 T A D E 17 
D I _ á 18 años para criada de mano ó manejadora, sa-
be cumplir con au obligación; Indio 16 entre Rayo y 
Monte informarán, 9715 4-13 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, para criada de mano ó 
acompañar á una señora, y un criado de mano, joven: 
Iss dos peninsulares. Muralla 34, 
9644 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de buenas costumbres, te-
niendo personas que respondan de su conducta: cal-
zada de San Lázaro n, 16 informarán, 
8651 4-12 
SE N E C E S I T A N DOS C R I A D A S E N L A calle del Rayo n. 25, altos, entre Salud y Dragones, una 
cocinera que sea buena y que haga los mandados y 
ayude á 1* limpieza de la casa, y una joven de 12 á 16 
años para criada de mano y niñera que duerma en el 
acomodo, arabas que traigan buenas referencias. 
P60I 4-10 
Se solicita 
una manejadora con buenas referencias. Jesús María 
n. 20 entre Cuba y San Ignacio, 
9605 4-10 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó ds manejadora de ni-
ños; informarán cuarto n? 29 del Hotel Navarra, San 
Ignacio 74, 9705 4-Í3 
Se solicita 
una criada de color, que no aea joven y que tenga 
quien la recomiende, para manejar un niño de 8 me-
aos: Prado 79, A, 9702 4-13 
UN J O V E N P E N I N S U L A R B U E N C R I A D O de mano y repostero desea colocarse en casa par-
ticular; tiene buenas referencias y sabe cumplir con 
la obligación, sueldo $40 btes: razón Habana 124, ca-
fe, entre Amargura y Teniente-Rey, 
9701 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R D E mediana edad de criado de mano 6 portero: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pondan por él: impondrán Teniente-Rey 92. 
9698 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera aseada y de toda confianza, bien sea para ca-
sa particular ó establecimiento: en la misma desea co-
locarse una buena criada de mano: tienen personas que 
las garanticen: impondrán calle de la Habana esquina 
á Chacón, bodega, 9690 4-13 
Desea colocarse 
una criandera peninsular con buena y abundante lo-
che, para criar á leche entera: informarán San Miguel 
núm. 224. 9691 4-13 
Excelente criandera 
Una pardita primeriza con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera: tiene personas respe-
tables que respondan por ella: San Lázaro 311. 
9692 4-13 
Se solicita 
un muchacha de 12 á 14 años para casa particular, ha 
de traer buenas referencias: Neptuno 76. 
9697 4-13 
Desea colocarse 
una parda de costurera ó bien de manejadora en una 
capa de bastante reputación; informarán Amistad PO. 
9̂ 94 4-13 
$5,000 y $3,000. 
Se dan con hipoteca ó se compran dos casas de igual 
suma. Empedrado núm. 36, esquina á Habana, lecibe 
aviso. 9720 4-13 
Se solicita Prado n, 46, entre Refugio y Genios. 
¡W83 4-13 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A D E N T R O O 
Kj fuera de la capital un acreditado cocinero y repos-
tero peninsular que ha trabajado en las principales 
casas de Madrid. Inquisidor número 52, 
9743 4-13 
jTfcESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe 
jL/ninsular áe cinco meses de parida á media leche ó 
leche entera, su cria la recomienda y personas que a-
crediten su buena conducta: Composteia 43, 
9710 4-13 
Se solicita 
una buena cocinera de color, que sea aseada y que 
tenga buenas referencias en Galiano 115. 
9708 4-13 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora en casa de una corta familia: Peña Pobre 25, 
darán razón, 9693 4 -13 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA B L A N C A O D E color para el cuidado de una señora enferma y al 
mismo tiempo que sepa algo de coatura á mano y á 
máquina y ayudar á la limpieza de dos habitaciones 
es lo mismo que sea joven, pues no se repara en eda 
des con tal quo sea formal y cumpla bien en la casa 
no hay niños: Muralla 125, altos. 0660. 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 13 á 15 años, para atender á un 
matrimonio sin hijos y con buenas recomendaciones. 
Se prefiere de color: informarán Villegas .̂ 2. 
9666 4 12 
Se solicita 
una morena para limphza do casa, que tenga perso-
nas que respondan por ella y duerma en el acomodo 
San Miguel 97, 9628 '!-i í 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -clnera peninsular, aseada y de toda confianza ó 
bien paja viajar á cualquier punto: tiene las mejores 
referencias de su conducta: infcrinarán O'Reilly 30, 
A, coarto n 4. 9632 4-12 
8 O L U ' I T A C O L O C A C I O N UN PARDO ' i U E N COCÍ ero: informarán calle de la Merced núm 102 
9631 4-32 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A colocación bien sea en casa particular ó estable-
cimiento: Manrique )51 darán razón á todas horas 
tiene personas que respondan de su conducta. 
9"37 4-12 
SE D E S E A N C O L O C A R T R E S M U C H A C H O S recien llegados de Canarias, de 12 á 17 años de e 
dad para criados de manos para cualquier cosa que 
sean útiles, juntos ó separados: informarán calle de 
Joveliar n, 9 entre Espada y San Francisco á todas 
horas. 9641 4-12 
Se solicita 
una criada de color que sea general en todos los 
quehaceres de una caaa de familia: se neceaita tenga 
buenas referencias: impondrán Concordia 22 
9679 4-12 
p i E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E 
i "diana edad en casa particular para manejar un 
niño ó niña de pocos meses: tiene personas que res-
ponda": impondrá! Estrella 152: no tiene impedimen-
to en pasar al campo, 9646 4-12 
S B S O L I C I T A 
una casa particular para coser, sabe cortar y entallar 
ñor el figurín y tiene quien responda por su conducta; 
Industria 111. 9676 4-12 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero para corta familia, que sea asea-
do y dé referencia. San Miguel 87, 
9667 4-12 
S E S O L I C I T A 
nnu manejadora que sea formal y tenga personas que 
respoud.tn por su conducta. Galiano ''3. 
9623 4-12 
dera, planchadora y rizadora d>-sea encontrar ro 
pa para lavar en su casa y tiene personas qae respon-
dan p->'' s i irabajo y su conducta. Ofrece lavar á pre-
cio nmv módico: informarán Zanja 74. 
9"25 4-12 
E i » Escobar 57 
se solic lii una criada de color para el servicio domés-
tico, y uua manejadora, que tengan personas que in 
formen de ellas. 968/ 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN MORENO G E N E ral cocinero: tiene personas que garantí, en su 
buen comportamiento impondrán San Rafael l ' ^ . 
968J 4 12 
SE SOLICITA 
uua costurera blanca ó de color. Impondrán Amar-
gura 86. 9678 4-12 
* T E N C I O N — E N L A CASA N, 13 de Ja C A L L E 
/Tt de Virtudes esquina á Industria se solicita una 
nodriza á leche entera, sana y cen buenas recomenda-
ciones: se le abonará un buen sueldo y se prefiere 
que sea blanca, 9673 4-12 
En Tirtudes n. 18 
se solicita una criada de servicio doméstico que sepa 
coser, 9671 4-12 
C R I A N D E R A . 
E n la Casa de las Viuda?, calle Belaacoain y pabe-
llón de la Academia Militar, se solicita una á lecho en-
tera y con buenas referencias, 
9663 4 12 
Se solicita 
una manejadora para niños ó criada de mano blanca 
ó de color para la calle de Empedrado n. 9, donde in-
formarán á todas horas. 9662 4-13 
UNA S E S O B A V I U D A D E S E A E N C O N T R A R una casa de familia decente para coser, sabe cor-
tar por figurín y tiene quien responda por su conduc-
ta, calle del Sol 106. 9658 4-12 
Se solicita 
un criado de mano, inteligente en el servicio domés-
tico y con buenas referencias. Obrapía número 31. 
9653 4-12 
Se desea colocar 
de cocinero un asiático aseado y trabajador; Riela 113, 
9626 4-12 
Se solicita 
una criada de mano de color que sea aseada y tenga 
persona que responda de su conducta, calle de Luz 84, 
altos 9633 4-12 
Compostelo 55 
Desea colocarse una criada asturiana para la cocina 
ó criada, sabe ambas cosas con perfección y buenas 
referencias. 9588 4-10 
S E S O L I C I T A 
una morena de mediana edad para criada de mano 
que sepa cumplir con su obligación y tenga quien res-
ponda por su conducta. Vedado línea 87, 
9399 4-10 
Aprendiz de barbero 
Se solicita uno en Galiano 138, al lado de E l Suizo: 
se le pagará sueldo, 9596 4-10 
Se solicita 
un criado de mano que presente buenas referencias. 
Neptuno 122, 9622 4-10 
Se solicita 
un cocinero entrado en años, que tenga buenas refe-
rencias pora una corta familia. Prado 24 de 8 á 10 de 
la mañana. 9617 8-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P B -ninsular aseada y de inmejorable conducta en una 
casa particular que aea buena: tiene personas que la 
recomienden: impondrán calle de la Concordia esqui-
na á Aguila número 11, altos de la bodega, 
9615 4-10 
SE O G R E C E N : UNA J O V E N P E N I N S U L A R y un hombre de edad, la primera para acompañar 
á una señora, sabe coser á mano y en máquina, y el 
hombre para preceptor de niños, éste prefiere mejor 
el campo; tienen buenas referencias: darán razón ho-
tel Saratoga, Principe Alfonso 45, cuarto n, 5. 
9598 4-10 
| E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E mano 
/buena, activa é inteligente, teniendo personas que 
la garanticen: informarán Sitios 123. 
9600 4-10 
Se solicita 
en Neptuno 219 una criada blanca 6 de color, que 
duerma cn el acomodo para los quehaceres de una 
corta familia. 9597 4-10 
Se solicita 
una criandera á leche entera: informarán San Miguel 
númew 131. 9581 4-10 
NA SEÑORA F R A N C E S A A C O S T U M B R A 
ds. A viajar se ofrece para acompañar á una fami-
lia á Europa ó los Ketados Unidos y también para el 
cuidado de unos niños: informarán Lamparilla 102, 
ü 
9580 4-10 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O carse: tiene personas que le garanticen: informes 
O-Reilly 13, imprenta. 9519 4-10 
So solicita 
una criada de mano y una manejadora, con buenas re-
comendaciones: Vedado calle 8? núm, 47 y Obrapí; 
núm 20, 9614 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que teega buenas refer&n 
r ^ B I A D O S — S E SOLÍCITA UNA SEÑORA 
V i sóla que entienda de costura, y un hombre formal 
para los quehaceres y cuidado de la casa, sueldo pa-
gadero todos los domingos: Infanta 114, entre Neptu 
no y Concordia de 11 á 2. 9640 4-12 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -carae en casa particular ó establecimiento, tenien-
do quien reapondapor él: calle de Apodaca 59 
9665 4-12 
. T E N C I O N — D E S E A C O L O C A R S E UN cria-
/ T , do da mano, con buenas referencias, tiene quien 
responda por él: calle de Suá»ez esquina á Misión, en 
la carnicería informarán, 9675 4-12 
Desea colocarse 
una s-ñora gallega de manejadora ó criada de manos: 
tiene qinen re^po'¡da por su conducta: San Pedro 12. 
9664 4-12 
S E S O L I C I T A 
Para entera) le de alg' que !e infere amiicbo, se so-
liera en El Aven de oé, Videiías y Amargura, á I). 
Viceni*' «le la Presa, antes del 15 del corriente. 
9672 4̂ 02 
cías, para el servicio de una corta familia: 




una criada blanca do mediana edad para corta familia 
Paula 73, 9609 4-10 
<̂ O L I C 1 T A C O L O C A C I O N A L E C H E E N T E R A 
una morena de 26 años de edad y de buena y abun-
dante leche; informarán en la calzada Ancha del Nor-
te 287, personas de confianza acreditada. 
9554 5-9 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Iloina núm, 2, frente á L A CORONA. 
9716 4 13 
M U R E L E S , 
Se compran, San Rafael n. 115 esquina á Gerva-
sio. 9659 15Agl2 
ÜNA F A M I L I A Q U E VA A P O N E R casa, de sea comprar un mobiliario completo sease junto 
por pieiss; un pianino de buen fabricante y alguna 
lámpara de cristal: prefiriéndolos buenos y de familia 
particular: impondrán Consulado 22, 9669 4-12 
Se desea comprar 
una casa eu Jesús del Monte. Sin ifitervención de co-
rredor. San Lázaro 153 
9621 5-10 
Se desean comprar 
dos casitas de á mil pesos oro, poco más ó menos, ca-
da una, sin ititervención de corredor: Lamparilla 94 
9620 4 10 
Se desea comprar 
unos muebles en buen estado para una familia que tie 
ne que establecerse en esta capiial y un pianino dafa 
bricante conocido: pueden dejar aviso en la calle de 
Cárdenas 47. 9616 4-10 
mm 
¡Atención! 
Se ha extraviado un loro pichón, habiendo desapa-
recido el dia 8 del actual de la casa Merced n. 70: I 
persona que lo haya encontrado y cumpla con el de 
ber de devolverlo, su dueña está dispuesta á gratiü 
caria espléndidamente en la calle de Jesús María fc9 
donde se encuentra á todas horas. 
9695 4-13 
SE S U P L I C A A L C A R R E T O N E R O Q U E R E cogió un periquito que se cayó del balcón de la ca 
sa calle Amistad 136 que lo devuelva y se gratificará 
con un centén por ser un recuerdo de familia. 
9734 4-13 
UN P E R R I T O RATONERO 
se ha extraviado de la casa Amargura 78, entiende 
por F I G U R I N ; os misto de chiguagua y galgo, color 
negro claro, de cuatro ojos, con las páticas que pare 
etn de alambre calzadas, su caminar es de paso na-
dado, ademáa de agradecérselo mucho, se gratificará 
generomamente á quien lo devolviese á su dueño C . 
Betancourt; quien le entregará además, acción á parte 
del premio de los 200,000$ de la Lotería de esta lula, 
O. Betancourt, mueblería E l Compás, Villegas 66 ó 
Amargura 78. 9657 4 12 
EN UN C O C H E D E P L A Z A Q U E PARO E N la iglesia de San Aguatíu en la mañana del 9 del 
a.;U;a!, quedó olvidado nu rosario negro con medalla 
d« platis; al que !o entregue se lo gratificará eu Empe-
drado 15. 9592 4-10 
Q( e alquilan en tres onzas v media oro, los bonitos 
iObajoh de la casa calle de Peña-Pobre número 20, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, sgua de Vento y 
entrada iudependiente. Informarán en el número 14 
de la misma calle, 9776 4-14 
Se alqui a barata la casa Velasco número 17, entre Habana y Composteia; tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, pozo, etc: enfrente está la llave, ó 
nfoi-marán del precio y condiciones en la calle de 
Cuba número 143, 9758 4 -14 
I^u 3'» pesos billetes se alquilan los frescos y venti-Jlados altos, propios para un ma'rimonio sin hijos; 
compuestos de sala, saleta corrida y un cnarto, bal-
cón corrido á la calle, azotea y servicio arriba: calle 
de Curazao 36, entre Jesús María y Merced. 
9793 4 14 
Habana 108 
Se alquilan habitaciones propias para matrimonios 
por ser elegantes é independientes; á precios suma 
mente módicos. 8787 ' 4-14 
Frescas > hermosas habitaciones 
con balcón á la calle, esmerada asistencia, punto cén 
trico, fresco y alegre; Obispo 76 entre Villegas y A-
guacate, con ent rada iudependiente. 9783 4-14 
Rayo 57 
E n casa tranquila á dos cuadras de Reina, se aluui-
la un cuarto solo ó con una cocina cerrada de persia-
na, propio para un matrimonio sin hijos. 
9699 4-13 
Habitaciones inmejorables: el que desee vivir có-modo y fresco pida habitaciones en Baratillo nú-
mero 3, donde las encontrará elegantes; unas con vis-
ta á Is bahía y otras á la plaza de armas, 
9709 4-13 
yie alquilan los espaciosos altos de la casa Aguila 
¡Onúmero 121, entre San Rafael y San José, cons -
traídos á la moderna é independientes del bajo: tienen 
sala y saleta con piso de mármol, siete cuartos y un 
gran salón, cocina, inodoro, cuatro llaves de agua 
cañería de gas, azotea y dos miradores. E n los bajos 
informarán, 9627 ' 4-12 
En la calzada de Galisno n. 50 se alquilan dos? her-mosas y ventiladas habitaciones altos con el de-
sahogo correspondiente á ellas á matrimonio sin hijos 
ó á hombres solos, dándose y exigiéndose las corres-
pondientes referencias. 9886 10-12 
72, REINA 72 
entre Campanario y Lealtad,—Espaciosas habitacio-
nes con toda asistencia para fámulas sin niños, con 
muebles ó sin ellos: en la misma se solicita una criada 
de manos, 9668 5-12 
Para una señora de edad se alquila una habitación baja y si gusta puede comer en la mbma. Empe-
drado 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
9630 4-12 
Se alquilan los ventilados altos calle del Aguila 171, inmediatos á la Plaza del Vapor, entre Zanja y 
Barcelona, tienen todas las comodidades necesarias y 
están propios para un matrimonio y tienen su entrada 
independiente: la llave está en la barbería de la mis-
ma, 9636 4-12 
Be alquilan 
espaciosas y cómodas habitaciones y una hermosa sala 
propia para bufete ó escritorio. Empedrado 6. 
9642 4-12 
Se alquila 
un piso alto en precio módico: tiene comodidades para 
una recular familia, Jesús María 103, 
9661 6-12 
Se alquila 
una habitación á caballero sólo, casa de un matrimo-
nio sin hi/os, Bernaza n. 1 esquina á O-Reilly, altos, 
frente a. Parque y de los teatros, con llavín, gas y 
limpieza, 9656 4-12 
Se alquilan 
los magníficos altos de la casa Galiano n. 58, esquina 
á Neptuno, al lado de locería, é informarán en los 
mismos á todas horas. 9652 4-12 
Se vende 
en Arroyo Naranjo, por mucho menos de lo que vale, 
una finca compuesta de 2J caballerías de tierra, con 
casa de vivienda, etc. Está bien cercada y próxima á 
la carretera. Más informes Amargura 13 
9501 8-7a 8-8(1 
$ 5 , 0 0 0 
Se vende una famosa casa en eV Cerro de cantería 
con portal y 12 habitaciones capaz para una gran *i 
milia ó una fábrica. Informan Salud 161 ó Empedra-
do 22. 9722 4-13 
Se venden 
unos armatostes muy baratos: Morro esquina á Ge-
nios, carbonería, se pueden ver é informarán. 
9696 4 13 
m mmm 
S E V E N D E 
una gran vidriera de tabacos y cigarros y demás ane-
xidades en uno de los mejores puntos de la capital; 
pu*:s su dur-ño lo vende por hallarse enfermo y tener 
que pasar á la Península, darán razón: calzada del 
Monte núm. 2, Papelería y efectos de escritorio " E l 
Correo," y en la callo de Teniente Rey n. 53. 
9740 6 13 
SE rric V E N D E N C U A T R O CASAS E N E L B A -_l o de Guadalupe, Colón y Angeles, en $ 20,000 
juntas 6 separadas. De más poriñenores informarán 
Dragones 'i9, de 7 á 11 de la mañana. 
9733 4-13 
Calle de J e s ú s María . 
Se vende una casa con sala, comedor, un cuarto, 
agua, desagüe á la cloaca; las mismas habitaciones en 
los altos. Obispo número 30, de once á cuatro. 
9724 • 4-13 
EN GUANABACOA C A L L E D E L A AMA fi-gura pegada al paradero, toda de mampostería, 
frente y fondo extraordinario en 1800, Dos casas á una 
cuadra de la Plaza del Vapor, una en Estrella 5000 y 
otra en Maloja 4500, en el Vedado un solar esquina 
con 5 cuartos de mampostería, 27 por frente y más de 
50 de fondo en 2200. Esto es oro. Y otras varias de 
2500 hasta 4000 B. Angeles 54, 
9681 4-12 
B N aUANABACOA 
Se vende una casa de portal con columnas, en pun-
to fresco y transitable en $1600, oro, vale 5000: darán 
razón Corralfalso 43. 9589 8-10 
Habitaciones 
amuebladas, muy frescas y ventiladas, casa de fami-
lia: Lamparilla 63. 9654 4-12 
SE alquila la casa Escobar 117 entre Reina y Salud de zaguán, nueve cuartos, agua, seca, cen todas 
las condiciones higiénicas, al lado en el num 115 darán 
razón. 9624 4-12 
SE ALQUILA 
una espaciosa casa en Regla, Santuario 81 á dos cua 
dras do los vapores y capaz para tres familias; llave é 
informes en Reina 91. 9780 4-14 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
9798 4-15 
E n Marianao 
Reformada y pintada de nuevo, se alquila la fresca 
y hermosa casa Sinto Domingo 2, al lado del parado -
ro do Samá: en la misma darán razón. 
9791 4-14 
L a casa Prado 5 Sí 
con zaguán, sala, cuatro cuartos bajos y uno alto, sa-
leta y demás comodidades, se alquila. L a llave al lado 
é informan Campanario 144, 
9745 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, un salón y un cuarto con gas y 
agua á hombre solo. Empedrada 31, entre Composteia 
y liaban*. 9755 4-14 
45, M E R C A D E R E S 45, frente á la plaza Vú-ja.-Se alquilan cuatro habitaciones juntas y un sa-
lón, propias para una larga familia, escritorios, ó pa-
ra comisionistas de muettras, por el ínfimo precio de 
los onzas y media en oro, además hay habitaciones 
altas y bajas de todos precios 9728 15-18 
Se alquilan 
ins magníficas habitaciones a'tas muy frescas, propias 
para un matrimonio ó corla fiimilia en tres centenes: 
Neptuno 1̂ 3. 9711 8-13 
fPVji!" •ir:i'la4,3. punto céiitricn. fácil iraapoi Jüi1 i -, f'xl-aij'íra do toda confianza; ÍC al fa-l r 'í   :> i  fe lqu'lii i'ua 
i lt:!, gramb- muy CIÍITÍI y fresca í caballe-
• i*. Empedrado 42 v una pequeña en $9 btes, 
9741 4-13 
S E A L Q U I L A M-CTZ" B A R A T A 
en la mejor cuadra déla calzada de Belascoaíu 53, ca-
si esquina á Neptuno, una gran casa nueva, fabricada 
ála moderna, con 14 varas de frente por 40 de fondo, 
toda de azotea, con portal, zaguán y 2 ventanas á la 
calle con sus persianas, sala con suelo do mármol, sa-
leta corrida, 6 cuartos, caballeriza, cuarto de baño, a-
gua muy abundante y todo lo necesario para una nu-
merosa familia: es muv seca y fresca: precio y condi-
ciones Neptuno y Lealtad, peletería. 9634 6 12 
Se alquilan 
dos hermosas habitacioaes á señoras solas 6 á matri-
monios sin hijos: se d-.in y toman referencias: Neptuno 
núm. 165, 9681 10-12 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto, seco y con p-íja de agua: Mon-
te núm 5. 9670 4-12 
Se alquila la casa Aguila 37, con sala, saleta, dos cuartos bajos y sala, saleta y cince cuartos altos, 
más un cuarto-mirador recién pintado y as ado: todos 
sus sucios de mármol blanco, espaciosa cocina y toda 
instalada do gas y agua abundante, siendo sumamente 
fresca: la llave Aguila 33: impondrán Industria 96, 
9650 6 12 
E n el Vedado 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de la ca-
lle C n. 10, esquina á 7?, que reúne todas las comodi-
dades apetecibles: informarán en los altos de la misma 
desde las 5 de la tarde en adelante. 
9649 8-12 
Acaba de desocuparse y se alquila la preciosa casita Gervasio 8 D cerca de los baños de mar, á la bri-
sa, pisos de mármol y mosáicos, sala, tres cuartos, co-
cina de azulejos, gas, agua, glorieta en la azotea: in-
forma su dueño calle 6 n, 3, Carmelo, la llave en la 
bodega. 9606 4-10 
Se alquila la casa calle de San Ignacio n. 69, esquina á A costa, muy cómoda, con agua, muy ventilada y 
con habitaciones altas y bajas, en precio muy módico. 
Informarán en Composteia n. 55, donde está la llave, 
reos 4-io 
Se alquila la casa Amistad 102, con siete cuartos bajos y dos altos, zaguán, dos ventanas á la calle, 
saleta, agua en abundancia y cuarto de baño; es su-
mamente fresca y está acabada do reedificar: impon-
drán en el núumero 77 de la misma calle. 
9586 4 10 
Conde n ú m e r o 16 
Se alquila á hombres solos y en módico precio una 
hermosa y fresca habitación alta, 
9602 4-10 
SE VENDE 
las casas Revillagigedo 4 y 6, Gloria 184 y Rastro 26: 
en Salud 74 informarán. 9618 4-10 
f * JO Q U E C O N V I E N E , S E V E N D E UN tren 
de lavado por tener que atender negocio demás 
importancia: informarán Consulado 35 de 7 á 11 de la 
mañana y de 6 á 10 noche. 9573 8-9 
Buen negocio 
Se vende la casa calle de la Gloria n? 196: informa-
rá su dueña en la calle de la Zanja n? 132, de 12 á 7 
de la noche, Cn 1116 16 29 
SE V E N D E N D O S M I L L A S C A R R I L E K A 8 portátil Bass y en $1 500 un Bleh para vacío de un 
techo de 200 bocoyes, tiene 22 pulgadas de bomba: sin 
corredores. Maloja número 1, esquina á Monte, sas-
trería. 9744 4-14 
A LOS HACENDADOS. 
Se vende un triple efecto franeé?, con capacidad 
para hacer sobre 60 á 70 bocoyes diarios. Los tres ta-
chos verticales con calandrias de placas de bronce y 
tubos do metal. Los tachos tienen sus vasos de segu-
suridad y nn buen calentador de guarapo, montado 
todo sobre uua elegante plataforma de hierro con es-
calera y pasamanos del mismo metal y sobre colum-
nas de hierro fundido. 
Una máquina de vacío horizontal muy patente con 
su bomba de aire, sus bombas de retorno para las 
aguas amoniacales, su bomba de meladuras y para 
guarapo Una bomba para rechazo y tuberías de hie-
rro fundido para aspiración y rechazo al enfriadero, á 
entregar en cualquier puerto de la Isla. 
Un triple efecto de Cali, de París, para hacer de 27 
á 30 bocoyes diarios de azúcar. Un calentador de gua-
rapo de primera clase con tubos de metal. Los tres 
tachos de figura vertical y montados en su plataforma 
de hierro con escalera y pasamanos al mismo metal, 
todo sobre 12 calumnae de hierro fundido. Los tres 
tachos tienen sus vasos de seguridad para que no pue-
da irse meladura al enfriadero. 
Una buena máquina vacío horizontal con su bomba 
automática, sus bombas para retorno délos dos tachos 
del triple efecto. 
Una bomba de ertración de las meladuras del ter-
cer tacho. Una bomba de rechazo y tuberías de hie-
rro fundido al enfriadero á entregar en cualquier puer-
to de la Isla,—Para planos y demás pormenores dirí-
jánse á E , Aguilera C9, Oficios 29, do 1 á 4. 
C 1224 15-14ag 
S e vende 
un tacho de cobre con 279 piés de superficie calórica y 
11 bocoyes de capacidad, plataforma, columna baro-
métrica y una magnífica máquina de vacío, horizontal, 
de Fives Lille; y otro tacho de doble fondo con 309 
piés de superficie calórica y 11 bocoyes de capacidad, 
plataforma y un Blake con cilindro de 18, bomba de 
agua de 12, id, de aire de 20 y curso de todo 24 pulga-
das inglesas: se dan baratos. Habana 55, de l l j á 8 .̂ 
Francisco Alvarez, 9541 4-9 
A R A D O S 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo do la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta ápreeios de fábrica por A M A T 
Y C^, Comerciantes importadores de toda clase de 
maoMinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
Cn 1174 5-Ag 
o : I G A V . — S E V E N D E N T R E S M A G N I F I C O S 'potros de monta y una excelente muía caminadora 
que se cambia por un buen caballo de trote. L a Cei 
ba. Monte 28, a todas horas, 
9773 4-14 
Sí E V E N D E U N A M U L A COMO D E T R E S años ide edad muy bonita y sana, propia para carro de cigarros, como para agencia lo que quieran aplicarla; 
también se venden dos vacas, una parida y su ciía y 
la otra cargada, saben arar; paradero de Tulipán, bo-
dega se puede ver, 9719 4-13 
Se venden 
preciosos gatioos, legítimos de Angora, blancos y de 
color, en los Quemados de Marianao: calle de los Do-
lores n. 3, 9688 4-13 
DE GABBÜÁJB 
Un tilbury araña 
Se vende con su limonera en 7 onzas oro y una bo-
nita jaca buena cominadora, de paso nadado, con su 
montura en 6 onzas; Villegas 66, mueblería de Be-
tancourt. 9766 4-14 
Se vende 
un faetón con 6 asientos muy ligero y un cabriolet: 
todo se da barato: calzada del Monte n. 417, café. 
9753 8-14 
EN MUCHA P R O P O R C I O N S E V E N D E UN coche duquesa, nuevo con sus arreos correspon-
dientes y dos caballos nuevos y maestros de tiro a to-
da prueba: en Infanta 112 darán razón y tratarán de 
su ajuste de nueve á tres de la tarde. 
9689 4-13 
S E V E N D E N 
dos caballos del país, obscuros y maestros de coche, 
un malacate y una carretilla. Campanario 58, de 7 á 
10 de la mañana, 9647 4-12 
S E V E N D E 
un tilbury casi nuevo muy sólido y ligero: Trocadero 
núm. 12, 9610 4-10 
SE V E N D E RN H E R M O S O C A R R O D E C U A -tro ruedas, propio para cigarros ó cualquier cosa 
que lo quieran aplicar por buen tamaño, y no necesi-
tarlo su dueño: informarán Lealtad 100 á todas horas, 
dulcería. 9185 10-7 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
aancio y falta de respiración 
oon el uso de los 
d&ABEOS WimSMTICOS 
DTIi 
De venta en toflaa loa boticas 
acreditadas 
A 10 CENTAVOS B, B. CAJA 
C n, 1163 
GUARDIAS. 
35 años de constante crédito I 
aseguran sn buen éxito. Siendo ¡ 
el fayor público sn mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 78-5A 
Prado I O S 
E n esta hermosa y frosca casa hay todo el año es 
paciosas habitaciones á la brisa, propias para familias 
matrimonio v caballeros, siendo la asistencia como se 
pida. 959 i 8-10 
SE ARRIENDA 
una finca muy buena, toda cercada y dividida en cuar 
tones, muy cerca de esta capital, con magnífica casa 
de vivienda, propia para una vaquería: también se 
vende una casa de alto y bajo que está ganando 2 on-
zas oro, se da muy barata Merced 79. 
9590 4-10 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 número 135: impondrán en 
la misma calle número 143. 
9587 8-10 
O'Reilly 7 2 
Se alquilan hermosas habitaciones con toda clase de 
asistencia: también se solicita un criado de mano, 
9582 4-10 
Pocito 13, J . del Monte, V í b o r a 
Se alquila la gr^n casa quinta: informarán San Ig-
nacio tsquina á Sol, locería, de su vista y condiciones. 
9583 8-10 
SE alquila.—Cu ha 62, cerca de O-Reilly, una gran sala con dos ventanas muy altas para escrito-
rio comercio ó sociedad, cuartos con cielo rato, tam-
bién para escritorio ó matrimonio sin niños, una gran 
cocina para tren de cantinas, un espacioso zaguán y 
otras habitaciones á personas de moralidad. 
9612 4--Í0 
San Miguel 1 Í H 
Se alquila eeta cómoda casa tiene sala, comedor, 5 
cuartos, agua, etc. informarán Consulado 17. 
9608 4-JO 
Rayo esquina á Reina 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
viste, á la calle, suelo de mosaicot: se exigen y dan re-
ferencias: 9607 5-10 
1 BL VEDADO 
Dos preciosas casas en la calle 6 entre las de la lí-
nea y 11, teniendo cada una: portal, sala, comedor, 6 
habitaciones, cocina, cuarto de baño, jardines al fren-
te y costado, agua del acueducto, etc, etc., los pisos 
lujosos v de verdadero gusto: informarán Habana 92, 
9691 8-10 
S E A L Q U I L . A 
la bonita casa quinta Real 82, en los Quemados de 
Marianao; informes quinta la Candelaria en Marianao 
y Damas 38 en la Habana, 9561 6-9 
Barato: se alquila un solar propio para un tren de carretones ó guaguas con sus colgadizos y habita-
ciones: lione ochenta varas de fondo f doce de frente: 
Vives 47, inmediato á la iglesia de Jesús María: imbr-
marán Rastro n. 1. 9516 8-8 
BA R C E L O N A 22, casi esquina á Galiano se alqui-lan unos hermosos y veniilados altos con baléo&fi 
á la callo y entrada A la brisa, azotea, mirador, agua, 
cloaca y demás comodidades oropias para un mutri-
mou!?), en la misma informarán del precio y condicio-
nes del inquilinato. 9520 8-8 
Se alquila 
un cuarto alto independiente como propio para dos 
personas en O-Keilly 96 informarán a todas horas. 
Cnll92 8-6 
SE A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calle de Acosta 43, propio para 
una corta familia, se puede ver á todas horas. 
9425 8-6 
" D o l í A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E 
JL un magnífico pianino de Pleyel sin uso ninguno en 
la mitad de su valor y un juego de cuarto completo de 
nogal, se da barato; Consulado 28. 9774 4-14 
PARDO Y F E R N A N D E Z , C O M P O R T E L A 46— Vendemos sillas á $2 B, mesas á 3, juegos para sala 
Luis X I V y Luis X V , escaparates, escritorios, camas, 
espejos, etc. Se compran, venden, hacen y componen 
prendas, relojes y muebles, 
9772 15-14A 
S E V E N D E 
una hermosa caja americana de combinación y regular 
tamaño, de seguridad contra incendio y un reloj de 
pared de lujo: informarán en la vidriera del café Nue-
vo Mundo, Obispo 23, 9762 4 -14 
• OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N 
den dos camas, dos escaparates; dos lavabos, dos 
palanganeros, dos mesas centro, sillas, sillones, juegos 
de agua, almohadas, platos y cubiertos. Se venden 
juntos ó separados, Virtudes 13, café, informarán. 
9718 4-13 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
9725 26-13 A 
F T N J U E G O D E L U I S X I V , FINO, barato; medio 
\ . j Luis X V ídem; un escaparate con puerta de es-
pejo en Si onzas oro, que cualquier peinador malo va-
le OÍO dinero, y es nuevo; un famoso escaparate para 
colgar y varios de bolas á $60 y 80 B.: uno do cedro 
en 30; cama de lanza á $40 B. pero nuevas: un escri-
torio fino de señora en $40 B.: una lira de cristal en 
$20 B.j mecedores de Viena par á $58 y 25 B.; sillas 
idem; relojes núm. 8 á $9 B. y un mostrador para cam 
bios, barato; un fogón en $6 B.; 4 taburetes de cuero y 
carpetas: en Reina núm. 2, frente á la Corona. 
9717 4-13 
" P O R A U S E N T A R S E S U D U E N A S E V E N D E N 
JL tres escaparates, juego de sala Luis X V , tocador, 
lámpara do cristal, aparador, etc. Todo barato y en 
magnífico estado. So prefiere tratar con particulares. 
Manrique 141, 9629 4-12 
SALUD 73. 
Se vende un aparador de nogal con dos piedras de 
mármol casi nuevo, muy barato, á todas horas. 
618 4-12 
u mmm 
se alquila la casa calle de Virtudes 142 entre Gerva 
sio y Belascoaíu, Tiene buena sala de mármol, come-
dor, seis habitaciones bajas y dos altas, buen patio 
sumidero á la cloaca, caballeriza cochera, agua abun-
dante y doble azotea: cn la talabartería La Fan a, Te 
nieute-Rey 54 vive tu dueño é informará á todas ho 
ras, 9392 10-5 
A una cuadra del Parque y el Prádo, eu Zulueta uú-
XlLmero 20, se alquila un gran local propio para es-
tablecimiento ó almacén, un departamento abo con 
cuatro posesiones, cocina y baño, y babitacionts ven 
tilaias y con balcones á la calle. 
9277 15 2 
áe F Í M & S y Establecimientos. 
S 
E V E N D E UNA CASA 
extramuros, y está situada 
E N B U E N ESTADO, 
un punto llamado á 
ser uno de los primeros déla magi ííica barriada en 
que está situada; gana «le alquiler $131 75 oro, seda 
n $15 500: informarán San Ignacio 9. 
9788 4-14 
O ^ t . i capital, tres ve£ as situadas cn Vuidta-Abajo, 
partido de Consolación del Sur; una tiene dos caba-
llerías de tierra, la segunda ut a y tres cuartos y la 
tareera una y cordtlef; sin interverción de corredor; 
de más pormencie-) en la calle de Cárdenas n. 45 de 7 
12 de la mañana. Íi7i4 4-14 
SE V E N D E ÜNA F O N D A EM E L M E J O R punto déla Habana en 6,500 B. , vale 10,000 B. Y 
se vende un café y billar con una vidriera de billetes 
que vende cada sorteo de 6 á 700. L a vidriera sola 
vale lo que se quiere ¡ or todo que son 6,500 B U:ia 
cana esquina con establecimiento, renta 76 oro, en 
000 oro libre? para el vendedor, uua tasa de zaguán 
2 ventanas, de azotea. 11 hubitariones punto i>iiei/o, 
íOO oro, y otras más de todos precios y como lid .c'es. 
Razón callo del Agalla '̂ 05, bajos, entre Reina y Es-
rella, de 11 .4 2. 970 > , 4 >4 
Q I E V E N D E L A CASA A G U I L A NUMERO 226, 
Oacabadi de fabricar, tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen patio y demás servidumbre, en el ínfimo pre-
io de <ios mil pesos oro. E n la calis de Vives n 46, 
fienti; á la igleida de Jesús María iiiformarán. 
9761 4-14 
Se vende 
en P'opurción la ca-a con su^ t-p'eíios; Miexos 
ll-i .'i í-'.iy 5; en Je<úc del \fonti; 'nWiüarátl Te-
icuto- l<e* núm 16, Adminiotración »ie Loterías. 
9739 3-13d 3-13a 
S. Miguel G2, casi esquina á Galiano. 
Juegos de sala Luis X V á 75 125, 130 y 140, nuevos 
á 175, doble óbalo á 160 y 180 un juego Luis X I V , en 
ocho onzas un juego A l fonso X I I I , sn ocho y mcd'a 
nucens; medio juego Luis X V I , en 125; medio juego 
Luis X V 76; escaparates caoba grandes á 55, 60 y 100 
de 1 anas á 200; un juego de cuarto palisandro, cosa 
buena en 20 onzas vale el doble; espejos; jarreros á 
15; lavabos á 15; aparadores á 25; tocadores á 12; si-
llas de peso y medio; sillones á 5; fiambreras; guarda-
comidas; estantes; canastilleros á 15; carpetas grandes 
y chicas, bufetes; mesas de tresillo y ajedrez, vidrie-
ras; escaparates para vestidos á 40y 50; lámparas; co-
cuyeras y liras de cristal y bronce; mamparas; 
xa.%; pianos, pianinos y manubrios; C&XÍM de lanza 
y carroza de barandas; camas; camas de muelles; si-
llones de extensión; alfombras de 18 varas; esteras de 
goma; peinadores; vestidores; costureros; mesas corro-
deras, coches de mimbre; bastidores metálicos á 3 
y $4; juegos de comedor; fogones portátiles; cómodas 
á $10; bancos de carpintero y herramientas linucvo y 
deuso" rinconeras; velocípedos; vicíelos y triciolos; 
máquinas de coser á $25; sillas giratorias; faroles; ani-
llos de oro á $4; de plata á peso. 
GABINETE ORTOPEDICO 
DB L A 
FARMACIA " M I M O N " 
OBISPO 94. 
E n este establecimiento único en su clase hoy con 
arreglo á sus adelantos, encontrará el público un sur-
tido tan completo como moderno, de todo lo que al 
ramo de ortopedia corresponde; construyéndose con 
la mayor perfección y á precios sumamente baratos. 
Bragueros del mejor sistema. Brazos y piernas artifi-
ciales sistema francés. Aparatos para las desviaciones 
de la columna vertebral, tirantes y fajas para corregir 
deformidades y los tan renombrados bragueros umbili-
cales para niños. 
E n la misma tenemos un gran surtido de muletas a-
mericanas notables por su ligereza y elegancia. 
También tenemas el deposito del medicamento que 
tanta fama ha adquirido contra el asma (ahogo) del 
Dr. Remon. 92.77 20-2 
D I l f i j ü í ü l M 
A V I S O . 
Gran realización de esponjas do todos tamaños, 
procedentes de Caibarién y Sierra Morena. Baratillo 
número 3, 9515 15-8Ag 
S A N D A L O C L E R T A M 
P e r l a » de JSssencia p u r a 
S á n d a l o 
d e 
La esencia de Sándalo pura ha sido expe-
i; tada con el mayor éxito por las cele-
bridadea médicas de Europa v de América. 
E Í inofensiva, aun á altas dosis, v no oca-
siona diarreas, ni dolores de estomago, ni 
eruptos, como los producen con frecuencia 
las prepataciones de Copaiba. La esencia 
pura de Sándalo no «xala olor revelador 
ninguno. 
Las Perlas de Sándalo del D* Clertan, 
preparadas con la aprobación de la Académia 
de Medicina de París, contienen la esencia 
de Sándalo pura, y su eficácia es aegura en 
"os casos de inflamación de la vegiga, catar-
ro» y fiujos ó derrames contagiosos, recientes 
crónicos, que so curan en pocos días, sin 
prod;icir consecuénci.-is desagradables. 
Pora tener un producto bien preparado y 
eficaz, conviene exigir la firma del/>* Cíerían. 
Venia al por menór en la mayor parto 
de l a » fanr/icias. 
Fabricación y venta por mayór i Casa 
r . ro. li , Pournier y C*, succesore» dat 
Ch. Torcndb, 19, m* Jacob, Paria. 
S. Miguel 63, casi esquina á Galiano. 
9601 4-10 
de A. F . Ramírez, 
A M I S T A D 7 5 "ST 77. 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Carolina, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan-
ganas, etc , y se venden más baratos que en ninguna 
otra casa. Visítese y compárense precios y luercan-
cías. Cn 1177 1 Ag 
L J L S E R V I C I A L 
PRESTAMOS 
Neptuno número 153. 
Gran surtido de toda clase de muebles, pianos de 
Boisselot lils y Cp, Gers y joyas de oro y brillantes. 
Sobre todos estos objetos y otros que tengan garantía, 
facilita dinero L a Servicial de J , Blanco, 
9243 15-2 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior A todas las demás por su 
natural fragancia, 
EAHemmEóe LONDRES 
A T K t N S O N 
incomparable para refrescar y fortalocur 
al cutis y de un perfumo cxcoloutisimo 
para los panudos. Es un género entera-
mente nuevo preparado úniuamonte 
por el inventor. 
Sv venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J , & E , ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londrea 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
EXTRACTO NATURAL 
Mas activo y mas eficaz que 
///gado de Bacalao. 
m ULS PRINCIPALES FARMACIAS 
el Aceito ti9 
UIN IN A B O I L L E I D I S M U - T Q B O I L L E 
G R A N O S ) 
contra FníUUIiS, NliUUALGIAS, GOTA, 
( S A L 
ÉHRBS 
JAQUKCAS, 11E MATISMÓS. 
A L B U M I N O S O 
tra n iAIÍHKA. D I S E N T E R I A , G A S T n A L G I A S 
AGIZÜIAS, E K L C T Ü S . - U . r u e Beaux-Arts. P A A I S . 
i m r D E i n L A J L i 
TONICO 
ANALÉPTICO 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E¡1 T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
les Conyaiecientes, los Ancianos, 
l.s 'Kiigms, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
b4\ 
A LA a U l N A 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CAL 
C m n p t i e s t o 
de susiancias ahsolutamenid 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y d: ÍJS 
Sistemas n.Qrvioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas aclivos para combatir á l a 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónicc, la Edad 
crítica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán-
guldez, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas do nuestra época,—Farmacia J,VIAL, 14. rae úíBonrton.LKU. 
Dépósitosea la Habana: JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C y en todas las Parmacias y Drognerias. 
ímp. del "Diario de la Marina" Riela 88. 
